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Verzeichniss  der  Coleopteren  Griechenlands 
und  Cretas, 
nebst  einigen Bemerkungen  über ihre geographische Verbreitung 
und  4  die  Zeit  des  Vorkommens  einiger  Arten  betreffenden 
Sammelberichten  . 
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In dem  nachstehenden -Verzeichnisse  sind  diej~l1:igen Arten  zu-
sammengestellt,  welche  in  dem  Königreiche  Griechenland  innerhalb 
seiner  jetzigen  Grenzen  und  auf  de,r  Insel Cretl1  bisher  aufgefunden 
wurden. 
Ein Yerzeichniss  der  aus  diesen  Gebieten bekannten Coleopteren 
existirte bisher  110ch  nicht,  obwohl  wir  schon  durch  verschiedene 
theilweise  recht  umfassemle  faunistische  Beiträge  deutscher  und 
französischer  Entomologen  eine  ziemlich  grosse Artenzahl lrennen  ge-
lernt haben. 
In  den  Jahrgängen  1857-1864  der  "Berliner  Entomologischen 
Zeitschrift",  welche  in  den  Beiträgen zur Käferfauna  Griechenlands 
von  Schau111,  Kraatz  unel  Kiesenwetter das  erste  ~:Ial im  Zu-
sammenhange  die  damals  aus  Griechenlancl  und  Oreta  bekannten Ar-
ten mit Ausnahme  derjenigen  der Cerambycidae,  Ohrysomelidae,  Ooc-
cinellidae und einiger  kleiner Familien brachten,  werden wir mit eiuer 
für  die  damalige  Zeit  schon  recht  bedeutenden  Artenzahl  bekannt 
gemacht. 
Während  diese Beiträge  noch  im  Erscheinen  begriffen  waren, 
brachte Miller in dem Jahrgang 1862  der "WienerEntomologischen 
J\'Iönatsschrift"  einen Beitrag  zur Fauna  der  Inseln  Oorfu  und Ke-
l)halonia,  wodurch  unsere  Kelllltniss  der  griechischen  Coleopteren 
wiederum  wesentlich vermehrt wurde. 
Seit dieser  Zeit erfolgte  eine  längere  Pause, in der  zwar  in ver-
schiedenen  Zeitschriften  von  verschiedenen  Autoren  neue  Al'ten  aus 
Griechenland  beschrieben,  andere, als  auch in Griechenland  vorkom-
mencl,  bekannt gemacht wurden,  aber  keine  zusammenhängende  fau-
nistische Arbeit publizirt WlU'de, 
ln neuerer  Zeit hat namentlich  Re  i t te  r  in "Deutsche Entomo-
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BTenske, Dr. Eppelsheim und  Gallglbauer,  tlwils  ohne  Mit-
arbeiter bedeutende  zusammenhängende Beiträge  zur Kenntniss  der 
griechischen  Coleoptel'en  geliefert und  besonders zahlreiche nene Ar-
ten  aus verschiedenen  Gegenden  Griechenlands  beschrieben;  auch  in 
"vVieller Entomologische Zeitung"  beschrieb  er  viole  neue  griechi-
sche Arten. 
Aussor  ihm verdanken wir in letzter Zeit  den  Herren  All  [l, r d, 
Baudi,  Brenske,  Ellpelsheim,  Fail'mairo,  Ganglbauer, 
v.  IIeyden, Ki'aatz, Kllwert,Miller,Joh.Schmidt,Stiel'lin, 
W eis  ci  u.  a.die Beschreibungen neuer Arten  aus  dom griechischen 
Faunengebiete. 
Mau kanu sagen,  (lass  sich in  dOll  lotzten Jahren unseTC  Keuut-
niss  der griechischen  lCüferfauna  in  erfreulicher "Veise  gemehrt hat, 
und  deshalb  erschien  es zeitgem1tss, dass einmal ein Verzoiclmiss aller 
aus jenen  Gebieten bekannten Arten gemacht  würde,  zumnJ  da  wir 
noch kein Verzeichlliss  besitzen,  welches  alle  Familien  umfasst. 
Von verschiedenen Seiten  angeregt,  und  auch  aus  eigener Initia-
tive habe ich mich  dieser Aufgabe unterzogen,  zu  der  ich  mich  um 
so  mehr berufen ftihlte,  als ich au±:  mehrfachen Touren in  Griechen-
land und Creta; auf welchen  ich  besonders  in Attika,  auf  dom Par-
nass,  in Moron.,  KephnJollia,  .Naxos  und  in  dem' westlichen  Crcta 
sammelucl thätig war, Gelegenheit hatte,  die griechische ]'auna kennen 
zu lernen. 
Das Verzeichnlss  soll  einen  Ueberblick  ü.1Jer  unsere  bisherige 
Keulltniss der  griechischen  Coleopteren bieten, und  hoffe  ich,  das s  es 
besonders  c1elljenigen  Coleopterologen,  welche  sich  eingehonder  mit 
der  geographischen Verbreituug der  Käfel'  befiissen,  willkommen ist. 
Wenn die ·Anzahl  der  in  diesom  Verzeichnisse  enthaltenen Ar-
ten, welche 3518 beträgt,  vielleicht  erst  dreiviertel  oder noch weni-
ger  der auf dem  ganzen  Gebiete  lebenden Arten  betragen  mag,  so 
kann  solche  doch als eine schon recht stattliche bezeichnet werden, . na-
mentlich  darf  man  annehmen,  dass  fast  alle  zahlreich  auftretenden 
lild charakteristischen Arten bekannt  sind'.  . 
Elle wir  die Fauna dieser uns Deutschen so fern  liegenden Län-
der  annähernd  so  gut kennen  gelernt haben  werc1e11,  ws  die U11serer 
heimathlichen  Fluren,  wir(l  sicher  noch  manches  DecenlliuIll  ver-
gehen. 
Einen grossen  Theil in  diesem Verzeichnisse  zum  ersten Male, 
als  in Griechenland vorkommend,  angeführter Arton  verclanke ich den 
. Mittheilungen meines Freundes, Dr. Kr  ü per in Athen, und erheischt 
es  die  Pflicht der Dankbarkeit,  ihn als Mitarbeiter  dieses  Verzeich-
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Bei dem Bestreben die  Verbreitung  der  einzelnen Arten  inner-
halb  des  Gebietes  zu constati.ren,  wurde  ich  lebhaft VOll  ihm  unter-
stützt.  Sehr zu Statten kam  es  mir  dab ei,  dass  er  in  seiner  sehr 
reichen Sammlung griechischer Ooleopterell bei jedem  ,Stück den Fund-
ort gen  an  bezeichnet hat.  Ich wurde  dadurch in die angenehme Lage 
versetzt, bei wiederholter Durchsicht  seiner Sammlung nicht nur eine 
Menge  aus  Griechenland noch  nicht bekannter Arten,  sondern  auch 
eine Fülle interessanter FUllc101'tsangaben  notiren zu können. 
A  lich  in der Sammlung  des zoologischen Museums in Athen,  an 
welchem Dl'.  Kr  ü 1) er als  Custos  fungil't,  kOllnte  ich  die Fundorte 
mancher interessanten Art noUren. 
Ferner  verdanke  ich  den Herren Brenske  in  Potsdam  uud 
Em g e  in Athen, welche  reichhaltige Sammlungen  selbst gesammelter 
griechischer  Coleoptel'en  besitzen,  viele  Angaben  über  bisher  noch 
nicht in Griechenlaml beobachtete Arten und  deren  Verbreitung. 
Einen  nicht  unbedeutenden Theil  in  diesem Verzeichniss  zum 
ersten Male,  als  a.uch  in  Griechenland und Cretlt  vorkommend,  an-
geführter Arten fand ich unter dem Matm:ialmoiner eigen:en Sammlung. 
Die Determillirung der gesammelten Arten  erforderte  lange Ar-
beit,  bei ,velcher ich zum  Glücke  VOll  bewährter  Seite  tImtl!:räftige 
Unterstützung  fan  cl,.  Es  sei  mir  gestattet,  hier  meinem  Freunde 
Ganglballer  und  den  Herren  BaucU,  Eppelsheim, ·Kraa.tz, 
1\U11e1',  Reitter  und  Weise,  welche  sehr viele  mir  unbekannte 
11.1'ten  zu  eleterminiren  die Freundlichkeit hatten, meinen  aufrichtigen 
Dank auszusprechen.  Auch Herrn Dr. Forel in Zürich.,  welcher  die 
Güte hatte,  mir  elie  in diesem  Verzeichnisse  enyähnten Ameisen,  bei 
welchen ieh Myrmecophilell fand,  zu cleterminiren,  sei an dieser Stelle 
bestens gedmikt. 
Leider  mussten  manche Arten  auch in  dieses  Verzeichlliss  auf-
genommen  werden,  welche  in dem Kataloge Heyden-Reitter-Weise in 
Folge alter Angaben französischer Entomologen noch als  griechisChe 
Bürger angeführt  sind,  aber  sehr. wahrscheinlich  nie auf  ele~n grie-
chischen  Boden sich iln'es Daseins freut81l.  Es  sind  dies  namentlich 
Melas6men,  welche  aus der Türkei,  Kleinasiel1  und  den Inseln  bei 
Kleinasien  stmnmen1).  In  früherer  Zeit  wurde  auf  die  Vaterlands-
angaben leider nicht das llüthige  Gewicht  gelegt,  wie  es  in  neuerer 
1)  Einige  Arten,  deren  Vorkommen  in  Griechenland  höchst  zwei-
felllaft  ia,t,  habe  ich  in  dem  Vel'zeichniss  fortgelassen,  z,  B.  Oioindelc(, 
ismenia, einige  ProC1"ttstes,  Pe1'ous  Y.  8t1'iot~t8, Amphiooma vittata, 
Pimelia 1I1itt1'ei  u.  R. • 
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Zeit zum  Glück der Fall ist.  Ist eine Art in einem tIns  fern liegen-
den Gebiete von Jemand als vorlcommellc1  bezeichnet worden,  so  ist 
es  aUssel'ordentlich  schwierig,  das  Gegentheil nachzuweisen. 
Ich möchte mir  el'lauben  bei  dieser  Gelegenheit  einige Angaben 
über  die geographische  Verbreitung einiger  Gattungen  innerhalb  des 
Gebietes  zu  machen,  die  ColeOl)terologen,  wt:)lche  SI)ii,ter Griechenland 
zu bereisen lJOubsichtigell,  zu  erweitern  ey.  richtig  zu  stellen,  viel-
leicht  eine interessante Aufgabe  hä,ttcn. 
Es ist Thatsache, dass Gricchenland uud Creta in Bezug auf ihre 
Coleopterenfauna  durchaus nicht in  allen TheHeu  des  Landes  glcich-
mässig  gut  durchforscht sind;  als  gut durchforscht  diirfen wir eigent-
lich erst die nächste Umgebung Athens, wo  zu allen Jahreszeiten ge-
sammelt wurde, bezeichnen.  In Creta wurde  noch  viel  weniger ge-
sammelt als  auf dem griechischen Festlande.  VOll  den ionischen Iu-
seIn  wurden  nur  COl'fu,  I{ephalonia  und Zante  von  ColcOl)terologen 
besucht.  VOll  clen  Oykladen  sind  wir  erst  über  Syrn"  Naxos  und 
Milos  einigermasseu  orientil't.· 
Trotz  dieser  mangelnden. KCllutniss  einiger Theile  des  Gebietes 
darf man sagen,  dass wir  im Ganzen  doch  bel'cits  einen guten Uober-
blick über  die  Fauna desselben  besitzen. 
Eine übereinstimmemle Fauna  besitzen  Griechenland  und  Creta 
nicht.,  da "\tieie  Arten,  einige Gattungen und vielleicht  auch  einzelne 
Familien (Oebrionidae, Bhipiceridae) nicht beiden Lündcrn gemein-
sam  sind. 
Ich  möcllte  innerhalb  dieser Länder 3  durch  das  Auftretcn flü-
gelloser Arten charakterisirte Regionen  unterscheiden;  VOll  diesen ge-
hören 2  Griechenland und 1  Creta an.  ' 
YOll  den 2  griechischen Regionen umfasst die  erste ,das  griechi-
sche  Festland,  Euboea  uncl  die  ionischen  Inseln,  die  zweite  die 
Cykladon  1). 
Ich will  gleich  darauf aufmerksam machen,  dass  diese  3  Regio-
nen nicht als gleichwcrthige zu betrachten sind,  und  zwar insofern, 
als  die dritte Region in Bezug auf ihre Fauna  entschieden  isolirter 
steht,  als  die beiden ersten, welche unter sich mohr Uebercinstimmullg 
zeigen,  als eine derselben  mit der dritten2). 
1)  Ob  die Inseln  Andros,  Tinos  und Mykonos in faunistischeI' Hin-
sicht  zu deI'  ersten  oder  zweiten  Region  zu  rechnen  sind,  Hisst  sich 
jetzt noch nicht entscheiden,  da  dieselben  in  Bezug  auf  ihre  Fanna 
noch  so gut  wie  unbekannt sind. 
2)  Die  Ursache  der  gi'össeren  Uebereinatimmung  der  Fauna  der 
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Zur Erläuterung  dieser  Behauptung  möge  eHe  folgende  tabella-
rische· Zusammenstellung  dienen;  dieselbe  enthält  solche  flügellose 
oder  doch  nur mit rudimentären  Flügeln  verselwne  Gattungen resp. 
Arten, welclle  bisher erst aus  2  dieser Regionen bekannt sind  1). 
Gattung  resp. Art  I. Reg. I  I  H. Reg.  Ur. Reg  .. 
P1'ocr~tste8  coriacetts  val'.  -r  t 
Melancm'cLbu8  ~  ..  . .  -r  t 
Packyca1"tlS.  .  t  •  . . . ·  T 
Laemostenus cimmedus  t  t 
Tentyria rot'lmdata .  t  t 
Dich-ill~ts pert~t8ttS.  t  .,.  ,  .  t 
OOlPOtU8  sulccätG8.  . ·  t  t 
Laena fe'rruginea,  .  t  •  ·  T 
Relops .qlabriventris  t 
..L.  . .  I 
Rc(,ibosoeles  aZ1.treus ,  t  t 
Oti07·1tynch1.ts  bicoscatus  •  t  T 
Dorcaclion  . . ..  . . ·  t  t 
Ch,1"ysomeZc(,  vernalis  . .  t  t 
Als charakteristische flügellose Arten für jede dieser 3  Regionen 
will  iC]l  die Vertreter  der  Gattungen Pro  cru  sles,  C'a1'abus,  Pachy-
cants,  Panda1'inus und D01'cadion hervorheben. 
Die  erste Region  weist 2  Vitrietäten  des Pr'oc1'usles  codaceu8· 
auf,  g1'aecus  und Foud1·asi,  VOll  denen  die  erste  Corfu und Rellha-
lonia,  die  zweite  das griechische Festland und Euhoea bewohnt;  die 
zweite Region  beherbergt P~'.  c01'iaoeu8  val'.  punotulcäu8;  die  dritte 
Region bewohnt Pr. Ba..noni 2). 
In Bezug  auf Oaraben wolle  man  das Yerzeichlliss  vergleichen, 
aus  welchem  ersichtlich ist,  dass  die  erste Region  7  Arten aufweist, 
welche  in den  anderen Regionen nicht vorkommen,  die zweite Region 
nur  1 Art besitzt une1  diese in (len anderen Regionen nicht vorkommt, 
die  (lritte endlich  gar keine Art besitzt. 
der des  griechischen  Fest1and~s ist  wahrscheinlich  die,  dass  Creta  in 
einer  früheren  geologischen  Periode  von  dem  gl'iecbisch,en  ll~estlande 
getrennt wurde  als  die  Cykladen. 
1)  Das Zeichen t  bedeutet vorkommend, das  Zeichen  - nicht vor· 
kommend. 
2)  Auf dem  griechischen  Festlande  kommt  diese At"!;  nicht vor;  sie 
scheint  nur  auf Creta vorzukommen. 
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Pach'lIcarus-Artell kommen  2  in .der ersten Region  vor;  in  der 
zweiten Region kommt  1 Art vor unü, diese ist ihr eigellthümlich; in 
der dritten Region  wurcle noch keine Art beobachtet. 
Die Untergattung Pandarinus  ist  in  der  ersten Region  durch 
2  Arten vertreten,  wiihrenc1  in  den  beiden  anclerell  Regionen  bisher 
Imine Art gefmülen  wurde. 
Die Gattung Dorcaclion ist in eIer  ersten Region  dmch 11 Arten 
vertreten, wähl'encl  die zweite Region nur  1 Art nufweist,  welche der-
selben  eigenthtimlich zu  sein scheint;  nus  Creta  ist  noch  keine  Art 
mit Sicherheit bekannt. 
Die erste R.egion,  welchc  einen Theil des europäischen Continents 
bildet,  zeigt  c1emgemäss  auch  die  grösste Uebereinstimllumg mit delll-
selben.  Viele Arten,  welche  sich von MitteleurOllft  durch  die Balkan-
halbinsel verbreiten,  finden  auf dem PeIOI) OUllOS  ihre SüdgrOlll';C, '7.. B. 
Gicindela val'.  coerulea,  Ca1'abu8  COnV(!(lnt8,  nicht in  der  ucub;chcn 
Stammform,  sondern in der Form perpleams,  zu (101'  in den dazwischen 
liegenden  Gobieten  Uebergangsfol'mCIl  vorhanden  sind,  Adelosia 
maeret,  Lamnostemts  elongat1l,s,  Myrmedonia, 1'ujicolli8;  Staphy-
lin~('8  chlm'optM'u8,  ()halcocßphal~ts,  alpestri8,  .LYltnthoUnus  ~'el~t­
cens,  deaor~ts,  Bat~'i.nfs  fm"m'ica1'ÜlS,  J)elapm·tei,  adnßttJUs,  Ano-
malct  a~watct,  JJJ'/,t~'yt1tY'i'ßCt  aust?'iacct, A[j?'ilus ant'iqnus, Adelocß?Yl-
lepicloptm'a,  Olm'oicles  4-maculat~t8,  Iphthim:us  croa'ticus,  J:~'lj1'O­
ehroa,  tntrp1watc6,  Sitetris  a,picalis,  .:cr.anthoch1'oa  u(,1'n'iolic(.("  .J.1Iyc-
terus  cm'lntl'ionoides,  Otim'hyneh1tS lignstiC'i,  E1'[jcdes  rabcr,  Ste-
• noc01'US  inquisitor,  Lept'w'a 8cutellata,  Necydalis majm',  Clyt1.ls 
a1'vicola,  antilope, nigripßs,  speeiosus,  Phai'don a1'llw?'aoiae.  An-
dere  Arten,  welche  ebenfalls  von  J\f.ittelouropa  dnl'ch  die  Balkan-
halbinsel  verbreitet  sind,  scheinen  clon  Golf  von  Korinth  nicht zu 
überschreiten  1),  z.  B. Procents g'i.qas,  welcher  im  Parnass und  am 
Veluchi in cler Form parnass'ius Iüaatz-Koschluu vorkommt, Om'avus 
gran~tlatus in  der griechischen Form  aetolict~8,Licimts cctl:Jsideus, 
Amara saphyrect, rnontiva[jct,  omnnnmis,  :Aletoponcus  brevioornis, 
Systenocm'u8  caraboidos,  jJ;lelolontha  mtlgaris,  Dioe1'ca  I-Ierbsti, 
AnthaaJia salids, Elater Me[jerlei (Euboea),  :AlegaiJentlws  lugens, 
(J01'ymbites  Zenii,  oinctu8 (Euboea),  L~(,di1~S fe?'rugineus, Ag'riotes 
l)icipennis,  Tillus pallidipennis, Teneb1'io  opacu8, Allecula m01'io, 
Pyrochl'oa coeeinea,  1Yaoerdes  aZ'lt1'ea,  Psallidi1.t1n  mWlJil108Um, 
Myor'rhinus  albolineat1ts,  LicrJUs  elegantul'll8,  Hylobius  fatuu8, 
1)  Oapella,  R~t2)icap1'a,  die  Gemse,  welch{3  dill  Gebirge  MitteI-
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StenOCm"llS  sycophanta,  bifasoiatus,  To[(]ot~~s mericlianus (Euboea), 
Leptttt'a pubescens,  Olyt~l8 rustimul, Rosalia alpina, Neodorcadion 
bilinecdurtb, Oberea eu,plwrbiae (Euboea), lineet1'is, Phytoecia affinis 
p1tstulata,  Donctcia thalassina. 
Die zweite Region hat manche Arten mit Klein-Asien gemeinsamI). 
Oarabus  T1'qjanu8,  von  Syra, N axos,  Milos und Salltorin bekannt, 
wurde zuerst  auf :J\fytilene  und  der gegenüber  liegenden Küste Klein-
Asiens gefunden.  Temnorhinu8 Baal Reicl1e, welchen Dr. Krüp er auf 
Naxos  fand,  ist auch in Hlein-Asien  heimisch.  Oliorhynchu8 asia-
tiou8,  welcher  auf  Syra  und  Naxos  gefunden  wurde,  kommt  bei 
Smyrlli1  vor,  abm'  weder  auf  dem  griechischen Festlanp.e noch auf 
Creta. Doro[tclion  ins~tl(lre aus  Naxos ist eine Varietät von D. di-
visnm Germ.,  welches  bei Smyrna vorkommt. 
Die  dritte Region hat bereits Arten  mit Syrien  und  Palaestina 
gemeinsam  z.  B.  Lept1wa montana und Arrhenodes  Reic7~ei  .. 
Manche charakteristische Arten  des griechischen Festlandes  sind 
in Cl'eta  durch nahe verwandte Arten. vertreten, z.  TI.  Oetonia anrata 
nebst ihrer Varietät hwichda  dm'ch O.  val'. Oert,zeni, Julodis Ehren-
bergi  und J. pul!escens  durch J.  Yveni,  Tentyria  ~4oiunda.ta durch 
T.  11.  sp.?,  Rctibosceles  CtZI~re'lt8  durch  R. corvinus2),  Oncomera 
jlavicans  durch  O.  'liu~1'it'l;ipennis,  P1'obosca  inc[tna  durch  Pr. 
cretic(l,  Trysibi'tt8 tenebrioides var.1Junctipennis durch Pr. Olivieri, 
Ohrysomela ve"nalis durch Oh,'.  c'retica. 
1)  Stellio vulga1'is,  die  Dorneellse,  welche  in  Klein-Asien  häufig 
ist,  findet  sich  auch auf einigen  Cykladen,  aber  wedel'  auf  dem  grie-
chischen  Festlande  noch  auf Creta. 
2)  Auffallend ist die  Erst'.heilllmg,  dass  die  Punkte in  den  Punkt-
reihen  der  Flügeldecken  bei  manchen  erotischen  AI·ten  sehr bedoutend 
stärker  sind  nls  bei  nahe  verwandten  Arten  aus  Griechenland.  Man 
vergleiche Raibosoeles corvinus mit R. azureus,  'Prysibiu80livieri 
mit  Pr.  p~tnctipennis,  Ghrysomela  creticct  mit  Ohr.  vernatis, 
Dichillus Pß1
1tUStG8  v.  crassicornis  All.  mit  D. pertusu8.  Pan-
darus  fora.minosus  ist  in  den  Punktl'eihen  viel  stärker  punktirt 
als  irgend  eine  griechische  Art,  ebenso  PedimGs  Olivie~·i.  Das  um-
gekehl·tc  Verhältniss  ist  mir  bei  keiner  einzigen  griechischen  Art 
bekannt. 
Ben  K 01 be  bringt  in  dem Jahresbericht  de~ westfälischen Pro. 
vinzialvereins  füt,  Wissenschaft und Kunst,  Miinste1'  1886,  einen inter-
essanten  Artikel  unter  dem  Titel:  "Die  Zwischenräume  zwischen  den 
Punktstreifen  der  punktirtgestreiften  Flügeldecken  der  Coleoptcra  als 
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Hervorgehoben  zu  Wel'dell  verdient,  dass  in der ersten Region 
der  Golf von  Korhlth manche  nahe· verwandte Arten  trennt,  Fro-
c(Jr1.~S  gigas,  Ohaetocm'abus  Adonis,  .Llfolops  pCt7'nctssicola  und 
Tapinoptm'us  '1n'otensus  wurden  bisher  nur  nördlich  des  Golfes 
beobachtet,  während  südlich  desselben  dafUr  Fr.  Duponcheli,  Oll" 
Adonis  val'.  lt!fm'lini,  .. M.  spartanu8  und  T.  Duponcheli  vor-
kommen, 
Habe ich vorher bei  einzelnen  Gattungen nachzuweisen  gesucht, 
dass  Griechenland lmd Creta keine übereinstimmende Fauna besitzen, 
sondern in  3  Regionen geschieden werden können,  80  wird  man bei 
der Dnrchsicht dos  Verzeiclmisses  doch  den  Eindruck erhalten,  dass 
das  ganze  Gebiet einen  gemeinsamen  Charakter trägt,  und .zw[tr  aus 
dem  Grunde, weil  eine sehr grosse Anzahl der Arten über  das ganze 
Gebiet  verbreitet  ist,  Betrachtet man  indess  diese  dem  ganzen  Ge-
biete gemeinsmllon  Arten  näher  und vergleicht das  Verzeichniss mit 
dem Kataloge  der euro111tiscl1en  Käfer von Heyrlen-Reitter-\Veise,  so 
wird  man  bald  wahrnehmen,  dass  dieselben  meist  weit  über  die 
Grenzen  des  Gebietes  hinaus  verbreitet  sintI.  Sehr  viele  gehören 
dem  ganzen Mittelmeergebiet  an,  viele  verbreiten  sich  iiber  einen 
grossen 'Thoil  der palaearktischen H.egion,  einige  siml E:osmopoliten. 
Dass  clas  griechische Festland von einer viel bedeutenderen Arten-
zahl bevölkert wird  als  die  Inseln,  ist nicht wunderbn,r.  Seiner Aus-
dehnung  nach ist  es  bedeutend  grässer,  seiner Bodenbeschaffenheit 
nach viel ma1111igfaltiger  und deshalb  auch bedeutend al'teul'eicher als 
eines der anderen Gebiete, welche,  weil insulare,  an sich schon ärmer 
sind als  cOlltinentale  Gebiete. 
Eine weitere Ursache  des  grösserell  Artenreichthml1s  auf  dem 
rudimentäl'e Rippen  aufgefasst."  Er fasst  in  demselben,  wie  sc,hon der 
Titel  besagt,  die  Zwischenräume zwischen  den  Punktstreifen  als  rudi-
mentäre  RipPliln  auf.  Analog  dieser Auffassung könnte  man die Punkte 
in  den.  Punktreihen  der Flügeldecken  als  rudimentäre  Fliigelfeldel'  be-
tl'achten. .  Je deutlicher  die Rippen  auf dcn  elytris  hervortreten,  um so 
mehl' näh61'n  sich nach Herrn  K 01 be die  elytra  den  alis,  aus welchen 
sie ursprünglich entstanden.  .Te  deutlicher die Punkte in den Punktreihen 
der elytra hervortreten,  Uln so mohr nähern sich eHe  elytra  a1lch in diesel' 
Beziehung  den aHs.  Wenn nun  bei einigen Arten  in eretn. diese Punkte 
deutlicher  und  stärker  sind  als  bei ganz  nahe  verwandten Arten des 
griechischen  Festlandes,  so liegt der  Schluss  nahe,  dass  die  cretischen 
Arten  in· Bezug  auf  die" elytra' der Stammform  näher  stehen  als  die 
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griechischen  Festlande  ist  clas  Vorhandeuseill  von Wälc1ern,  welche 
die  Existenz sehr vieler Arten bedingen. 
Griechenland,  welches  mit Recht  im  Ganzen  als  walclarm  gilt, 
hat in einigen Theilen noch  ziemlich  becleutencle  '\Valdungen  aufzu-
weisen.  Die  meisten  höheren  Bergzüge  sind  bewaldet.  Im  nörd-
lichen  Griechenland, namentlich in  der Piuclusl{ette  finden  sich noch 
ausgedehnte  Waldungen, ZUln  Theil Urwälder, in denen der Bär noch 
haust,  wie  mir Herr Prof.  v.  Held  r eich,  der belmlll1te Botaniker 
in Athen,  welcher  den  Pindus  vor  2  Jahren  besuchte,  mittheilte. 
Almrnanien  unel  Aetolien  haben  immer  noch  stattliche vValdul1gen 
aufzuweisen,  obwohl  dieselben  in  der letzten Zeit  stark gelichtet wur-
den.  VOll  den "W  aldu~lgel1  des  Pelopollnes  will  ich  die  Wälder bei 
Andritsena sücllich vom Alpheios  und  elen  vVald  von Kumani,  VOll 
elen  Griechen "Kappeli" genannt,  welcher  2  Stunden  nördlich  von 
Olympia liegt,  hervorheben.  Der letztere,  dessen reiche und mannig-
faltige  Coleopterenfauna  zuerst  durch  die  grossartigen  Sammel-
resultate  des  Herrn  B re  11 s k e  bekannt wurde,  bedeckt  mehr . ais 
1 deutsche Quadratmeile und besteht uamentlicll  aus  Quercus  Robur. 
Auch Ellboea ist als waldreich zu bezeichnen. 
Sehen wir.  uns  auf den  anderen  Gebieten  um,  so  kann  man von 
Wäldern auf elen Cyklaclell  nicht reden,'  obwohl viele dßl' griechischen 
W lLldbäume  einzeln  und auch  in  kleinen  Cornplexen  auf  denselben 
vorkommen.  Creta,  welches  eille  reiclIe  und mannigfaltige Vegetation 
besitzt,  hat  ebenfalls  keine eigentlichen Wälder, kallll  aber als baum-
reich bezeichnet werden.  In seinem  westlichsten  Theile,  im  Bezirke 
Kissamo,  <  liegt  das reich  bewässerte Hochthai Enneachoria,  welches 
reich  an  Castanea  vesca  ist,  auf  d"er  eine  interessante  Insekten-
fauna lebt. 
AusseI'  den '\Väldern  sincl  noch  die  grösseren Sumpfebcnen in 
einzelnen KÜlltenelistrictell  des  griechischen Festlandes  als sehr arten-
reich hervorzuheben,  namentlich  die  Sümpfe bei Nauplia und in  der 
Gegend  von Missolunghi;  auch  das  Surnpfterrain  des Phaleroll  bei 
Athen besitzt eine reiche  Fauna. 
Auf den  Oykladen und Creta sind Sümpfe  nur  spärlich  und  in 
geringer· Ausdehnung vorhanden. 
Ich möchte dieses  Yerzeichniss nicht den  Coleopterologen  über-
geben,  olme  auf  diejenigen  Gebiete  Griechenlands  und· Cretas  auf-
merksam gemacht zu  haben,  deren  sorgfältigere Durchforschung noch 
ganz besonders  wünschenswert.h  wäre.  Es  sind  dies  namentUch  das 
nBrdliche Griechenland,  und  hier  besonders Thessalien,  (leI'  Pindus 
.  und Olymp;  im  mittleren Griechenland  die Gegenden  westlich  von 
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und Messenien;  von  den griechis ehen Inseln  der  nördliche und  süd-
liche Theil von Euboea,  die Inseln Andros,  Tinos, Mykonos,  Skyros, 
Levkas,  Cerigo  ullcl  viele  der kleineren  Cyldaden.  In Cretn.  ist  die 
östliche Hälfte noch sehr wonig untersucht. 
In  allen  diesen  Gebieten und  auch  in  bereits  besser beka11l1tcll 
Gebieten  sind  dem  Sammler  ausseI' kleinen Arten· hauptsächlich  die 
flügellosen Arten zur besonderen Berücksichtigung anznrathen,  da der 
Verbreitungsbezirk der letzteren eben der mangelnden oder nur rudi-
menUiren Flügel ha,lber  meist nur  ein kleiner ist  1). 
Dass wir  noch  eine sehr geringe Keunt.niss der griechischen Käfer 
im Larven- und  Nymphen-Stadium  besitzen,  ist bekannt  Ul1l1  claher 
dem Sammler  das 1Yfitllehmen  der Käfer in ihren verschiedenen  El1t-
wiclmlungsstadien (lringend  anzuempfehlen. 
In Bezug auf die  Zeit,  wann  einige Arten  in Griechenland  auf-
treten,  gebe ich noch  einige Berichte  über von mir gesammelte Arten. 
Dieselben  mögen  gleichzeitig  zur  Charakteristik  der Fauna oiniger 
Bezirke innerhalb des  ganzen  Gebietes  dienen. 
1.  Vom  16.  bis  21.  December  1884 bei Nauplia. 
Ich  sammelte  dort  auf Hügeln in der Nähe  der  Stadt und be-
sonders  in  dem weiten Snmpfterrain,  welches  sich  von  Nauplia bis 
über Argos hinaus  am Meere  entlang  erstreckt, in derselben Gegend, 
wo  Ki  e sen  w et  t er . seiner Zeit  eine  reiche  und interessante Aus-
beute machte.  Die Mehrzahl  der Arten  fand  ich  an  den  Wurzeln 
dichter  Bil1senbüschel  versteckt,  wo  sie ihr "Winterquartier  bezogen 
hatten..  Das Resultat ergab  folgende  Arten: 2) 
P'roorustes co'riaoeus  v . .  Foud1'asi*,  Ca1'abus  Pressli*,  Le'i.'3t1ts 
spinibarbi8*:  B8inbidion  big1tttc6t1~m, St1trmii,  minim'nm,  Ta.ohys 
.1)  .Als  eine  ganz  besondel's  interessante :flügellose Gattung verdient 
·die  Gattung Pimelic!  hervorgehoben  zu werden.  Diese  ist  von  allen 
Gattungen  in  Griechenland  entschieden  diejenige,  welche  am  meisten 
in  Bezug  auf  plastische  Merkmale  nach  der  LokalitUt  variirt.  Wer 
Gelegenheit hat im  Frühjabre,  wo  diese Arten  meist  in  groseer Znhl 
auftreten,  auf dem  griechischen  Festlande  oder  auf den Inseln  zn  sam-
meln,  versäume  nicht  Pimelien  ansmCiglichst verschiedenen  Gegenden 
zu  sammeln. 
2)  Die  Arten,  welche  ich  auf  den  Htigeln  und  zwar  meist unter 
Steinen  fand,  sind  mit  einem  * bezeichnet.  Die  übrigen  Arten  er-
bentele ich fast  siimmtlich  an  den  Wurzeln  der  Binsen. • 
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bistriatus,  T1'echus  quad?'ism'iatt~s*,  Pogom~8,  Dyschi1'ius,  Sca-
rites  planus,  Ohlaenüts  Dejeani, Radister ttnipustulatus, Ambly-
stomu8  metallesoens,  levantintts,  Ditomu8  clypeatus,  SabientGs 
dama,  Ophonus menclax, maculicQ1'nis, suttt'i'alis, brevicollis, Ha1'-
palus  litigiostGs*,  Braclycellus  v81'basci,  Stenolophus  mGtt~?'alis, 
dorsalis,  exig'uus,  elegans,  Zabrus  graecus v.  con'llexus*,  Amara 
trivialis,  ltwicla,  Oalathtts melanocephalus*,  malUs  v.  encaustus, 
A.qon1~m marginatum, 'lIiduttm v. moestu111"  sordiclum, Olibanarius 
dorscdis,  Olistoph'l.l8  glabricollis,  Demew'ias  atricalJillus,  D?'o-
mius  linea?'is,  Metablet'lts  !ttsoomcGCtdat'lls,  minuütlus,  Drypta 
dentata,  distineta,  B1'achyml8  bipt!stulat'1ts,  emhalens,  crepitans, 
immaettlicornis,  Ralipl'1Gs  lineatocollis,  Bydroporus,  Gyrinus 
Dejea·ni,  Relocluwes  lividus,  Laccobius  alutaceu8,  Heloph07'US 
granula/ris, Megasternum bolitophagtwn, Fala.q9'ia obsc'u,ra, Ocalea 
puncticollis,  Astilbus  cancdiculatus,  Myrmecopo?'a  publicana*, 
Alaobia scapularis,  Oligota pusillima, Myllaenct grcteca,  minuta, 
HypocypttGS  semimdum, Habroce'l"1lS  capilladcornis, Tachyporus I 
dismts,  hypnor~~m,  Gonu1'us.  Qnedius  molochinu8,  Staphylin~~s 
caesareus,  olens*,  aeneocephalus, edentultts, Philonthus, Leptolinus 
noiklG8,  Achenium ephippium.,  Oryptobium fractico?'ne,  Dolicaon 
biguttulus, Scopaeus microphthalmus Fauv. i. 1.,  Sunius melanU?"IlS, 
Paeclerus grega'rius,  StenltS ?norio,  nwlanoptös,  carbona'riuB,  h'M.,. 
milis,Plafysthetns nodif1'ons, nitens,  Oxytel1.ts  nitid1llus,  T;'O[IO~ 
phloeus  bilinectiu8,  c01,ticinus,  troglodytes,  B1'yamis gibbe?'a,  Rel-
jeri, Ohem'ieri,  antenncäa,  Bythinus aC1ctangultGs,  Tychus  PUlltiS, 
creticus,  Euplectus mimttissinms, Scyclrnaewus  aegiati'1ts, rolundi-
,pennis.  E'/.tconnus  hirticollis, v.? sang~tinipennis, int1'usuS, Lepto-
'mastam  Coquereli,  Oatopo1nm'J.Jhtts  dalmatinus*,  Ptilium,  Tri-
chopteryx,  Saoium"  Sericodm"l.ts  late'ra,lis,  Oo?'ylophus  cassidoides, 
Moronilltts 1'uficollis,  Dapsa trimaculata,  Cryptophilus  integer, 
Atoma?'ia, Ephistemtl8,  Roloparamecus Lowei,  Eniomus,  001,ti-
oaria,  Mi.qneatt.'lJia  crassiu8o·ula,  Typhaea  /'l.wtata,  Airaphilus 
ruthenus,  Monotoma  q1,tad'rioollis,  Dermestes  mttstelintGB,  Tho-
Molus  grandicollis * ,  Gymnopleurus  St'lG?'mii *  ,  Onthophagus*, 
Aphoclitts*,  Psammobius  oaesus,  HybawtS  g1'aecus*,  Geot1"Ypes 
stercoraritls*, laevigatus  *,  Tropinota sqltalida *,  Gapnodis  carbo-
na?'ia*,  Aphanistiotts,  Trimagu,s,  D1·asteri1.~8 bimaoulat1.ts, Agrio-
tes  linecittlS  v.  strigo8'1ts, paht&l.tm, Synaptus filiformis, Lampy?'is, 
Brtwhus Reichei,  Gnathosia ca?'aboides*,  Tenty?"ia  rot'tmdata*, 
Stenosis smy?'nensis, Pachyscelis quaclrioollis*,  Dendaru8 messe-
niu,s*,  Pedinus affinis*,  Opatrum Ver1''1WOswrn*,  rtbstic'tm~,  Oossy-
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Formiaomus  f01"1'Jdam'ius,  Tomodm'u8  com.pre8sicollis,  Antliicus 
tenuipes,  antherimts,· minutns,  Ochthenom16S  tenuicollis,  1I1eloiJ 
a~ttu1nnalis*, ru.qosus *,  Otiorhynch1ls bicostatu,s *, Silones lineatu8, 
B1Ytcl~yceMts  Junix*,  Hyperet  eY2·ta. *,  pollux,  variabilis,  nig1'i-
rost1"is*,  Larinns 1··ustican'l.ts*,  01·thoc7wetes  setiger, Pachytychius 
lwematocephalu8,  Srnicronyx cyaneu8,  Bagous lutulosus,  Aca,lles 
Diocletianus,  Tychitts,  lJ!Ieci·nlls  seto8us,  Nanophyes  OhevdB1'i, 
Ooeliodes,  Oeu.thorhynchus,  .E~tmycte"1ts albosquamu.lat'U8, .11:lesites, 
Apion  apricans,  1Jaripes,  tenue,  confluens,  lI:lylabris  pusilla 
v.  Stierlini, Herophila tristis, P(whnepho1'uS villosus,  Oyrtonastes 
Weisei *,  Oh1'ysomela  ve1'nalis *,  .Elydrothassa jlavocincl((',  I+aso-
c1tris jtmc'i,  Pha.edon (l1'm01'aciae,  I:I.altica  olm'aeea,  I~hylloh'eta 
'lmdulata, Longitars'tts  brunneus,  atdcapillus,  piciceps,  Chaeto-
cnmna prooerula, aridula, Hispa  atra, Oassida nobilis, 'Phea vi-
gintiduo-pttnctata, Rhizobius Utura,  Scyn-mus  frontalis. 
H.  Vom  6.  bis  14.  März 1885 auf Naxos. 
In  Gärten und auf Feldern in  der Nähe  der Stadt,  auf Hngeln 
um  Wege nach  dem  Dorfe Engares,  ftln  Moere  und in  einem  Fluss-
thaIe  südöstlich  der Stadt wurde hauptsächlich gesummelt.  Allssor-
dem  wurden  einige Arten  auf  deu Bergen im Inne1'n  der  Insel bei 
dem  Dorfe Philotioll  erbeutet.  Das Resultat war folgendes: 1) 
Oicindela ooncolor,  campcst1'is v.  Oli'IJim-ia?,  littm'alis,  Pro-
C1'ustes  coriaoeus v.  p'Lflnet~dattts", 0a1'abU8 trqjanus *,  Nebria Beld-
?'eichi,  Le'ü3tus fulviba1'bis*,  Omoph1'on  timbatu8,  Be'mbiclion bi-
punatatum  v.  4-.foss~dat'wm,  4-1JU8t~tlatum,  sioul·w1'/,  und  v'.lJ'rae-
ustum,  fa8ciolat~ml v.  cot31,tdmtm.,  Tachys  lutemm'1'hoidalis,  sau  .... 
tellaris v. dimidiaüts, Perüeptus  areolat~~8, Adialampus a1'enarius, 
Ohlaenius  festivz~s, Vi7'iclipunatatus,  jlavipes,  Licin  l1S  ag1'icola '., 
Dito1i1ttS  obscurus, Ba?"J?alus litigiosus *,  Aoinopu8 subq'Ltadratus*, 
Galath'tts fitsoipes v. graecus *,mollis v.  enoaustus  *,  Ohibanarius 
dorsalis,  Oymin,dis  axillaris  v.  lineata *,  D1'omiu8,  1I1etabletus 
minutulus, Bydj·opo1"/.tS  haZan8is,  A,qabu,s,  Dytimts  Ci1'C'ltmjleaJU8 
(1  tocltes  Exemplar), Gyrinus. Ochthebhts lamt.ginosu8, Helopho7~U8, 
Helochares lividus, Laccobius sin'lwtus, Lim,nobi1.l8, Cerayon  ~tstu­
lattts,  Falag1'ia.  My?<mecop01'e(,  publiaana,  Quedius  fuliginoslls, 
8utu  .. ?·alis*,  Staphylinus  olens,  Actobi'l.bs,  Philonthu8  ?'ujimanu8, 
Xantholintts f'Ltlgidus,  Sunius  an.qustatu8,  Paede1'~~s  gregarius, 
1)  Die auf  den  Hügeln  zwischen  der  Stadt  Naxos  und  dem  Dorfe 
Engal'es  gefundenen  Arten  sind  mit  einem * bezeichnet. Grier.henlands und Oretas.  201 
Oxytelu8 inustus, Silpl.a o1'ientalis, Phalac?'UB CQ?'?'USCUS  v.  Hum-
be1·ti,  Ulib?'us  bicolm',  liquidus,  Lithophilus ,qraecus *,  Ool'Uoce'ra 
jormicaria  *,  J11 e1'oph,'ljsia  lata,'!*,  Enicmus,  Jlfelanophthalma, 
B1'achypte1~us,  Meligethes  vi1'idescens,  Sitvanus  sttri·namensis, 
Attagenu8  obtus?ts?,  TlwriatU8  grandicollis*,  Histet,. ma;jor *, 
ste1'c01'arius,  T'ribalu8  minim1tS,  Sca1>abaeus  pitt8,  varioloslts, 
Oaccobius  Sch9'ebe1"i,  Bubas,  Oop7'is  hispanus,  Aphodius  mela-
n08tictus,  hydrochae1'zs,  lineolatus,  Geot?+upes  jpssor,  mutato1''1, 
TI'Ot/]  hispicl~!s, Rhüotro.qtts aequinoctialis (nur Bruchstücke dieser 
Art),  Pentodon  idiota,  Tropinota  hirta  *,  Oetonia  lu,g~,bris*, 
Oapnoclis  teneb1'icosa *,  Sphenopte1'a  tlrdua· *,  Drasterius bim,acn-
latus,  Oardiophorus  clisdcollis,  asellus~:,' Jl1.alachius  ca1'nijex, 
spinipennis,  Psilothrix nobilis,  Haplocncmus, Zophosis ]Yunctata, 
E1'odius b1'cuicostatus, Gnathosia laticollis  v 'I"',  IJichomma da1''''' 
danum,  Tentyria  ~'otundata*,  Sten08is  orientalis,' 8myrnensis, 
Microtelt~s  asiaticu8*,  Oephalostenus  elegans*,  Pimelicb  graeca 
Y. sericeUa,  Pae7byscelis  quaclricollis  Y.? *,  gramdosa*, Dendarus 
stygius*,  messeni'/.t8 *,  Pedinus  quacl?'atltS *,  Colpotus  sll,lcatus, 
Micrositus  orbicularis,  Scle,'on  abb1'eviat'um,  Opatrum  1'lLsticu-m, 
Opat't'oides punctulatHs,Helops  g1'ajus, Catomtt811. sp.? (nur lExempl.), 
Raibo8cele8  azu1'eus*,  OchthenonULs  temdcollis,  Meloe  i'ucciu8, 
Otim'hynclms  bioostatus,  lugens*,  Oa1'celi*,  a8iaticus,  Sitones, 
Psallidium  8pi.nimanuJn  Y.  anatolicwm,  Brewhyce1'us  al,qirus, 
junix,  Hype"a  cyrta,  Limobi1.tS  Y.  globicollis,  Cleonus obliqwus, 
caC8US,  Lixus jerrugatu8, vilis, Lm'inus  b~tCainat01'*, rusticamts*, 
Trysibüts  tenebJ'lGides  v.  pttnctipennis*,  Pachytyohius,  Sibinia 
attaliccL,  Gymnet?'on,  Apion,  Spermophagus  Ca1'Cl1ti,  jl'lylab'Pis 
laticollis,  8emina1'ia v.  picipes, p'nsilla Y.  Stierlini, vela?'is,  bima-
culata,  DO"cadion  divisum  v.  insulare*,  He1'ophila  iristis*, 
Adonia variegata,  Ooccinella  7-punatata,  Rhi:zobiu8  litu1'a,  Chi-
lOCOTltS  bipu8t~tlat'l.ts, Scymnus bipustulatus, f1'ontalis,  Apetzi. 
ur,  Am  25.  und 26.  Juni  1885 auf Aegina. 
In  der Nähe  der Stadt  erbeutete  icll  auf· Feldern  und  in  den 
Obstgärten folgende  Arten: 
PhalaantS  cm'nWC1b8,  Olib"U8  bioolor,  Melanophthalma,  He-
tm'ocnemi8  g1'aeca,  OetonicL  flo."icola  v.  florentina, A~trigena lugu-
b1'is,  Sphenoptera ch?"Ysostoma?,  AHrilus roscidus 1),  Danacaea, 
1)  Diese  Art auf Mandelbäumen  sehr häufig. 202  E. v.  Ol?1'tßen:  Vm'ßeichniss der  Ooleopte1'en, 
Opilo taeniatu,s,  JJ!letlwlcus  e-ylindrict(s,  Tent.y1·ia  rotu,ndata,  :Pi-
meUa-g1'aer.a 1),  Anthicus rujiGollis,  Emenadia larvata,  Phyllo-
bi1~s,  St"opho'ln01'plms  p01'(Jell~ts,  Rhyti'r'rhinus atti  Cl~S?, Hype"c(, 
austera,  LianM elegantldus, algirus. La"inus U?'SUS,  Rhinocyll1.UJ 
SclLönlLMTi?,  Sibinia,  M ecinu8  seto8us,  Gymnet1'on,  Gionus 
Olivie1'i,  Apion  ,·ufes.cens,  jlavofem,01:at~~m,  malv({.8;  Mylab1'is 
tristis,  Saol.7ft1.~s ?'Ugulo8us,  Oallidiwn  linem'e,  Olytus  nig1~ipes, 
Glytra at1'aphamidis,  Ooptoaephala  8copolina,  G?'yptocephalus pn-
sillu8,  Pachyb1'achys  limbatus  v.  ater,  Saymmcs  subvillOSZt8 
v.  pubescens, pulclLellus. 
IV. Vom  22.  bis  24.  August 1885 auf Zante. 
Fast sämmtliche Arten,  welche _  ich dort fand,  kommen  auch auf 
der Insel KephaIonia vor.  Die wenigen Arten,  welche ich mit Aus-
nahme  VOll  Denda1'us  caelat1tS  und  A1.dacophorc(,  alle  bei  dem 
Dorfe Kiliomenu,  welches  in dem Gebirgszuge  an der Westküse liegt, 
erbeutete, sind folgende: 
Notiophilus geminatns,  Sabienus  ~'Ob2tStus,  Oplwnus azu1'eus, 
meridionalis,  ZabrltS  inerass((,t~tS,  Oalatlms giganteus,  fU8cipes 
v.  graecus,  molUs  v.  enCa1tstus,  Oymindis  a.villm'is,  variolosa, 
Hister g,'aecu8,  Geot'J'1.öpes  laevil/((,l'l6s, Zopltosis punetata, Gnatho-
sia latieolUs  v.?,  Blaps gages,  Pimelia  cephalanica'J.),  Denetants 
lugens,  caelat·us,  .  Pedin'lts  helopioides,  ionicus,  Oolpot-us  pecto-
,'alis,  Opal'rum, Ve7'r1UJosum v.?,  :Ilaibo8celes aß1.weus,  Otiorhyn-
chus anatolicus,  Braehyam'us 2tndatus,  fun  im,  OZeonu8  costatus, 
Trysibiu-s  tenebrioides  v.  pttnctipennis,  HerophiZa  t1'istis,  Ti-
marclw  parnassia,  Ohrysomela  ve~'nali8,  Attlacoplwra abdomi-
ncdis, B alyzia octodecimguttata. 
In dem nachstehenden Verzeichnisse  sind die Fundorte .in folgen-
der Weise abgekürzt: 
Aeg.  =  Aegina, Aetol. =  Aetolien, Almrn. = Akarnalliell, Alldr. 
= Alldros, Arkad.  =  Arkadien,  Att. = Attika,  Boeot.  =  BoeoUen, 
Corf.  =  Corfu,  Cret.  =  Creta,  Cykl.  =  Cykladen,  Dor. =  Doris, 
1)  Dieselbe  Art,  welche  in  der  Umgebung von  Athen  massenhaft 
auftritt. 
2)  Ich  fand  nur Brucbstücke  von  dieser  Art,  bei  welchen  die 
Sculptur  det' Flügeldecken  dieselbe  ist  wie  bei  3  mir  vorliegenden 
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Ellb.  =  Euboea,  EI.  =  Elis,  Erym.  =  ErYl11anthos,  Griechenl. = 
Griechenland,  Griech.  Fest!.  =  Griechisches  Festland,  Ion.  Ins. = 
Ionische Inseln,  ICephaI.  =  Kephalonia,  Kop.-8. = Kopais-See,  Mil. 
=  Milos,  Mol'.  =  Morea,  Naup!.  =  Nauplia,  Nax. =  Naxos,  Oet. 
=  Octa,  01.  =  Olymp,  Parn. =- Pai'nassos, Patr. =  Patras, Phal. = 
Phalel'on (bei  Athen),  Syr. =  Syra,  Tayg.  =  Taygetos,  Velo  =  Ve-
lllChi,  Zant.  =  Zante. 
Die Arten und Varietäten,  welche  in diesem Verzeichnisse  zum 
ersten Male  als  griechische  resp.  cretische  aufgeführt  werden,  sind 
durch  einen * kenntlich  gemacht.  Dieselben  wurden  grösstentheils 
von  don  Herren B renske, Em ge, Dr. Krüp er und mir gesammelt. 
Die Reihenfolge  der Arten  entspricht im Allgemeinen der Reihen-
folge  der Arten in  dem Kataloge der  europäischen Käfer VOll Heyden-
Reitter-vVeise. 204  E. v.  Oe?·tun:  V81'zeiohnis8  d81~ Ooleopt81'en 
Ver  z eie h n 1  S s. 
Cici nd  elldae.· 
Oicindela Lil111. 
1.  cOllcolo1'  Dej.  Nax.,  Oret. 
2.  campcstris  L. 
Y.  COllllata  Heer.  Att  .. 
v. Oliyim'ja Brull. Att., Parn., 
Dor. 
v. Suffriani Loew.  Syr., Oret. 
3. llybrida L. 
* v.  Pallasi  Fisch.  Olympüt 
(Brellske)  .. 
t1.  literata Sulz. 
Y.  sinuata F.  G1'iech. Fest!. 
5.  trisignuta Dej.  Ol'ct. 
6.  dilacerata Dej.  Att., Aegilla, 
Nax. 
7.  Fiseheri Adams.  Olympia. 
8.  littoralis F.  Griechen!., Orot. 
9.  aegyptiaca Klug.  Att., Eub., 
Akal'n.,  Orat. 
10.  garmanica L. 




1.  sycophanta  L.  Att.,  Parn., 
Eub., Mor.,  Oret. 
2.  inquisitor L.  Aetol. 
Y.lmnctiventre Rehe.  Parn., 
Dor., Uor. 
*  3.  auropunctatmn Payle  Parn. 
(Oertzen),  Paros (Emge). 
4.  maderae F.  Syr.,  Cret. 
Pro cerus Dejean. 
1.  Duponcheli  Dej.  Arkad., 
Tayg. 
2.  gigas  Oreutz. 
Y.  pal'uassius Kraatz-Kosch-
lau.  Parn.,  Vel. 
Procl'ustes  BoneUi. 
1.  coriaceus L. 
v. gmecusDcj.  OOl'f., Kephal. 
v. FoudrasiDej. Griech.Festl. 
Y.  punctulatus  Rche.  Syr., 
Nax.,  Mi!. 
2.  Banoni Dej.  Orot. 
Ohaetocarabus Thoms. 
1.  Adollis  Ham11c.  Farn.,  Vel., 
Thessal.,  Olymp. 
Y.  Merlini  Schaum.  Tayg., 
Erym.,  EI. 
* Y.  Krüperi Gallglb.  Aus der 
Umgog. Y.Volo inThessal. 
(Leonis). 
Melancarabus Thoms. 
1.  graeclls Dcj.  Griech.  FestL, . 
Eub., Aeg.,  Allgistri. 
2.  trojallus Dej.  Syr., Nax., Mil., 
San  tOl'in. 
Oarabus Thoms. 
1. granulatns L. 
Y. aetolicus Schaum.  Almrn., 
Aeto!. 
2. Press  li Dej.  Griech.  Fest!., 
Eub., Kephal. 
3.  convcxus  F. 
Y.  perplexus  Schm.  Griech. 
Festl., Eub. 
Nebria Latr. 
1.  Heldreichi Schamn. Griechenl., 
Oret. 
2.  cursor Müll.  Griech.  Festl., 
Corf.,Kephal.,Zant.,Oret. Gr-iechenlandsund Oreta8.  205 
3.  Heydeni  Dej.  Vel.,  Corf., 
Kephal. 
4. Krattm'i Dj.  Nord-Griechen!. 
5. taygetana Rottb.  Parn., Kyl-
lene,  Tayg. 
Le'istus Frölich. 
1. spillibm'bis F. Parnes, Parn., 
Ve!.,  Corf., KephaL, Cret. 
2. fulvibarbis Dej.  Att., Akarn., 
Mo1'.,  Nax.,  Cret. 
3. rufomarginatusDft. Att., Eub. 
4.  punctatus Rttr.  Eub. 
Notiophihts Dumeril. 
* 1.  aquaticus L.  Farn,  (Oertz.) 
2.  runpes  Curt.  Vel.,  Erym. 
3.  biguttatus F.· 
* v.  semipunctatus  F.  Grie~ 
cheni.  (Krüpe1'). 
* 4.  quadripunctatns Dej.  Erym., 
Olympia (0  ertzell). 
5.  substriatus  Waterh.  Att., 
Cret. 
6.  geminatus  Dej.  Griechen!., 
Cret. 
Omophron Latl'. 
1. limbatus F.  Griechenl., Cret. 
'1' achypus Lacordaire. 
* 1.  caraboides  Schrank.  Parn., 
Tayg  .. (Krüper). 
2. Rossii Schaum. Griech. FestL, 
Cret,· 
3.  fiavipes  L.  GriechenI., Cret. 
Bem  bidion Latr. 
*  1.  littorale  Oliv.  Att.  (Oertz.) 
* 2. punctulatumD1'ap. Att. (Emg.), 
Dor. (Oertzen). 
3.  bipunctatum L.  Corf  . 
. v.  4-fossulatum Schm.  Dor., 
Nax.,  Corf. 
4.  laetum Brll.  Phal. b. AtJ:len, 
Naupl. 
• 
* 5. dentellum Thnbg. Att. (Emg.). 
* 6.  varium  Oliv.  Att.,  Thessal. 
7.  cphippium Marsh.  Bei Ka-
takolo in El., Corf.,  Cret. 
8.  combustum  Men.  Olymp, 
Dor.,  Tayg., Eub  .. 
* 9.  castaneipenne  Duv:.  Att. 
(Emgc), Mol'.  (Brenske). 
10.  inserticeps  Chd.  Akarn. 
11.  lampros Hbst.  Griechen!. 
v.  14-striatum Thoms.  Att., 
Cret. 
12.  hypocrita Dej.  AetoI. 
*13.  pygmaeum F.  EI. (Brenske). 
14.  ambiguum Dej. 
v.· ourtull1m Duv.  Att., Zunt., 
Cret. 
*15.  aspcricolla Grm.  Am Strande 
der Salzseen beiKatakolo 
in EI.  (Oel'tzen). 
16.  llOI'mannum  Dej.  Corf. 
v.  rivulare Dej.  Cret. 
17.  minimum  F.  Mol'. 
*18.  gilvipcs  Strrn.  Att.  (Emge). 
19.  8-maoulatum  Goeze.  Mor., 
Crat. 
20.  4-pustulatum  Servo  Att., 
KephaL,  Nax., Cret. 
*21. laterale Dej. Att., Eub., Tayg., 
(Emge),  Oreta (Oertzen). 
22.  4-guttatum  F.  Nord - GI'ie-
chenland,  KephaL 
* v.4-plagiatum .  Küst.  Att. 
(Emge). 
23~ elongatum Dej.·  1\:'[01'.,  Corf. 
24. gl'andipenne Schaum. Grohen!. 
25. nitidulum Marsll.  Att., Eub. 
v. brunnicorne  Dj.  GriechenL 
26. parnassiulll Mill. Parn., Cret. 
27. siculum Dej.  GriechenL, Cret. 
v. praeustum Dej. Griechen!., 
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28.  dalmatinl1m Schm. Griechen!. 
29.  fasciolatum  Dft. 
v.  coel'uleUl~ Serv.  Griech. 
Fest!.,  Nax. 
30.  tostaceum  Dft.  Att.,  Mol'. 
*31.  Andreae  F.  Tayg.  (Emge), 
. Oret.  (Oertzen). 
32'.  llstulatum  L.  Att.,  Corf. 
33.  fluviatile Dej.  Mol'. 
34.  obtusum Servo  Vel. 
35.  vicinum Luc.  Morea. 
36.  bigllttatum  F.  Radt.  Att., 
Naupl.,  Corf. 
37.  harpaloides Servo  Att., Mol'.· 
38.  5-striatum  Gyll. 
v.  subtile  Schm.  Griechenl. 
Tacbys Steph. 
* 1. bisulcatlls Nicol.  Att. (Brsk.). 
2. haemorrhoidalisDej. Gl'Chenl., 
Oret. 
3.  parvulus .Dej.  Orot. 
v.quad1'illaevus  Rttr.  Att. 
4.  6-striatus Duft.  . 
* Y. 4-signatlls Dft. Att. (Emg.). 
5.  parvu1us  Dej.·  Oret. 
6.  minus  Gyll.  Parn.,  Vel., 
Mor., Eub  .. 
* 7. brevico1'nis ühel. Oret. (Oe1'tz.). 
8.  bistriatlls  Duft.  G1'iechenl., 
Oret. 
9.  scutellaris  Stph.  Att.,  Oret. 
v.  dimicliatus  Duft.  . Att.  . 
10.  fulvicollis  Dj.  Att. 
Perileptlls Schaum. 
1.  a1'o01atus  O1'e11t2:.  Att., DDr., 
Oret. 
Microtyphlus Linder. 
1. pe1'pusilhts Rottbg. Griechenl. 
Trech  U8  Clairville. 
* 1. longicornis Strm. 01. (Krtip.). 
2.  diaphanus Rottb.  Griechen!. 
3.  subnotatus  Dj.  Att.,  Cort., 
Zunt. 
v.  pallidi  l)ennj s  Schm.  Att. 
4. nigrinus Putz. Parn"  Kephal., 
C1'et. 
5. 4-st1'iatus Sch1'nk.  Griechenl., 
O1'et. 
6.  4-notatus  Rttr.  O1'et. 
7. Krüpcri Schaum.  Att.) PtU'n. 
8.  Oertzeni Mill.  Parn. 
No mi  u s  Laporte. 
1.  pygmacus  Dej.  Griechenl. 
P ogonus Dej. 
1.  litto1'alis  Duft.  Griechenl., 
Cret. 
2.  chalcons  Marsll.  Att.,  Dor., 
Mor.,  Kcphal. 
3.  riparius Doj.  Griechenl.,Cret. 
4.  punctulatlls Dcj.  Corf. 
5.  gilvilles  Dej.  Crot. 
6.  reticnlatus  Schaum.  Att., 
1\for.,  Oorf. 
Pogonistes Ohaudoi1'. 
1.  gl'acilis  Dej.  Att.,  OorL 
* 2. rufo-aencus Dcj. Nax. (Krtip.). 
*  3.  testaceus  Dej.  Att.  (Emge). 
Olivina Latr. 
1.  fossor  L.  Akarn., Mol'. 
v.  prolixa Kiesw.  Naupl. 
* 2.  ypsilon Dej.  Phal. bei Athen 
(Emge). 
3.  laovifrol1s  Ch(l.  N aup!. 
Dyschirius Bonclli. 
1.  corcyreus  Rttr.  Oorf. 
2.  importunus Schm.  Griechenl. 
3.  salinus Schaum.  Att.,  Corf., 
Kephal.,  O1'et. 
4.  cylindricus  Dej.  Phal.  bei 
Athen,  O1'et. 
5.  protensus Putz. PhaL b. Ath. 
e.  pusillus Dej. 
v. bacill1.1S  Schm.  Griechenl. 
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7.  stl'umosus  Putz.  Athen.  ' 
8.  l1eneus  Dej.  Corf. 
v.  apicalis  Putz.  ',Athen, 
Naupl. 
Scarites F. 
1.  buparius Forst.  Oret. 
* 2.  elU--ytus Fisch.  Amlros (8tra-
mineas),  Nax.  (Krüper). 
Adialampus  Gozis. 
1.  laevigatus  F.  Att.,  Nax., 
Oret. 
2.  arenarius BOll.  Att., Kephal., 
Oret. 
3.  planus Bon.  Naupl.,  Oorf., 
Oret. 
Siagona Latr. 
1.  europaca Dej. 
v. Oberleitneri Dj. GriechcnI., 
Oret. 
Morio Latr. 
1.  ol:rmpicus  Redt.  Tinos. 
Panagaeus Latr. 
1. crux major L.  Almrn., Aetol. 
o odes Bonelli. 
1.  gl'acilis  Villa.  Att.,  Vel. 
Oallistus Bonelli. 
1.  lunatus  F.  Akarn.,  AetoI., 
Oorf. 
Ohlaonius BoueUi. 
*  1. circmuscriptus Duft.  Akarn., 
Aetol.  (KrUper). 
2.  Dejeani  Sol.  Dej.  Aetol., 
NaUI)l. 
* 3.  vclutinns  Duft.  Griechen!. 
(KrUper). 
4.  festivus Panz.  Att., Kephal., 
Oret. 
5.  spoliatus RossL  Griechenl., 
Cret. 
6. viridipunctatus  Goeze.  Grie-
chen1.,  Oret. 
* 7.  flavipes  Manetr.  Vel.,  Eub., 
Nax.  (Krüper). 
8.  aeueocephalus Dej.  Actol. 
9.  nigricoruis  F. 
v.  fnscitarsis  Schm.  AetoI., 
Zant.,  Oret. 
*10.  terminatus  Dej.  NOl·d-Mol'. 
(Emge). 
*11.  tristis  Schaller.  Aetol., Eub. 
(Krüper). 
12.  azureus  Dft.  Att~,  Parn., 
ICelJhal.,  Oret. 
13.  crnralis Fisch. 
v.  :lYlaillei Dej.  Aetol.,  Mor.· 
Licinus Latr. 
1.  agricola  Oliv.  Att.,. Mor., 
Nax. 
2.  granulatus Dej. 
* Y.  siculns  Dej. ?l)  Orat. 
* 3.  cassideus F.  Aetol.  (Krüp.). 
B adister Clairville. 
1.  unipustulatns  Bon.  Akarn., 
Naupl. 
2.  peltatus  Panz.  8y1'.,  Cret. 
Amblysto,mus Erichs  .. 
1.  levantiullS  Rttr.  A.tt.,  Mo!'., 
.  1011.  Ins. 
2.  metallescßns Dej.  GriechenI. 
1)  Eine  dem  L.  siculus  sehr 
nahe  stehende  Art,  welche  sich 
durch stärkere Punktirung des Hals-
schildes  und  durch  abweichende 
Ausrandung  an  der  Spitze  der 
Flügeldecken  von  siculus  unter-
scheidet,  erbeutete  ich  in  leider 
nur  1  Exemplare  bei  dem  Dorfe 
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* 3. niger Heer.  Att.  (Emge). 
4.  rectangulus Rttr.  Oorf. 
Dito mus Bon. 
1.  obscurus  Dej.  Griechenl., 
Gret. 
2.  clypeatus Rossi.  Olymp, Att., 
Nallpl.,  Oorf.,  Kephal. 
3.  61'emita  Dej.  Gret. 
S abi  e n u s  Gozis. 
1. robllstus Dej.  Griech. Fest!., 
Oorf.,Kephal., Zant., Gret. 
2. calyc10nius RaBsi.  OOl'f.,Keph., 
Gret. 
3. tricuspidatus F. Att., Akarn., 
Eub., Syr. 
4.  dama Rossi.  Griech. Festl., 
. Kephal., Zante. 
v.  gilvipes  Latr.  Att. 
5.  rotundicollis Ramb.  G01'f. 
Pachycal'us SoL 
1.  aculeatus  Reich.  Syr. 
2.  atrocoeruleus Waltl.  G1'iech. 
Festl. 
3. coeruleus Brll.  Griech. Fest!. 
Penthus Ghand. 
1. tellebrioic1es Walt!. Griechen!. 
Apo  t 0 III  U s  Dej. 
1.  1'ufithorax  Pecchioli.  Phal. 
bei Athen,  Akarn., N au  p1., 
Oo1'f.,  Grat. 
Aniso dactyl  us Dej. 
'"  1.  billotatns F .. Att., Vel., Eub. 
(KrUper),  Gret.  (Oertz.). 
* v.  spurcaticornis Dej.  Att" 
Aet"Eub. (KrUper). 
2.  poeciloides  Steph.  Naup!. 
'"  3. pseudoaelleus Dej.  Att., Parn. 
.  (Krüper):·  . 
4.  interllledius  Dej.  Akarn., 
Vel.,  Go1'f. 
DiachrolllllS Erichs. 
* 1.  I  01  gerlllanlls . J.  YlllP, 





1.  cordicollis  Servo  Griechenl. 
Gynandromorpllus Dej. 
1. etruscus Quens.  Parn., Actol. 
OphOllUS  Ste11h. 
1.  snbulicola· Pnnz.  Griech. 
Festl., Eub.,  Cret. 
v.  colUlübinus  Germ.  Att., 
Gret  . 
2.  difiinis  Dcj. 
* v.  rotunuicollis  Fl'In.  Att., 
Parn. (KrUper). 
* 3.  incisus  Dj.  Att.  (KrUper, 
Oertzen). 
* 4.  azurens  F.  Parn.,  Dor., 
Aeto!.,  Zant. 
* V. similis  Dej. Cret.  -(Oertzen.) 
v.  cribricollis  Dej.  OlymlJ, 
Parn. 
5.  mcridionalis  Dej.  Griech. 
Festl., Kephal.,  Zant. 
* 6.  rupicola.  Sturm.  AU. ,  Oet. 
(KrUp.). 
7. pUllcticollis Pk. Att., DOl'., EI. 
* v.lJarallelusDj. Parn.(Oertz.) 
* ·8. brevicollis Srv. Naupl. (Oertz.). 
9.  l11aculicornis  Duft.  Aetol., 
Naupl., Nax.,  GI'Ct. 
v.  cOlllplanatus  Dej.  Nördl. 
Griechenl. 
*10.  signaticornis  Duft.  Parn. 
(Oertzen). 
*11.  planicollis Dj.  Griech. Fest!. 
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12.  mendax Rossi.  Griech. Fcstl., 
Kephal. 
13.  suturifer Rttl'.  lY101'.,  QOl'f. 
Ps  e 11 d 0 p h 0 lln  s  Motsch. 
].  pubescßns  Müller.  Griecll. 
Festl., Crat. 
2.  grisons  Panz.  Griechenl., 
Gret. 
3.  sedatus Ghand.  Att., Almrn. 
4.  polyglyptus  Schaum.  Aetol., 
Gorf. 
Arta  b as  Gozis. 
1.  }JUJ1ctatostriatus Dj.  Griech. 
Festl.,  Corf.,  Kepha1. 
, 
Harpalns Latr. 
i. atratus Latr.  Griech. Festl., 
Kephal. 
2. rufitarsis Dft.  Griech. Festl., 
Enb. 
3.  sulphuripes  Germ.  Griech. 
Fest!., Eub., KelJhal. 
4.  consentaneus  Dej.  Griech. 
Festl.,  . Kephal.,  Cret. 
5. pygmaeus Dej.  l{op.-S., Dor., 
Akarn., Eub., Corf., Mol'. 
6. oblitus Dej.  Parn., V c1.,  Cret. 
7.  distinguenclus  Duft.  Griech. 
Festl., Eub. 
8.  aeneus  F.  Parn.,·  Mol'. 
v.  conIusus Dej.  Pal·u., Mol'. 
9.  cupreus  Dj.  Att.,  Pal'l1., 
Kephal. 
* v.  euchlol'US  Men.  Att. 
(KrUper). 
10.  rubripes Duft.  Mor.,  Crat. 
11.  tanebrosus Daj.  Olymp, Att., 
Nax., Corf.,Kephal., Crat. 
12.  litigiosus  Dej.  Griechenl., 
erat. 
13.  malancholicus Dej.  Corf. 
:xxx. Heft n. 
*14.tarclus  Panz.  Eub.  (Emge). 
15.  serripes  Quens.  Att.,  Parn., 
Dor. 
16.  dimidiatus  RössL  Griecb. 
Festl.,  Corf. 
*17.  auxius  Duft  ... Parn.,  Vel. 
(KrUper).  "  . 
18.  fuscipalpis  Strm.  NÖl'dl. 
Griechenl. 
Pungus Scbaum. 
1.  scaritic1es  Strm.  V cl. 
D a pt  11 s  Fischer. 
* 1.  vittatus  Fisch.  Att.  (KrUp., 
Emge),  Corfn. 
A cin  0 pu s  Dej. 
1.  ammophilus  Dej.  Thessal., 
Att., Purn., .  Mor. 
2.  sllbquadratus  Brll.  Griech. 
Festl.,  Co1'f.,  'Kephal., 
Zunt. 
. 3.' megacephalns  Rossi.  Att., 
Pa1'l1.,  Co1'f.,  Cret. 
B l' a d y c e 11 u s  Erichs. 
1. ohsoletlls Dej. Phal. bei  Athen 
(Rmge),  Syr.  (Oc1'tzel1). 
2.  vcrhasci·  Duft.  Att., N aupl. 
S te  11 0 1  0 }) h 11 S  Latr. 
1.  teutonus  SchrnIe.  Griech. 
Festl., Eub., Corf., Keph. 
* v.  abdomhlalis Att.  (Emge), 
Co1'f.  (Reitter).  . 
2.  Slrrimshiranus  Steph.  Att., 
Aetot 
3.  discopborus  Fisch.  NOl'd-
Gricchenl. 
4:  111'0ximus Dej.  NaupL, COl'f. 
5. mixtus Hbst.  Kop.-S., Nanpl. 
(Oel·tzen), Nax. (Krüper). 
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6. marginatus Dej.Att., Olympia, 
Corf.,  Orot. 
7.  elegans  Dej.  Att.,  Naupl., 
Corf.,  Kephal.,  Oret. 
8. dOl'salis F.  Att., Naupl., Crot. 
* 9.  bl'll1mipc~ Strm.  Ood. (Reitt.). 
10.  suturalis  Dej.  Att.,  Parn.; 
NaUIJl.,  Corf. 
11.  exiguus  Dj.  Naupl,  Orot. 
v.  pumilio  Schaum.  Naupl., 
Zant.,  Oret. 
12.  planicollis  Schaum. 
1&.  longicol'llis  Schaum. 
14. trallsversalis Schaum. 
GriechenL 
15. insignis Rttr.  Oorf. 




~  1.  illcrassatus  Germ.  Parn., 
•. El.,  Kephal.,  Zant. 
2.  gmeclls Dej.  Griechcnl.,01'et. 
v. illtermedius Zimm.  Grie-
chen1. 
v.  convoxus  Zimm.  Grie-
chen1.,  Oret. 
v.  subtilis  Schaum.  Nord-
Grieohenl. 
3.  validus  Schaum.  Griech. 
Festl.  . 
4. robustus  Zimm.  Parn, 
5. punctiventl'is SclIaum.  Att., 
Mol'.  .  . 
6.femol'atus  Dj.  Att.,  Parn., 
Mo!'-. 
7.  tumidus Rehe.  lY101'. 
8.  reflexus Schul.  Grieeh. Festl. 
0.  brevicollis  Schm.  'Parn: 
10.  i'ufipalpis  Sc11m.  Griechenl. 
11.  aetolus  Schm.  Parn., Vel. 
12.  tenebrioides 'Goeze. 
. v.longulusRche.  Griechen!. 
13. 
.. 
OCl'tzclli  Rttr.  Dorf Elis in 
den Bergen von Kissal110 
im westlichen  Oreta  . 
Amara Bon. 
1.  fulvipes  Servo  Akal'll. 
* 2.  rufipes Dj.  v.  Vel.  (Krüpe~'). 
3.  erythrocllemis  Zimm.  Oorf. 
* 4.  salJhyrea Dj.  Parn. (Krüpel'), 
El1b.  (Emgc). 
'"  5.  ovata F.  Eub.  (KrÜl)Cr). 
v.  admnantilla Ko1.  Mol'. 
6.  mOl1tivaga  Sturm.  N ord-
GriechcnI. 
7.  cOlnmunis  Panz.  NOl'cl-
Griechcl1l. 
8.  aC1H~a Deg.  GriechenI., Orot. 
9.  cnrynota Pz.  Aetol. 
10.  familiaris  Duft.  01.,  "Ti'  b  .1'JU  ., 
Kophnl. 
11.  lucida Duft.  Naup1. 
12.  sabulosa Servo  Griechen!. 
*13.  I  1  .  c a matma Dj.  Att.,  Kophal. 
(Oertzcu). 
14. allriCiu'ütPayk.  Parn.,ICephal. 
Myas Dj. 
1.  chlllybaells Pallillrdi.  1'11oss., 
Parn., Enb.,  Mol'. 
2.  rugosicollis  Brll.  Alml'll., 
Mo!'.,  ICephal. 
·MololJS Bon. 
1.  spartallus  Sohm.  Kyllenc, 
I<irym., -Tayg., Kophal. 
2.  parnassicola  Krtz.  Pal'll., 
Ellb. 1) 
1)  Bei cl en Stücken aus Ellboea 
ist de!' Seitenrand des Halsschildes 
etwas  breiter  abgesetzt  und  ist 
der vVulst  in den Hinterecken des-· 
. seIhen breiter  als  bei  den StUcken 
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P tel'  0 strch  11 s  Bon. 
1.  melas  Oreutz.  Dor.,  Aeta1., 
Oorf. 
'"  2.  elongatus  Duft, . Att.,  Aetol. 
(Krüper). 
3.  creticus Friv.  Oret. 
4.  ovicollis  Rttr.  Eub. 
* 5.  niger Schaller.  Att.  (Emge), 
Eub. (Krüper). 
6.  anthracinus  111.  Griech. 
Festl., Euh. 
7.  miuOl;  Gyll.  Vel. 
8.  sken11us  Panz.  Norcl-
Griechenl.  . 
9.  rebellis  Rehe.  Mol'. 
v.  kl1manensis  Rttr.  Mol'. 
10.  minutus  Rehe.  Griechenl. 
11.  longior Ohel.  Griechen1., Att. 
Tapillopterus Schaum. 
1.  Dl1poncheli Dj.  Erym., Tayg. 
2.1)rotensus 8chm. Parn., Aetol., 
Thessal. 
3.  extellsus  Dj.  Parn.,  V  cl., 
El.,  Tayg.,  Oorf. 
4.  filigranus  Mill.  Kephal. 
5.  spelullcicola Ohel.  Griechenl. 
Elasmopterus Kraatz, nov. gen .. 
* 1.  Oertzeni Kr.  Parn. I). 
Adelosia 8teph. 
.  * 1. macra 8teph. Parn. (Üertzen), 
Mol'.  (E~nge). 
Poecilus Bon. 
1.  Cllpreus  L.  Griech.  Festl., 
Kephal.,  Oret. 
v.  erythropus lfulc1:  Oret. 
---' 
1)  1 Exempla.r dieser Art fand 
ich Anfang Mai  1882  ca. 1800 M. 
hoch  auf dem  Parnass. 
v.  affinis  8tu1'1n.  Griech. 
Festl.,  Corf. 
* 2.  cl1l'sorius Dj  .. Akarn. (Krüp.). 
v. cyanellus Rche.  Griechen!. 
3.  puncticollis  Dj.  Att.,  Parn. 
* 4.  lissoelorus Ohel. Orot. (Oortz.). 
Pedius Motsch. 
1.  inquillatus 8t1'111.  Vel., ZUllt. 
2.  crellatus  Dj.  Oret. 
Lagaru8 Chand. 
1.  vel'llalis  Pz.  Mor., Eub. 
v.  cursor Dj.  Mol'. 
2.  submetallicus  Ohd.  Vel. 
Agelaea Genß. 
1.  fulva  Gene.  Griechen!. 
Omphreus Dj. 
1.  Kruepel'i Rttr.  Tayg. 
Sp  hoelrus  Clail'villc, 
1. leucophthalmus L. Griechenl., 
Cl'et. 
S p ho dl'oi  cl es  Schauf. 
. 1. lücicornis Dj.  Kephul. 
LaemostcIlllS Bon  . 
. 1. cimmerius Fiseil.  Att., Mor.; 
Syr., Kcphal. 
2.  amethystinus  Dej. 
v. graeclls Schauf. Griechenl. 
3. venustus Dj.  Att., Farn., Mol'  . 
* 4; elongatusDj. Tayg. (Brcnsh:e). 
5.  KrueperiM:ilL  Pum. 
Platyderlls Steph. 
1.  rllficollis  MUl'sh. 
* v.lleapolitanus Rehe.  Gl'ie-
chen1.  (Krüper). 
v. graeclls Rehe.  Griech. Fstl. 
v. minutus Rehe.  Griechenl., 
Crct. 
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Calatbus Bon. 
1.  gigallteus  Dj.  Griechiches 
Festl., Oorf., Zunte, Ke!)h. 
* 2.  rubripes Dj.  Bei Kanea auf 
eret.  (Oertzen). 
3.  fuscipes  Goeze. 
v.  I)UllctipeUllis  Grm.  Att., 
ZUllt.,  Cret. 
Y.  graecus  Dj.  Griechenl. 
4 .. distinguendus  Ohel. 
v.  syriacus  Chd.  Griechenl. 
·Y.  thessalus  Putz.  Thessal. 
5.  mollis  Marsh. 
v.  encaustus  Fairm.  Att. 
6.  melanocephalus  L.  Griech. 
Festl., Kephal. 
7.  circumseptus  Germ.  Griech. 
Fest!., Kephal.,  Oret. 
DoÜchus Bon. 
* 1. hallensis Schall.  Vel. (Krül).). 
Ag  0 n 1un Bon. 
1.  marginatum L. 
v: flavocinctum  Suffr.  Grie.:. 
chen1. ,  Cret. 
2.  viridicupl'eum  Goeze.  Grie-
chen1. 
Y'  austriacum  F.  Griech. 
Festl.;  Oorf. 
* 3.  viduum Pz.  Att.  (Emge). 
v.  moestum Dft.  Griechenl., 
Oret. 
4.  sordidum  Dj.  Griechenl., 
Cret. 
5.  antennariull1  Dft.  Att. 
* 6.  atratum Dft.  Kop-S. (Oertz.). 
v. extensum Men.  PlIaL  bei 
Athen.  .  ,  . 
* 7. viridescens Rttr. Phal. (Krüp., 
Oertz.). 
. -
I  EurophilllS Challd. 
I * 1.  micans  Nicol.  Au.  (Emge). 
* 2.  scitulns Dj.  Att.  (Emge). 
Clibanarius Gozis. 
1.  dm'salis  Pontopp.  Griech. 
. Festl.,  Zunt."  Kephal., 
Nax. 
Olisthopus Dj  .. 
1. glabricollis Germ.  Gricchcnl., 
Crct. 
2,  fuscatus  Dj. 
v.  minor  Rcho.  Griechenl., 
Cret. 
:WIasoreus Dj. 
1.  Wettcrhali  Gyll. 
* v. axillaris Küst Tn,yg. (Kr}).). 
Singilis Ramlml'. 
1. fuscipellnis Schaum. Griechcnl. 
Lebia Latr: 
1.  cyalloeephala L.  Att. 
v.  a1llmlata  Erll.  Att. 
.  2.  crux minor L.  Mol'. 
v.  nigripes Dj.  AU. 
3.  trimuculata Villel's.  Thcssal., 
Parn.,  1V1or. 
* 4.  scapularis Fourer. Parn., Mol'. 
(0  ertzell),  Oorf. (Reittr.). 
v.  quadrimaenlata  Dj.  Mol'. 
5.  humeralis Dj.  Griech. Festl., 
Oo1'f.,  Zant., Kcphal. 
v.  lepida ErU.  Att.,  Mol'. 
.Cyminclis Latr. 
1.  silluata Rehe.  Mor. 
2.  adnsta Redt.·  Griechenl. 
3.  axillaris  F.  Grieeh.· Festl., 
Kel)hal., N aXt 
v.  lilleata  Schh.  Griechelll. 
4.  kalavrytana Rttr."  Mor  . Gi'iechenlands uncl  Oretas.  213 
* 5.  yariolosa F.  Griech.  Festl., 
ZU,llt. 
Cymindoidea Lap. 
1.  Famini Dj.  Att. 
Neotarus Rttr. 
1.  KrUperi  Rttr.  Att. 
Trichis Klug. 
1.  mitculata Klug.  Att. 
Demetrias Bon. 
• 
1.  atricapillus  L.  Griechenl., 
Cret. 
Dro mius Bon. 
* 1.  lil1earis  Oliv.  Griecheni, 
Cret. 
* 2.  moridionalis  Dj.  Griech. 
Festl.  (Krtipel'). 
* 3.quadrimaculatusOlymp (Krp.). 
* 4. quadrisignutlls Dj. EL (Oertz.). 
* 5. melanocephalus Dj. Att.(Emg.). 
Metabletus  Schmiclt~Gocbcl. 
1.  exclamationis lI'l:en.  Griech. 
Fest]', Corf.,  Crct. 
2.  obscuroguttatus  Dfl;.  Corf., 
Zant. 
'"  3. paracellthcsis Mot. Att. (Emg.). 
4. pallipos Dj.  GI·iechenl.,  Cret. 
* 5. foveola  Gyll.  Dor. (Oertzen). 
6.  sigllifer Rttr.  Corf. 
7. minutulus Goeze.  Griechen!., 
Cret. 
Li  0 nyc11 u s  Wissmann. 
1. qll  ..  'ldrillllm Dft. Griech. Festl. 
Apristlls Chaucl. 
1. sllbaelieus  Chd.  . 
v.  1'ecticulatus  8ch111.  Att. 
2.  opacus  Sc1un.  Sy1'. 
• 
Zuphiulll Latr. 
1.  olens Rossi.  Aetol,  Ci·et. 
Folystichus Bon. 
* 1.  fasciolatllS.  Rossi.  Farn. 
e  Oertzen). 
Drypta F. 
1. dentata Rossi.  Griech  .. Festl., 
Cret  . 
2.  distillcta Rossi.  Akarn., Mol'. 
Alltinlls Bon. 
1.  acutangulus Cbel.  Griechen!. 
2.  lugubris Schaum.  Mo!'., Vel. 
B1'achynus Weber. 
• 
1. Bayardi Dj.  Att., Mo!'., Eul). 
2.  bipustulatus  Quens.  .  Att., 
NaupL 
3. Emgei Rttr.  Att. 
4.  exhalens  Ross.  Att.  • 
5.  bombarcla  Dj.  Att.,  Aetol., 
Corf.,  Zant. 
6.  crepitans L.  Mor.,  Cret.  _ 
7.  lligricornis Gebt  Att., Parn., 
lV101' . 
* 8.  ümnaculicornis  Dj.  Att., 
Parn. 
Y.  ejacllians  Fisch.  Aetot 
9.  explodens  Dft.  Att.,  Parn.,· 
Corf.,  KephaL 
*10.  sclopeta F.  Eub.  (Emge). 
Haliplldae. 
P elto dyte  s  Regimbart. 
* 1.  caesus  Duft.  Att.  (Oertzen). 
Halipl  us Latr. 
* 1. confinis Steph. Cret. (Oertzen). 
2.  ll1ucronatus  Steph.  Att., 
Kephal. 
3.  variegatus.  Sturm.  Zant., 
Cret. • 
4.  guttatus Aub.  1ifaupl.· 
*  5. impressus F.  Att. (Oertzen). 
* 6.  ruficollis Dcg.  Att. (Krüper). 
7.  lineatocollis  Marsh.  Att., 
NaupI.,  Oorf.,  Kophal., 
Oret. 
Dyticidae. 
Not  e r u s  Olairville. 
* 1.  clavicornis Deg.  Att. (Emgo). 
'" 
Laccophilus Leach. 
1. hyalinus Deg.  Oorf., KCIJhal. 
Hyclrovatus Motsch. 
1.  cuspidatus Kunz.  KOl)luil. 
Bi des  S 11 s  8ha1'l); 
1.  minimus  Scop.  Oorf. 
2.  Goudoti Laporte.  Orot. 
3,  exornatus  Rche.  Griechenl. 
4.  minutissimus  Gm.  Oret. 
5.  parvulus  Müll.  Gricchclll., 
Oret. 
Hyphydr'us m. 
1.  variegatus Aub.  Att., Parn., 
Oret. 
Ooelambus Thoms. 
1. sagillatus Schm.  NaupL,Zant. 
2. lernaeus  8chm.  Naupl. 
3.  confiuens  F.  Naupl. 
. Deronetes 8harp. 
*, 1.  opatrinus Germ.  J{aisariani 
bei Athen (Krüper)  .. 
2.  sua,vis  8harp.  Griechenl. 
3.  Ceresyi ATib.  Oret. 
Hydroporus Clairv. 
1. halensis F.  Griechen!., Oret. 
2.  flavipes  OL  OOl'f.,  Kephal. 
* 3.  memllonius  .  Nicol.  Mol'. 
(Brenske). 
~ 
* 4.  Imbesceus  Gyll.  Att., Parn., 
Oret.  (Oel'tzen). 
5.  tessellatus  Drap.  Griechenl. 
6.  limbatus Aub.  Oret. 
7.  marginatus Dft.  Att. 
8.  iOllhms  Mill.  Oorf. 
Agabus Leach. 
1. guttatus Payk.  .  . 
v.  dilatatus Erll. 
2.  biguttatus  Oliv. 
Oret. 
Mol'.  ' 
Att.,  MOl';, 
v.  nigricollis  Zoubk.  Att., 
Oret. 
3.  marginalis Sharp.  Griechenl. 
4.  hi'Ulllleus  li'.  Griechenl. 
5.  biocollatus  Müll.  Cret. 
H.  ncbulosus  ]'orster.  Att. 
7.  conspersus  lVIarsh.  Att., 
Naupl.,  Oorf.,  Orct. 
8.  chalcollotus  Pz.  Oorf. 
9.  bipustulatus L.  Att., Parn., 
Corf. 
*  v.  Solicri  Aub.  Tayg. 
(llrenskc), Crct.(Ocrtzcll). 
Rhantus Lac.  .. 
l.pnstulatus Rossi.  Naupl. 
Oolymbctos Clairv.  . 
1.  fuscus L.  Att., Akal'l1., Oret. 
Mcladema Lap. 
1.  coriaceul11  Lap.  Att,  ,  SYl'., 
Nax. 
Dyticus L.· 
* 1: pUllctulatus F.  Att.  (Krüp.) 
2.  circumfioxus F.  Att., Nax., 
Oret. 
G rap  11 0 cl er  e s  Eschscholtz. 
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Eretes Lap. 
1.  sticticus L..  Att. 
Cybisteter CUTtis. 
* 1.  tripunctatus  Oliv.  Thessal., 
.  Att.  (KrUll er). 
* 2.  laterimarginalis  Deg.  Cret. 
(Oertzen). 
Gyrinidae. 
. Gyrinus Geoffr. 
* 1. cOllciunusKlug. Att.(Oertzen). 
• 2.  striatus  Oliv.  Griechenl. , 
Cret. 
3.  urimttor Ill.  Griechenl., Cret. 
* 4. bicolor Payk.  Tayg. (Brenske). 
* 5.  an"gustatus Aub.  Att. (Krüp.) 
* 6. colymbus Er. Tayg. (Brenslm). 
7.  Dejeani  Brll.  Griechenl., 
. Oret. 
Hydr:ophilidae. 
H y cl r 0 c h u s  Leach. 
*  1.  grandicollis Ksw.  Att. 
2.  nitidicollislVluls. Naulll., Corf. 
Ochthebius Leach. 
*  1. SteinbühleriRttr. Crct.(Ocl'tz.). 
2.  pUllctatus' Steph.  Ooff. 
3.  lanuginosus Rche.  Att. 
4.  marinus Payk 
v.  pallidipelll1is Lap.  Grie-
c11en1. 
5.  bi  color  Germ.  Att.,  Corf., 
Kephal.,  Crat. 
6.  impressicollisLap.  Att., 
Corf. 
Hydraclla Kugel.  . 
1. l'iparia Kugel.  Corf.,  Cl'et. 
2.  armipcs  Kiesw,  Griechenl. 
3.  granclis  Rttr.  Thess.,  Tayg. 
Helophol'us F. 
1.  rufipes  Bose.  Grieeh. Festl., 
Cret. 
* 2.  eostatl1s Goeze.  Griech. Festl. 
(Brenske,  Ocrtzen). 
3.  micans  Fald.  Griech.  Festl. 
. v.  subcostatus Kolen.  Grie-
chen!. 
4.  altern  ans  Gene ..  Mol'. 
5. 
* 6  • 
Y. intermedius Muls.  Griech. 
Festl.,  Corf. 
aquaticus  L.  Griechenl., 
Oret. 
v.  Milleri  Kuw.  Griech  . 
Festl.,  COl'f. 
affillis  Mal'sh.  Mor.,  Dorf., 
Kephal. 
7.  aeneipenllis  Thoms.  Grie-
chen!.,  Cret. 
8.  granularis L.  Corf. 
9.  grisens  Er  • 
10. 
v.  cl;etjcus  Ksw,  Crat. 
pallidipennis  Muls. 
v. Reitteri Kuw.  Parn. 
Bel'osns Leach. 
1.  bispina Rehe.  Naupl. 
* 2.  spil10SUS  Stev.  Att.  (Emge). 
3.  affinis  Brll.  Grieeh.  Fest!.,.  • 
Cod., RelJhal. 
v.  hispanicus  Rüst.  Col'f., 
Zallt. 
Hy drOlJ]lilus  Geoffr. 
1.  piceus L .. Parn., Mor.,  Gret. 
Hy(lrochal'i s  Lecollte. 
.1.  caraboides L.  AetoI.,  :&101'., 
Corf. 
* 2.  ßavipes  Stev.  Akarll. (Rrp.) 
Hy'cfrobius Leach. 
1.  oblongus  Hbst.  Naupl. 
2.  fliscilles  L . .Griechenl. • 
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Oreniphilus Matsch. 
1.  glo  lmlus Payk. Mt)l1.  (Brl1sk), 
Cret.  (Oertzen). 
* 2.  lilllbatus  F.  Att.  (Emge), 
Dor.,  Cret.  (Oertzen). 
Phill1ydrus Sol. 
L  J11elanoccphalus  01  Gric-
.  chenl.,  Cxet. 
* 2.  bieolor Er.  Att.  (Emge). 
Heiochares Muls. 
1.  lividus  Forster.  Griecheni., 
Cret. 
Laccobius Er. 
1.  sinuatus Motsch. 
* v. atratus Rottb.  Att. (Emge). 
2.  minutus  L.  Att.,  NaupI., 
Kephal. 
Chactal'thria Steph. 
* 1. selllinululllPaylL  Att. (Emge). 
L illlll. 0 b i u s  Leach. 
* 1.  spec?  Nnxos  (Ocl'tzcn). 
Sphaerildae  . 
SIJhacridiulll Fab. 
1.  scarabacoidcs L.  Griechenl. 
Crat. 
* 2.  bipustulatum F.  Att. (l{l'p.). 
C 0 el  0 s tom  a  BrJI. 
1.  orbiculare F.  Akarn., Enb., 
Cret. 
Dactylo stern  tun Woll. 
1.  abdominale F.  Cl'cta. 
Cer  c y 0 11  L~ach. 
* 1. ustulatus Pl'eyssl.  Att., Crat. 
(Oertzcll). 
.  * 2. impressus Strm. Cret. (Oertz.). 
3.  haClllOl'rhoidalis  F.  Att., 
Mo1'.,  KCI)hal. 
* 4.  obsoletus  Gyll.  Att. (Emge). 
5.  marillus  Thoms.  Corf. 
G.  quisquiliusL.  Griechenl. 
* 7. nigricepsMarsh. Crct. (Oertz.). 
8.  pygmaeus  111.  Mor.,  Corf. 
* 9. terminatus M1'sh.  Att. (Emge), 
Mol'.  (Brellslw). 
*10.  ttllalis  Payk.  Att.  (Emge). 
Megasterll  um lVluls. 
1.  l:rolitol)hagmn  Mrsh.  Grie-
chenl.,  Cret. 
Llmnlchidae  .• 
Limnichl1s Lntr. 
* 1.  inca,nus  Ksw.  Att,  (Emge), 
Mol'.  (Brcllskc). 
2.  PllllctiIJOl1nis  Kl'tz.  Naupl. 
Dryopldae. 
Dryops 01, 
1.  11ll'iCüt  Er.  eorL 
2.  piloselltL  I~r.  Griecheni, 
Crct. 
Elmis Latl'. 
1.  lVIaugeti  Latr.  Att. 
Rio lu s  Muls. 
1.  snbviolaceus lVIIs.  Griechen!. 
Georyssidae. 
Georyssus Latr. 
1.,  co status Lap.  Griechon!. 
Heteroceridae. 
Heterocerus F. 
1.  par.allelus  l{ryn. 
* v.  maxillosus !VIotsch.  !VIar. 
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* 2.  fossol' Ksw,  Att. (Emgc). 
3,  flcxnoslls Stcllh.  Att., Nallpl., ' 
Crct.' 
4.  fenestratlls  Thullb.  erct. 
Staphylinidae. 
Au talia Steph  . 
•  1. 'lollgula J ekel.  GHcchenl.' 
Bolitochara Mal111cr11. 
*  1.  lunulata Payk Mol'. (OCl'tz). 
* 2.  boHa  MädL  01.  (KrUper), 
Mol'.  (Emge).  ' 
* 3.  obliqua Er.,  Mo1'.,  eret, 
'*  4  varia Er.  lYIor.  (Brenske). 
Euryusa Er.' 
* 1.  sinuata Er.  Mor.(Brcnske). 
* 2. latico.llis Hecr.  Parn. (Oertz.). 
Leptusa Iü. 
;1.  'fuligillosa Aut.  'Mol'. 
2.  bidons  BaucH.  Griechen!. 
3.  affillis  Epp.  Patr 
4.  Heydeni Epp.  Griechenl. 
5.  armata Epp.  Griechenl. 
Stichoglossa Fairm  .• 
1.  scmirufa. Er.  Crct 
Iscll11og1ossa lütz, 
* 1. prolixa Gnw. Griechenl., eret. 
* 2. cOl'ticina Er.  Mol'. (Bl'Cllske). 
• • 
T h i aso  1) hila Krtz. 
.1. bl'Ulll1icornis J ekel.' Griechelll. 
lVIi Cl' 0 gl  0 s s a  Krtz. 
'"  1.  nidicola Fai1'1l1.  Mol'. (Emge). 
Aleochara Grav. 
* 1.  latfL  Gl'av.  Parn.  (Oertzen). 
* 2.1aticornis Kr.  Parn. (Oertz.). 
Mol'.  (Brenske). 
* 3.  latel'alis  Heer.  .Att.  (Emge). 
.  4.  pubei'llla }{lug.  Att. 
* 5.  b:!J.JUllctata  01.  ·Att. (Emge), 
Mol'.  (Brenske). 
>i' 6.  crassiuscula.  SahIb.  Att. 
(Oertzcn). 
7.  tristis Gray.  Att., Mor., Cre~. 
* 8.  bisighata .Er.  Att.  (Emge). 
* 9.  cuniculol'ul11 Kr.  Att. (Emge). 
10  lunuginosa Grav.  MOl\ 
*  1 L  sUllguinea L.  Att.  (EuJge). 
*12.  nitida Grav.  Mol'. (Brenske). 
Dinu'sa Saulcy. 
1.  t~ygetrma Epp.  Mol'. 
•  Homoeusa Krtz. 
* 1  'acllll1il1ata  :Nlaerk  Mol'. 
(Brcllske). 
2.  paradoxa Scl"iba.  Mor.  . 
Myrmedonia Er. 
* 1.  lugens  Grav.  ~ Mol'.  (Emge), 
.  Eub.  (Krüper).  , 
* 2.  ruficollis  Grimm.El., Tayg.' 
(Brcllske,  KrUper), 
* 3.  Hal1l11ci  Kr.  EI.  (Brenskc). 
4.  Rougcti Fairm.  'Olymp. 
* 5.  Reitteri  Epp.  2  Exemplare 
mn  Fuss  des Parnes  in 
'Att. (Oertzen). ' 
Astilbus DillwYll. 
1.  callaliculatus F. ,Att., NaU1)!. 
',0 calea Er. 
* 1.  pUllcticollirf  Rey.  KephaI., 
Cret.  (Oertzen). 
* 2.  baclia Er.  Tayg.  (Brenske). 
3.  pmicticeps Kr.  Aetal. 
.ll  e II 011 0 ta Ksw.  , 
1.  Kiesellwetteri Kr.  Griechenl. 
Calliceru's Grav .. 
'"  1. rigidicornis Er. EI. (Brenske). 
.' '$18'  E. 'v.  Oertzen:  Ve1'zeichnis8  de?'  quleoptM'en 
Calo dera Mannh. 
1.  pailldum Kr.  NaUl)lia~ 
OhiIo  p ora Kr. 
* 1.  longitarsis Er.  Dor. (Oertz.). 
My  r In e bOp 0 l' a  Saulcy. 
1.  !Jublicana  Sauley.  Grieeh. 
. Festl.,  Nax.  Diese Art 
•  lebt  in  Gesellschaft VOll 
A  IJhaeuogl1stel' bal'bara  L: 
2.  erassiuscula Aub.  Gricchenl. 
3.  fugax  Er.  Griechenl. . 
:E'alagria Steph. 
* 1.  thoracicH  Curt.  (Krüllcr). 
2.  sulcata Payle.  AU.,  Cret. 
3.  splclldells Kr.  Mol'. 
>;:  4.  sulcatula Gray.  Att. (Krüp.). 
5.  nigru.  Grav.  Att., Tayg. 
G.  gratiIIa Er.  Corf. 
. * 7. laeYigata EIlll. Mol'. (Brensk., 
Emge).  . 
8.  0 bscllra Gray.  Griceh. Fostl., 
Oorf. 
Tachy'usa Er. 
1.  niticlula Rey.  Griechenl. 
H om  0.1 0 t a  Mallnli. 
<I:  1. sulcifl'ons Steph. Orat. (Oertz.). 
".  2.  aögyptiaca Matsch ..  Mol'. 
3.  gregaria  Er.  Parn.,  Corf., 
Zant.,  Crat. 
* 4. delicatulaSllrp. Tayg. (ßrnsk.). 
5.meridiollalis Roy. Att. (Emge). 
G.  elpngatula Grav.  Att.,  Mo1'., 
Gret. 
.7.  hygrotopora Kr. 
8  ..  terrninalis  Grav. 
Actol. 
Corf. 
9.  vieina .8tel'h.  GriechenI; 
.  . Oret  . 
.  *10.  .  T  aquatlca  horns:  Mo!'"  Oorf. 
.  (Emge\  Breuske), 
• 
• 
*11.  POl'tyi  Heer.  Att.,  Corr. 
(Emge,  Reitter). 
12.  ol'ariu.  Kr.  JUt.,  El.,  Zant. 
13.  trillotatl1  Iü.  Att. ,  Mor., 
KophaI. 
*14.  trinngnlUlIl  Kr.  Griechen!.,. 
Cl;et. 
*15. seriCrtIlS Grav. Mol'. (Bl'ensket 
*16.  sodu.lis  Er.  Crot.  (Omtzen). 
*17,  coriaria  Kr ..  Crot.  (Oort~.). 
*18.  atramclltaria  Gylllt.  J.\'Iol'., 
Oorf.  (Brmiskc). 
*10. Iongicol'llis Grav. EI. (Oortz.). 
:;:20.  canta Er.  lV101'.  (Bl'cnske). 
*  21.  occnItn Er.  Cl'ot.  (Oel'bwll). 
22.  n,tl'ieilla  Er.  NallllL,  ZtLllt., 
SYl'· 
*23, corvinlt TholllS  (h·at. (Om'tz.), 
24. umiculn. Steplt. AU., El., Oret. 
25.  spcelllmll  Kr.  Att. 







~J  .:..J. 
armuta  ]<;1>11.  Gl'iccholll. 
OCl'[jlclli  I~JlP.  n. Sp.1).  Att.,' 
I)al'll., Angistl'i (OCl'tZOll). 
cxilis Er.  Mol'.  (Brenskc). 
analis  Grav, 
CBrollsko). 
801'01'  Kr.  Att. 
sordi~ht  Mursh. 
Grat. 
1<'1  '1.',··"g.  .,  • ,  -w 
(  Oortzcll), 
EI.,  Corf., 
*33. l1lCIalluria Maunh.  Att., l!al'll. 
(Emgo,  OOl't~cn);. 
*34  ..  cOllsangnillCf1  El)ll.  lVIo!'. 
.  (ßrcnsko). 
*35. paI'va Sahlb.  Mol'. (Brcllsko). 
• Bei.  parCl1s  Rey.  EI. 
.37. fungi Grav.  AU., Mol'. (Emgc, 
Brollskc), 
1)  Diese Al't  gehört !lum  Sub· 
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v. clientula Er. Att., EI, Cret. 
38.  pülchl~'t Kr.  Griechenl., Cret. 
·Placusa, Er. 
* 1.  pumilio  Grav.  lVIar. ,  Cl'et. 
(Brellske,  Oertzcn). 
* 2,  adscita Er.  Ei.  (Emge). 
Thectura Epp. 
1.  tricuspis Epp.  El. 
• Phloeopora Er. 
* 1.  reptans  Gray.  lVIaI'. ,  Cret. 
.  (Brenslic,  Qcrtzmi). 
* 2.  corticalis Gray.  El. (Brenske, 
Ocrtzcll). 
Alao bia Thoms. 
*  1.  scaplliaris  SahIb.  Naupl. 
(Oertzen). 
OXYl1oda lVIanllh. 
:\<  1. opaca Gray. Parl1., EI. COertz., 
Brellske). 
* 2.  Immidnla  Kr.  Parn.,  Dor. 
(Oertzen). 
3.  graeea Kr.  Griechenl. 
4.  1011gipellll1s  Kr.  . Griechenl. 
5.  vicil1a  Kr.  Griechen1. 
ß.  micallS  Kr.  Griechenl. 
7.  formosa Kr.  El. 
* 8. alternans Grav. EI. tBrenske). 
9. haemorrhoaShlb. Att.,Naupl., 
Oorf..· . 
Gyr  0 Ph a ell a  lVIannerh. 
* 1.  fasciata lVIarsh.  lVIor.,  Corf. 
(Brenske). 
o  ligo ta lVIannh. 
* 1.  pusillima  Grav.  Att.,  lVIar. 
(Emgc, Bl'ellskc). 
2.  pumilio Ksw.  Zant. 
* 3.  parva Kr.  Att.  (Kl'üper). 
* 4.  inflata  Mauuh.  lVIor.,  Orat. 
(Brenske,  Oertzel1). 
* 5.  apicata Er.  EI.  (Brenske). 
PT0110maea Ei,. 
1.  rostl'uta Er.  Tayg., El'ym. 
lVIyllaena Er.  ~ 
1.  graeca Kl'.  Zant.,  Cl'ct.  . 
* 2,  minutaGrav.  Naupl. (Oertz.).· 
Hyp 0 cyptus MallIlh. 
* 1. longieornisPayk.  lVIor., Corf. 
(Oertzen,  Bl'enske). 
2.  tenllicornis  Kr.  Zant.· 
* 3. seminulmll Er. Naulll (Oert~.). 
H ab r 0 ce  r u s  Er: 
* 1.  eapillaricornis  Gray.  Gric-
chen1.,  Cret. 
Leu co p itryp  h us Kr. 
1.  silphoicles  L.  Att., Nau})!. 
Cop  1'0 p orus Kr. 
:;:  ~.  colchieus  Kr.  .Bub.  (Emge). 
TachillUs Grav. 
:;:  1.  nlfipes  L.  Mol'.  (Brenske). 
* 2.  pallil)CS Grav.  Pam. (Kl'üp.). 
* 3.  fimctarills  F.  Parll. (Oel'tz.). 
T achyp orus Grav. 
* 1.  ruficeps  L.  Griech.  Fest!. 
(Ell1ge,  Oertzen).  .  .  . 
2.  discus  Rehe.  Griechen!., 
Cret. 
* 3. chrysomelinusL. Att. (Brske.). 
4.  hYPllOrUlll  F.  Griechenl., 
Oret. 
* v.  armeniacus  KoI.  Eub., 
Kephal.,  Cret.  . 
* 5.  at.rice}}s Steph.  Mol'. (Brske.). 
ß.  lllacroptcrus  Ste}}h.  Att. 
v. Abner Saule. Griechenl. 
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* 7.  pusillus  Grav.  Att. (Om'tz.).  QuecUus LeucIt. 
8.  nitidulus F.  Griechenl.,Oret.  1. luteralis Gray.  G1'i l'c11  F  1  .....- • est ., 
.  Eub., <Kephal. 
Oonurus StepIl.  <  :;.  2.  ochripenllis  Müuetr.  Ellb.·  * 1.  pubescens Payk.  Att.,  Mo!'., 
Eub., Kephal. <  <  (Elllge). 
* 2.  pedicularius Grav.  Att"Orot.  * v.  yariabilis  Rey.  Orot. 
•  (Emge,  Oertzen).  ~.  3  f  (Oertzen). 
* B.bipustulatus  Grav.  01., Mol'.  .  . <  lllgidus F.  Att<, Parn., Tayg. 
(KrUper, Emge).  (Emge, OOl'tZOll, Krüpcr). 
* 4. bipul1ctatusGrav. El.(Bl'ske.).  4.  abictnm Ksw.  Att.,. JÜl'haL, 
Bolito  bi  us  8te1J11. 
* 1.  trimuculatus  Payk.  Enll~, 
Mol'.  (Emgo) .. 
*2'. trillotatus Er.  Almrn.,  Mol'. 
(Krüper,· Bl'el1ske). 
* 3.  exoletns Er.  O1'et.  (Ocrtzen) 
'"  4. pygmaeus F.  Oorf. (Brenskc). 
Megucrollus Steph. 
* 1. analis F.  Att. (Emgc', Oortz.). 
* 2.  inclinalls  Grav.  Eub.,  Orot. 
(Emge,  Oertzen). < 
Myceto  1) orus Manuh. 
1.  na11US  Er.  Griechen!.,  Orat. 
* 2. brunnens MursIlo  Att. (Krp.). 
* 3.  angularis  Rey.  Griechen!., 
Orat. 
4. Reicliei Pandelle  Att,  N aUll1., 
Oorf. 
5. splelldells Marsh.  Gricchcnl., 
Oret. 
Acylophorus Nordm~ 
* 1. glaberrimnsHb~t. Att. (Emgc). 
2.  Wagellschiebm'i I{sw.  Grie-
.  chen!. 
IIeterothops 8teph.  • 
1. dissimilis  Grav. 
v. bl'lllll1ipcuuis Ksw.  Naupl. 
Orct. 
5.  crnontus Oliv.  G-ricch. Festl., 
Kcphal. 
6.  ein  ChIS  Payk  Gdcehenl , 
Ol'ct. 
7. tl'iRtiS Grn.y.  Grioeholll.,Ol'ot. 
8.  fuliginosus Grltv.  Alt, Enll., 
Orot. 
9 ..  molochinlls  ({my. ·Ol'ioch. 
Fostl.,  eod. 
10. 
11. 
picilJOS  Mmll1h ..  Att.,  Aoto1. 
plmJeus  J<.:1'.  Att.,  Targ., 
Oret~  I  *1~:  <  sutul'aIis  ICsw. 
Orot. 
Griechenl., 
13.  coxalis Kr.  Gl'icehou1., Cret. 
14.  uivicola  Ksw.  I>al'llCS  bei 
Athen. 
15.  scintillUlls  Gray.  Gl'ioch. 
.  Festl. 
1  G somincucHls 8te  ph. Att., Parll. 
*17.  pal'adisiallus  Heer.  Att. 
t:Emge). 
*18.  b oops  Grav.  Tayg:,  EI. 
(Krüper,  BrcllSkc). 
A strapaeus Grav. 
1.  ulmi Rossi.  Att<,  Mol'. 
.Em u s  OurUs. 
1.  maxillosus  L.  Att.,  Parn., 
Mol'. 
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Le'istotrOi)llUs Porty. 
* 1.  Illurinus  L.  Parll. (Krüper). 
Staphylinus L. 
I.  Chl'ysoceiJhalllS  Foure.  AU., 
Parn., Eub.,  Kophal. 
* 2.  ehloropterus  Punz.  Mol'. 
(Emge, Krüpcl', Oertzcn). 
* 3.  caesnxeus  Oederh.  Almrn.,  .. 
Naupl. (Krüper, Oertzell). 
* 4.  hltadus  Gray.  01.,  Parn. 
.  (Krüper). 
* 5  chalcocephalus F. EI. (Brske.). 
* G.  fulvilJCS Scop.·Akaru. (Krp.). 
7.  olens Müll.  Griechenl., Orot. 
* 8.  alpestris Er.  Mol'. (Erollsko). 
* 9.  hrunnilJCS  F.  Att.  (Emge).· 
10.  ophtlialmicus  SeOlJ.  Att., 
Parn., KepIlal. 
11. nitons Schrank. Parn., KeplwJ. 
Y.Erenskei Rttr.  El. 
12.  simulator  Epp.  Griechelll. 
13.  mus Erll.  Griechenl.,  Oret. 
14. t0111entosns EamIi.  Griechenl. 
*15.  picipeullis  F.  Parn.,  Mol'. 
(Oertzen, . Dl'el1ske). 
16.  fnscatus  Gray.  Att. 
•  17. aenoöcephalus Deg. Griechcnl., 
.Oret. 
18.  pcc1ator  Grav.  Att..  Dor., 
..  Euh., Kephal. 
*19. edelltulnsBlock.  Att.,Naup1., 
Oorf.  (Emge,  Oertzen). 
20.  comprossus.  Marsh. 
Y.  cerdo  Er.  Griochelll. . 
O!J.fi u s  Steph. 
* 1.  cribratus  'Er.  Att.,  Ellb. 
(Emge). 
* 2. xalltholoma Grav. Att. (Ocrtz.). 
* 3.  sericeus  Holme.  Att.,.  Dar. 
(Emge,  Oertzen). 
* v.  filum Ksw.  Dor. (OCl'tz.). 
Acto  bi  us· FuuveL 
1.  1'ivularis  Ksw.  Acta!. 
* 2.  lwoccrnlus Grav.  Att.,  Cret. 
(Emge,  OOl'tzen). 
3.  pl;olixus Er.  Dor. (Oo1't7oe11). 
P h il  0 11 th  u s  Cm'tis. 
1.  splenc1ens  F.  Orct. 
2.  illtermeclius Lac.  Griechenl., 
Oret. 
* 3.  umbratilis  Grav.  EL,  CoI·f  . 
e  Oel'tzcll,  Reitter). 
*.4. ccphalotes Gray. Oret. (Oel 1tz.). 
5.  sordidus Grav:  Att., Kephal., 
01'et. 
6.  ventralis  Gray.  Griechenl. 
'!;  7.  debilis Gray.  1\101'.  (Bl'ske.). 
* 8. discoidims Gray.  Ood. (Rttr.)  .. 
9.  ebe~lillus Grav.  Att., Kcphal., 
O1'('t. 
* v.  corruscus  Gl'av.  Parn. 
(  Oertzen). 
*10.  cancinullS  Grav.  Griechenl., 
Cret. 
11.  quisquiliariu.s Gyllh.  Nanpl., 
Kepllal. 
12.  lae~icollis Lac.  Mol'. 
13. rllfimunusEr. Grch. Fstl., Cret. 
14.  fimetarius  Gry., EL  (Oel'tz.). 
15.  ba.clius  Ksw.  Griechenl.  '. 
*16. nigritulus Grav. Grehenl., Cret. 
v.  tl'ossuhls  Nordm.  Att., 
Cret. 
17.  thermal'llm  Aub. 
* Y.  maritimus  Mot.  Phal. 
bei Athen (Emge). 
18.  splelldidulus  Grav.  Att. 
19.  })olitus F.  Att.  . 
20.  yarius Gyll. 
* Y.  bimuculatus  Gray.  Att., 
Dor., Kel)hal.,· O1'et. 
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*22.  .  varians  Payk.  .A:tt.,  Cret. 
(Emge,  Oertzen). 
23.  agilis  G'l'av.  Mo!'.,  Grat. 
24.  salillus  I{sw ..  .tUt.,  Nanpl., 
Kephal. 
Platyprosopus Maunh. 
1.  hiei'ichonticus Rehe.  Sr1'. 
Othius Steph. 
1. laeviusculus Steph. Grieehünl., 
Gtat. 
* 2.  lapidicola  Ksw.  Att.,  Mol'. 
. (Emge, llrenslw). 
Leptacinus Er. 
* 1.  hatychrus  Gyll.  Att.,  C1'0t. 
(Emgc,  Oertzen). 
Leptolin  11 s  Kr. 
1. not1ms Er.  Att., Dor., N aupl., 
Cret;  . 
v. ceplu]-lotes Kr.  Att., Mo!'., 
Zant. 
Metoponcus Kr. 
* 1.  hrevicornis  Er.  Parn., Eub. 
(Ocrtzcl1,  Emge). 
XanthoUnus Servo 
1.  relucens  GraN.  GriechollL, 
Cret. 
*  .  2. glaber Nordm.  Mor  .• (Brslm.). 
3.  decorus Er.  Parn., Mol'. 
4.  rufilJcnnis  Er.  Griechenl., 
Crct. 
* 5. tricolor F.  El.{Emge,  Brslrc.). 
:;:  6.  dista.ns . Ray.  Eub.  (Emge). 
7.  graecus Kr.  Griech.  Festl., 
Oret. 
8. punci,ulatusPayk.  Att., Farn., 
KephaL,  Grat. 
9,  fulgidus  F.  Att., Crat.· 
10.  sa,ngll.inipcunis KoI.  Grat. 
CrYIJto bi  um J\fannh  .. 
1.  frncticornc Pa!k.  Att., Nau]Jl. 
Homoeotal'sus Hochlmth. 
1.  Glutudoiri  Hoch.  Phal.  bei 
Athen,  Aetol. 
Dolicaon Lallorte. 
1.  illyricl1s  Er.  Griech.  Festl., 
•  KCllhal. 
2.  melallocqplwJns  Rehe.  AU., 
Mor.,  Crct. 
* 3.  bi~nttulns  Lac.  Griechenl., 
Orot  . 
Acheniul1l Ourtis. 
*  1.  CIJl!ippinm ]!il'.  Pnrll., Nanpl. 
2.  lllnllmll  El'.  Gl'iachanl. 
* 3.  basale  ]~l'.  Parll.  (Ocl'tzcn). 
* 4.  tOllcllnm  Er.  Nnulll"  Ei. 
(Oartr.oll,  Bl'CllSlw).  . 
5,  lCVl1,ntinum  Httr.  Att., Mo!'., 
. Oorf.,KophaL,Zallt., Orct. 
LatbrolJium Grav. 
* 1.  elollgatmll  L.  Actol.  (Kl'}l.). 
2.  aIJicltlc  Hltudi.  Gl'ieehcnl. 
'"  B.multipunctum  GrlLv_  Att., 
Tayg., Enh. (Emgo, Krp.) .• 
* v.  striatopullctnJum  Ksw. 
. Att.  (Emgc). 
4.  picipes Er.  Orat. 
5.  labile Er.  Cret. 
G.  dividuum Er.  Att.,  Cl'et. 
. Scimbalium Er. 
* 1.  anale NOl'dm.  Parn. (Oertz.). 
* 2.  tcstaccmll  Er.  Att.,  ZUllt. 
(Emgc,  Oertzen). 
Medoll Steph. 
* 1.  . IJOcoferus  Peyron.  Orct. 
(Ocrtzen). 
* 2.  brunneus Er.  Att.  (Emge). Griechenlrinils und Oretas.  223 
* 3.  fl1sculus  Mal1uh.  Att.,  Oret. 
(Emge,  Oertzen). 
* 4. nigrttuills Er.  Nal1pl. (Oertz.). 
5.  graecns  Rl".  Nal1pl.,  Oolf. 
'"  6.  bicolor  01.  Oorf.  (Reitter). 
* 7.  melanocephaills  F.  ,.  Dor., 
Akarll.,  Ool'f.,  Oret. 
* 8.  ayeyronellsis  Mathan.  Att. 
(Oertz01i). 
Scopaeus Er.  , 
* 1.  gracilis Speck.  Att. (Ell1ge). 
* 2.  nüCrOlJhthalnms  Fal1v.  i.  1. 
Nau})l.;  Cret.  (Oertzel1). 
* 3.  (litlymus  Er.  EI.  (Ocrtzen). 
* 4.' cogl1atus  Rey.  Att.,  Oorf. 
(Oel'tzen ,  Reitter). 
Domene Ff1uv. 
1. stilicina Er.  Griechenl., Cret. 
. 
Stilicus La.tl'. 
*  1.  fragilis Gray.  Parn. (Kl'üp.). 
2.  ol'biculatl1s Payk Att., Keph-., 
Cret  .. 
* 3. EJ.'ichsol1i Fal1Y.  Att. (Om'tz.). 
4.  elilutipes  Rttr.  1\101'. 
,Sullius  Ste11h. 
1.  filifo1'111is  Latr. 
* v. abbreYiatus  BaucH.  Cret. 
'(Oertzcll). 
2.  bimac111atus Er.  Att., Parn., 
NaJ,lpl. 
3.  melm.ml'us  Rüst.  'Att.  ~  EI., 
Corf.,  Zant. 
* 4.  angnstatus Payk.  El.,  Oret. 
,  (Oertzen). 
5; thoracicus BaucH. Att., Naupl., 
Crct. 
* 6.  i.mmaculatus  Steph.  ~;\.tt., 
Nallpl.  (Qer.tzcn). 
Paec1erl1s  Gray. 
*1.gregarius Scop.  por., Naupl. 
(Oei'tzen). 
2. riparius  L.  Att. 
3. fl1sci11es Ourt. Griechenl.;Cl'ct. 
4. Pelecani Rttr.  Ood., Kephal., 
Zallt. ,Mol'. 
5.  ruficollis  F.  Mol'. 
* 6.  sallguinicollis  Steph.  Mol'. 
(Oertzen). 
Dial10us Samouelle.' 




1. mac1l1iger Weise.  Griec1lcn!. 
* 2:  guttula MülL  Att. (Emge). 
3. llallns Steph. Nallpl., El., Ol'ot  .. 
* 4.  hl1milis  Er. Nitupl.  (Oel'tz.) 
* 5.  carbonarius  Gyll.  Naupl. 
(Oertzon)  . 
* 6. ater Mannl!.  .tUt., EI. (Oel'tz.). 
7.  atratulus Er.  NaupL,  Oorf. 
'S.  morio Gray.  Griechenl., Oret. 
* 9.  nitens Steph.  Att. (Krüper). 
10.  mclallol1Us  Marsh.  Nanp!. 
11.  brl1uni11es  Steph.  Oorf. 
12. 'pallitarsis Steph. lela auf Cret. 
13. 'picil}CS  Stepl1.  Att.,  Cret. 
14.  pailldicola Ksw.  Nallpl. 
15.  Ianguicltls Er.  Naupl.,  CorL, 
Ol~et. 
16.  cordatl1s  Gray.  Att. 
, .17.  hospes Er.  Att., Eub., Corf., 
Zunte. 
18.  politus Aub..  Att. 
1!:l.  cyaneus Bau(t  .tUt.,  Oret. 
20.  sulmon.9us  Er.  Oret. 
21.  OSSiUlll  Steph.  Griechen!. 
22. clcgal1sRosh. Parnes b.,Atholl. 
*23.  aceris  Steph.  Cret.  (Oel'tz.) 
24.  pullipes  Grav.  Parnes. . 224  E. v.  Oertzen:  Verzeichnis8  dm'  Ooleopte"en 
*25.  Erichsoni Rye.  Mol'. ,  Orct.· 
(Bronske,  Oertzon). 
·E  d ap  11 u s  Leconte. 
* 1.  dis  similis Auu.  Oorf. (Reitt.). 
Bledius lVlmlllh: 
1. taul'us Germ. Att., Mor., Keph  .. 
2.  Sl}ectubilis Kr.  Phalcrun bei 
.  A.then. 
*  3.  Graellsi Fanv.  Att.  (Oortll.) 
* 4.  tl'iCOl'llis  Hbst.  . Att.  (EllIgo). 
.  5.  lluiCOl'nis  GrIll.  Att.,  NaupL 
6.  bicol'11is  Gm1.  Nuupl. 
* 7.  VOl'ros  Er  .. Oyldad.  (KrÜl}.). 
P I"a thy  s t e t11 us lVlmmh. 
1.  cornntus  Gyll.  Mor., Orot.  *  v.  alutacclls'l'homs.  Oorf. 
(Reitter). 
2.  spinosus Er.  Att.,  Orot. 
* 3 ..  capito  Heer.  Oort'.  (H.eitt.). 
* 4. - 110difi'ons  SahIb.  NanpL 
(Oortzoll). 
5.  l'ufospinns  Hochh.  Oorf. 
G.  nitons  SahIb.  Att., NUlll'l. 
Oxytclus Grav. 
1.  scul})tus  Grav.  Att.,  Nanpl., 
001'f.,  Orot. 
2.  iUllstus  Grav.  Griochcn!., 
.  .'  Crot. 
3 .. i3culpturatus  Grav.  (Jorf.; 
Zant.,  Orot. 
*' 4.  nitidulus  Grav.  Att.,  l\for. 
(Emgc,  Brellsko). 
5. -c{)lll})Ianutus  Er.  Att., Gorf., 
Crot  .. 
* 6.  pumilus Er.  EI.  (ill'cl1skc). 
7.  spoculifrons  Kl~..  El.,  C1'ot. 
*' 8.  clypeollitens  Panel.  Oorf. 
(B1'cl1s]m). 
9.  tetracariüatus  BlocJe  Att., 
Mo!'.-
T l'  0 g 0 phI  0 0 U s  Mannh. 
* 1.  bilincatus Stcl)h.  Mo!'.,  Cor!. 
(Oo1'tzon,  Reitter). 
2.  i11sula1'is  Kr.  Nal1pl. 
3. corticinus Grav. 1'ayg.,Naupl., 
Crot. 
4.  foveolatus SahIb.  Att., 1\'[01'., 
Curf.,  Orot. 
* 5.  troglgdytQs  ]<]1'.  Att.,  :lYIor . 
(Qcrt~cll, 13l'0l1SIw).· 
G.  halu})hilns  Ksw.  Nanpl. 
* 7.  pUl'vulus Rey.  Crot. (Oortz.)  . 
8.  gmcilis  J\fmmh.  Att. 
Oomp8ochilus Kr. 
1.  coplmIotes Er.  Grct  .. 
2.  clcgant111us  Kr. .  Crot. 
3.  Hosti  Httl'.  Curr.,  Zallt. 
P hol  i d tt s  H.o.)'. 
>I:  J.  imiigni:;  Ho)'.  Bei Katukolu 
in  EI.  (OOl'tzell) I). 
Delcustcl' ~r. 
'"  1.  dichrous Gmv.  Olymp, Tayg. 
(KrUllcr). 
Los to v a,  I,atl'. 
1.  longolytl'Httt  Goc;!,c. 
v.  lllHUl'a  Er.  Crot. 
Lathl'imucnlll Er  . 
1.  fmtollum ltottcllb.  Gl'icchcnl. 
>I<  2.  maCl'OCQl)halulll  Epp.  Parn., 
an Rändern  VOll Schnoe-
feldern  (Ocrtzoll). 
IJ 11 il  0 l'  i n U 111  Kr. 
1.  sordithutl  Stoph. 
* 2.  l1igl'U1l1. Epp.  11. 
( OCl'tzcn). 
Griochen!. 
8p.  Att. 
1)  Ich  fand  diese  Art  an 
.  hracldgoll .Stellen  in  der  Nähe  des 
Meeres. 
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Homalhun Grav. 
1. rivulare Payk.·  Att., ICephal., 
Syr. 
* 2.  Allarcli  Fairm.  Att. ,Oret. 
(Oertzen). 
3.  caQsum  Grav.  Att.,  Parn., 
Tayg. 
4. cinnamomeUl11 Kr.  Griechenl., 
Cret. 
* 5.  planum Payk.  EI. (Brenske). 
* 6.  concinnum Jl.hrsh.  Griechenl. 
(Emge). 
7.  (leplanatmll GylL  Parnes bei  .. 
Athen. 
* 8.  vile  Er.  EI. (Brenske). 
* 9. iopterum Steph.  Ei. (Brske.). 
10. rufipes Fourcr.  Att., Kephal. 
*11: salicis  Gyll.  Att. (Emge). 
. Anthobium Steph. 
* 1.  atrum  Heer.  Mor.,  Eub. 
(Emge). 
2. aetolicmll Kr.  Aetol., Kephal. 
Protinus Latr. 
* 1.  brachypterus  F.  Att.,  EI. 
(Emge,  Brenske). 
* 2. macropterus Gyll.  EI. (Bl'ske.). 
* 3.  atomarius  Er.  Att.,  EI. 
(Emge,  Brenske). 
Megarthrus f!teph.  • 
* 1. depressusPaylr. Mol'. (Brske.). 
2.  affinis  Mill.  Att.,  Naupl., 
Orat. 
Ps  eu  d 0 psi  s  N ewm. 
* 1.  sulcata  Newm.  EI.  (Emge, 
Oertzen). 
Siagoniulll KirD. 
1. humerale  GrIn .. EL, Eub. 
Thoracophorlls Motsch.· 
* 1.  corticinus Mot.  EI. (Brske.). 
Pselaphidae. 
Ohcullium Labr. 
1.  Kiescnwettel'i  Saule.  Farn. 
Diese Art lebt in Gesell-
schaft von TetramOlliu1l1 
caespitmTI  L. 
Oelltrot01l1a Heyden  . 
1. Brucki Sanle.  Griechenl. 
Otel1istes Reichenb. 
1.  palpalis ReichenD.  Att., EI. 
Enoptost011111S  Schaum. 
1. globulieornis Mot.  Griechen!. 
'fyrns Aub. 
* 1.  mncl'onatus  Panz.  Parn. 
(Oel'tzen),  Enb.  {Emge), 
Oret.  (Oertzell). 
A rrUl ur  0 11 s  Fairm. 
1.  corcyrea Rttr.  Gorl. 
Batrisus Anb. 
1.  formica~'ius Aub.  Eub.,  EI. 
2.  Delaportei Aub.  EI. 
3 ..  pogonatus Saule.  Griechenl. 
4.  adnexus Ham})e.  Eub., EI. 
5.  elysius  Rttr;  . EI.. 
6.  oculatus Aub.  Att.,  Mol'. 
7.  Pelopis Rttr.  EI. 
Ba tr  axi  s  Rttr. 
1. Hampei Rttr.  GriechenI. 
Tribatlls Mot.  P.hlo eo charis Mannerh. 
*1.  subtilissima  Mannh.  Att.,  1.  Cl'eticlls  Rttr.  Oret.  Ich 
Parn., EI.,  Oret. 
xxx. Heft n. 
fand 5 Exemplare dieser 
15 226  E. V.  Om'i%en:  Verzeiclmis8  de1'  Ooleopteren 
Art  in Gesellschaft  von 
Aphucllogaster  stl'uctor 
Lat!'. 
Bryaxis Leach. 
1.  Lefebvrei Aub.  Att., Naul)l., 
Cret. 
* 2. tibialis Aub.  Griechenl., CI'et. 
3.  syriaca Baudi.  Griechen!. 
* 4.  . xanthoptera  Rehb.  Att., 
Mol'.  (Emga,  Brenske). 
5.  maxima Rttr.  Nönll. Mol'. 
6.  gibbera BaucH.  Att.,  Mol'. 
7. I-Ielferi Schl11idt.  Att.., NaU1Jl., 
Corf.,  Crei.. 
8.  tl'ansversalis Schaum.  Corf., 
•  Zunt. 
D.  Picciolii  Sanle.  Corf. 
*10.  Schtl11peli. Aub.  Att.  (Emge, 
Krüper),  . 
11.  caverllosa  Scnde.  Griechen!. 
12.  IOllgispina Rttr.  Corf., Zallt. 
13. militaris Saule.  Griechenl. 
*14. fulviventl'is Tourn. Att.(Emge). 
15. Chevricri Aub  ..  AU., Mor., Cret. 
16.  1111111'eS8a  Pttnz.  NanpI. 
17.  alltennnta Au1.  At.t., Naul1l. 
18. morio RUr.  Zant. 
Ryb axi  s  Sanlcy: 
1.  sallguinea L.  NaUl)l.,  Cl'et. 
Bythin  u s  Leach. 
1.  cavifrolls  Rttl'.  Corf. 
2.  paupcr Kicsw.  Att.,  Naupl. 
3.  conveXllS  I{iesw.  Zant. 
4 .. corcyreus Rttr.  Corf. 
5.  peloponnesius  Rttr.  MOl" 
6.  Brenskei Rttr.  Mo!'.,  Corf: 
7. acutangulus Rttr.  Att., Mor.,. 
Corf. 
* 8. securiger Rohb.  Att. (Emge). 
9.  tener Rttr.  . Corf  .. 
·.10:  atticus Rttr  ....  Griechenl. 
Ps  el  a 1) 11 u s  Herbst. 
1.  Heisei TIbst.  AU.,  Cret.. 
2.  acumil1atus  Mot.  Att.,  Mol'. 
3.  eaviventris Rttr.  Mol'. 
4. abdominaIis Httr.  Griechen!. 
Tychus Leach. 
* 1. dichrolls Schmidt. Att. (Oel'tz.). 
2.  nodifer Rttr.  NönU.  Mol'. 
3.  dalmatinus Rttr.  Corf. 
4. rufns Mot.  Mo!'., Corf., Zallt. 
v.  111orio  IUtr.  Att. 
5.  pllllus  Ksw.  Att.,  NaupI., 
Cort'.  ~ 
6.  lnclldax Ksw.  GriechenJ. 
7.  eaudatus  Rttr.  Zu,nt  . 
8.  cretious  Rttr.  1  Exemplar 
fnnd  ich J'ludc Decomber 
1884  hei  Nauplia.  J~ci 
(1.  Dorfe Elos  im  westl. 
Crat.  fand  ich  die  Art . 
Mit.to  Mai  1884 Abends 
boi SOllneuulltcrgang  auf 
Grnssllitzoll  einer  Wiese 
gemeinsclHLftIich mitBry-
axis  tibialifl  Aub. 
9.  llodieornis  Rttr.  Cort'. 
Z i bus Saule. 
1. llianiceps HUr.  Att. 
PitUapl1antlls Ksw. 
1.  atomus  Ksw.  Naup!. 
Trimium .Aub. 
1.  expandul11  RUr.  .Att.,  COl'f., 
KephaI.  '" 
2.  Brellskei Rttr.  El. 
Pseudoplectus Rttl'. 
1.  perplexus Duv.  Nördl. Mol'. 
Eu  p lectlls Leach. 
1.  acanthifer. Rttr.  Corf. G1iechenlands  ~tnd Oretas.  227 
2.  nanus Reichb.  Parn.,  EI. 
v.  Revelieri Rttr.  Mol'. 
3.  Lindm'i Rttr.  Mol'. 
* 4.  intermedius  Woll.  Parn. 
(Oertzen). 
* 5. Karsteni Reichb.  EI. (Brske.). 
6.  Pelopis Rttr.  EI. 
7.  verticalis  Rttr.  Corf. 
8. mil1utissimus Aub. Naupl.,El. 
Fa  r 0 n u s  Aub. 
01:  1.  Lafertei Aub. NaupI. (Oertz.). 
2.  spartanus Rttr.  Tayg. 
Clavi  9 ert  d ae. 
Cl a vig er Preyssl. 
1.  elysius  Rttr.  Nördl. Mol'. 
2.  EI?gei Rttr.  Ellb. 
3.  Oertzeni Rttr.  Bei d.  Dorfe 
Elos  im westl. Cret. fand 
ich  Ende  April  1884 
2  Exemplal'e  in  Gesell-
schaft von Lasius alienus 
]'0  erst. 
Pausidae. 
Pausus L. 
1.  turcicus  Friv:.  Griechenl. 
Scydmaenidae. 
Eu  t 11 i a  Steph. 
1.  Schaumi Ksw.  Att.,  Naupl. 
2.  formicetorum Rttr.  EI. 
3.  clavicorriis  Rttr.  EI. 
Oepheuni"Uill Müll. 
1.  lesinae Rttr.  Oorf. 
2.  iranuluill  Rttr.  Griechenl. 
3.  puncticolle Rttr.  Eub. 
Neuraphes Tholl1s. 
1.  pusillimus Rttr.  Griechen!  . 
. 2.  profanus Rttr.  Griechenl. 
Scydll1aenus Latr. 
1.  aegialius  Rttr.·. Griechen!., 
Oret.  • 
* 2. Helferi Schaum.  1\1[01'. (Emge). 
* 3.  collaris Müll.  Att.  (Emge). 
4.  macedo Rttr.  Griechenl. 
5.  Ell1gei  Rttr.  Eub.  . 
6. angulimanus Rttr.  Att., Oorf. 
7. rotundipeunis SChill.  Griech. 
Festl.,  Cort., Zant. 
8  .. corcyreus  Rttr.  CorI. 
9.  euryponensis Rttr.  Eub. 
Euconnus rrhoms. 
1.  pulcher Rttr.  EI. 
2 ..  hirticollis  Ill. 
v.?  sang'uillipeullls  Rttr. 
Naupl. 
3. illtrusus Schm.  NaupL, Oret. 
4.  nanus  Scluu.  EI. 
5.  Breuskeanus Rttr.  EI. 
G.  Marthae Rttr.  Oorf., Kephal. 
7.  al'gostolius Rttr  ..  Kephal. 
8.  pravus  Rt~r.  NördL  Mol'. 
Eumicrns Lap.  • 
1. spartallus Rttr.  Griech. Festl. , 
Eub. 
2.  rufus  Müll.  EI. 
3.  Perrisi Rtt!'.  EI. 
4.  Hellwigi F.  EI. 
.. 
Lep tom astax Pirazzoli. 
1.  bisetosus Rttr.  Corf. 
2.  bipunctatus Rttr.  Grfechenl. 
3. CoqnereIi Fairm.  MOl'.,  Corf. 
4.  -8imonis  Stuss.  Oorf. 
M ast  i g u s  Latr. 
* 1.  dalmatinus Rayd.  Parn., Ve1. 




1.  kerkyrana Rttr.  Oorf.; Zant. 
15* Oholeva Latl'. 
1. . cisteloides  FrötHymettos, 
Parn. 
'"  2.  agilis  Ill.  Crat.  (Oartzan). 
3.  Emgei Rttr.  Att., Dor., Farn. 
4.  velox  Spance.  Griachenl. 
5. l1otaticollis BaucH.  Griechenl.. 
Crat. 
6.  Kraatzi Rttr.  Boeot.,  Mor., 
1011.  Ins. 
7.  Willdnf Spance.  Att.  . 
'"  8.  brunnen,  Stl'lll.  Att.,  Mol'. , 
Corf. (Emge,Brske.,Rttr.) 
* 9.  anisotomoides SI1e11co.  NÖrtll. 
. Mol'.  (Brcnske). 
~ 10.  islamita  Rttl'.  Kumani  in 
Ei. (Oertzen). 
:t11.  lliticlicollis  Rttr.· 11.  sp.  All-
gistri  (Ocrtzen). 
*12.  badia Strm.  Crat.  (Oartzen). 
Ca,.topomol'phus Aub. 
1.  llivicola Ksw.  Farnes, 
2. ol'ientalis Auh l )  AU., Parn" 
Dor., Naupl., Syr., Keph., 
Crct. 
* 3.  lucidus  Kr.  ~ Parn.,  Dor. 
(Oertzell).  ., 
Pto ma.phagus m. 
1. Watsoni Spence.  Moi  .. , Keph. 
2.  picipes F.  Parn., Mol'. 
'"  3.  quadraticollis  Anb.  Farn. 
(lÜ'üper). 
':'  4.  neglectus  Iü'.  Mol'. (Brske.). 
'"  5.  Oertzeni Rttr.  n.  sp.  Parn. 
(Oertzon). 
1)  Diese  weit  verbreitete Art 
. lebt in den Nes.tern  von Aphaeno-
gs,ster  barbaraL.  v,  meridionalis 
.Andre.  . 
Anemadus Rttr. 
1.  strigosus  Kr.  Att.,  Parn., 
Mol'. 
2. arcadius Rttr.  Mor., Keph,l), 
Orat. 
3.  graecus Kr.  Att. 
V.  cl'!3ticus  Heyd.  Cret. 
4.  pellitus  Rttr.  Parn.,  Corf. 
Nemac1 us Thoms. 
1.  Polopis Rttr.  Nöl'(U.  Mol'. 
Colon Herbst. 
1.  affine  8t1'1l1.  Zant. 
2.  lOllgitarse  Rttl',  Oorf. 
3.  niurinum Kr.  Naup!. 
AbI  a t t aria Heitte!'. 
1. laoviguta F.  AU., Dor., Cl'ot. 
v.  gibba llrll.  Att., Mol'. 
2.  cribrata Fald.  Mor.,  Crot. 
Pal'asilpha Reittol'. 
1.  oriontulis  131'11.  Griechenl., 
Orot. 
v.  turcica Ktist.  G1'iocho1)1., 
Cret  .. 
2.  puncticollis Luc.  Gr:iochen1. 
3.  grauulata  01.  Griechenl., 
Oret. 
Aclypoa Roitter. 
1.  undata  Müll.  Att.,  Parn., 
Mol'. 
Pseudopclta Voet.  .-.Jl 
1. rugosa L.  Purl1., Dor.,  Mol'. 
2. silluata F.  Att., Dor., Kephal. 
•  1)  In  Kephalonia  fand  ich 
diese  Art  unter  morscher  Rinde 
von  Abies  Cepbalonica  Loud.  auf 
. dem Aino8' (Monte  naro). 
\ 
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Silpha L.  . 
1. humator Goeze.  Parn., Mor., 
Kepl1al.,  Cl~et.· 
2. interrupta Steph.  Att., Parn., 
Mo!'.,  Cret. 
3.  vestigator  Hel'schel.  Att., 
Parn., El., Kephal. 
. Ipelates Reitter. 
1.  latissimus Rttr.  EI. 
Agyrte sFröl. 
1.  castaneus FröL  Mor.,  Syr. 
Liodes Latr. 
1.  (lubia Kugel.  Att. 
2.  badia Strm.  Zant. 
3.  Heydeni Ragl.lsa.  Griechenl. 
Anisotoma Ill. 
* 1.  humeralis  Kugel.  Nördl. 
·Mor.  (Brenske). 
Amphicyllis Er. 
:  1.  globus F.  EI.  (Bl'enske) ... 
Agathidium m. 
1. olnmtiae Rttr.  Griech. Festl., 
Ion.  Ins. 
* 2.  badium Er.  Eub.  (Emge). 
3.  Brisouti Rttr.  Nördl.  Mol'. 
4. rotundatum Gyll.  EI. (Brske.). 
* 5.  plagiatum Gyll.  El. (Brske.). 
6.hellenicum Rttr.  GriechenL. 
Clambidae. 
Cafyptomerus Redt. 
* 1. dubius Marsh.  Corf.  (Reitt.). 
Olambus Fisch. 
* 1. punctulum Gyll.  Mol'. (Emge). 
Loricaster Muls. 
* 1. testaceus Muls: EI. (Brenske). 
Trichopterygldae. 
Ptenidium Er. 
1..  evancscens  J.\>Iarsh.  Att., 
Nuupl.,  Cret. 
* 2.  nitidum  Bris. . ~ördl. Mor. 
(Brenske).  .• 
3 ..  pusillum Gyll.  Naupl  • 
Millidium Motsch. 
* 1.  minutissimum  Ljllgh.  Corf. 
(Bronske). 
Ptilium Er. 
]. tenue Kr.  Naupl. 
2.  Sllellcei Allib.  Naupl. 
* 3. FÖ1'sÜ'riMatth.  Corf. (Rttr.). 
4.  fissicolle Rttr.  Corf., Zant. 
Trichopteryx Kirb. 
1.  fascicularis Hbst.  N aupl. 
2.  grandicollis  Mallnh.·  Cret. 
Ptinella Mot. 
* 1.  denticollisFairm. Corf. (Rttr.). 
Corylophidae. 
S a ci  um Leconte. 
1. lJamryi Rttr.  EI. 
* 2.  brunneum  Bris.  EI. >  Corf. 
(Brenske,  Reitter).~ 
* 3. obscurum SahIb.  EI. (Brnsk.). 
* 4. donsatum Rttr  .. Naupl., Corf. 
(Oortzen,  Reitter). 
Arthrolips Woll. 
* 1.  piceus  Corn;  EI.  (Bl'enske). 
* 2:fcrrngatus  Rttr.  Griecheni. 
(Kruper). 
Sericorderus Steph. 
.  *  1.  lateralis  Gyll.  Att.,  Mor., 




* 1  co.ssidoides  Mrsh.  Att.,  < 
.  Naup!.  (Emge,  Oertzen). 
Moronillus Duv. 
L  ruficollis  Duv.  Mor.,  Oorf. 
2.  pumilus Rttl'.  Cor!. 
Scaphldlidae. 
Scaphidium 01. 
'"  1.  4-maeulatum  01.  Griech. 
Festl.  (KrUper, Brollsko, 
Oertzen). 
Scaphium Kirh. 
'"  1. immo.culatum 01. EI. (Brenske, 
Oertzen). 
S caphisoma Leach. 




'"  1.  corruseus Payk.  < Att.,  Mol'. 
(Emge, Breuslm). 
* v. HumbertiRye. Att. (Emge). 
T oly p h usEr.  • 
1. punctato-striatus  Kr.  Pak. 
Olibrus Er. 
'"  1. corticalis Panz.  EI. (Oertzen). 
2.  bi  color  F.  Att., Parn. 
< * 3. bimaeulatus Küst. Att. (Emge). 
4. liquidus Er.· Griechen!., Oret. 
*< 5. pygmaeus Strm. <  Att. (Emge). 
Stil  bus SeidI. 
1.  testaceus  Pnz.  Griechenl., 
Oret. 
2.  atomarius L.  Oret. 
3.  0 blongus Er.  Oret. 
Erotylidae.  < 
D acne Latr. 
* 1.  bipustulata  Thunb.  Parn., 
Almrn.  (KrUper). 
T ri1)1 ax Payk. 
1.  Emgei Rttr.  Att 
Oyrt  0 tri  1>1 ax Orote11. 
'"  1.  bil1Ustulata  F.  Ntlrdl. Mol'. 
(Brenske).  < 
Endomychidae. 
D ap Sa Lat1'. 
'"  1. trimaculata Mot.  Att., Nauill. 
(Emge,  Oertzen). 
2.  opuntiae Rttr.  Oorf. 
Lycoperdillo, Lo.t1' .. 
1.  pulvinato, Rttr.  Mol'. 
v.  obliqua Rttr.  Att.)  EI. 
Endomyehus Panz. < 
'"  1.  eoccil1eus  L.  01.  (K1'üpe1').· 
. Myrm eco xell us Ohevr. 
'"  1.  piCinus Aub.  AU.  (Emge). 
L it  h 0 p 11 illl  8  FrÖl. 
1.  g1'aecus  Rttr  .. Mit 
2.  kalawrytus Rttr.  Nördl. Mol'. 
* -3.  connatus Pnz.  Oret. (Oe1'tz.) .. 
Pleganophorus lIampe. 
1.  bispinosus lIamp.  EI.;  Eub. 
Symbi otes Redt. 
:«  1.  gibbe1'osus  Luc..  Att., Mo!'.) 
Oret.  (EIlige,  Brenske, 
Oertzen). 
Alexia Ste1)11. 
1.  corcyrea .Rttr.  Oorf. 
2.  ignoralls  Rttr.  Att. Cryptophagldae. 
Diphyllus Steph. 
* 1.  lunatus F..Aetol. (Krüp.). 
Diplocoelus Guer. 
* 1.  fagi  Guer.  EI.  (Emge). 
Telmatophilus Heer. 
* 1.  caricis  01.  Mol'.  (Emge). 
, 
Cl'yptop hagu s  Herbst. 
1.  lyeoperdi Hbst.  Kel)hal. 
* 2. pilosus Gyll. Att., Eub. (Emg.). 
* 3.  affinis  Strm.  EI.  (Brenske). 
* 4.  cellaris  Seop.  Corf.  (Rttr.). 
* 5.  badills  Strm.  NördI.  Mol'. 
(Brenske). 
* 6.  labilis Er.  EI.  (Brenske). 
* 7.  distinguendus  Strm.  Nördl. 
Mol'.  (Brenske). 
'"  8.  fasciatus· Kr.  Att.  (Emge). 
'"  9.  delltatus  Hbst.  Att.,  1\'101'., 
Eub.,  Kephal. 
10.  cylindrus Ksw.  Att. 
*11.  Thomsoni  Rttr.  Att.,  Mol'. 
(Emge). 
12.  scallicus  L.  Mol'. ,  Corf., 
Rephal. 
v.  hirtulus  Kr.  Griechenl., 
Cret. 
*13. lapponicus GylI.  Att. (Emge). 
14.  vini  Puz.  Att.,Mor. 
15.  villosus  Heer.  El., Naupl. 
Leueo himatium Rosh. 
1.  elongatum  Er.  Att.,  ;.MOl'., 
Cret~ 
2.  alatum Rttr.  Athen. 
Cryptophilus Rtü:. 




* 1.  pulchella Heer.  Att.,  Parn., 
Co1'f.  (Oertzen, Reitter). 
* 2. nigripennis Payk.EI. (Brnsk.). 
'"  3.  fuseata  Sehh.  Att.  (Brnsk.). 
* 4. atricapilla Stph.  Att. (Krüp.). 
5.  scutellaris Mot.  Att.,  Mol'. 
6.  contaminata Er.  GriechenL 
7.  apiealis  Er.  Att. 
8.  ionica Rttr.  Att.,  Ion. Ins. 
9.  e1'etica  Rttr.  Cret. 
GI 
Stel'nodea Rttr. 
1.  Baudii Rttr.  EI. 
Ephis  temus  Steph. 
*  1.  globulus  Paylr.  Griechen!;, 
Crat. 
2.  exiguus Er., Att., Naupl. 
Lathridiidae. 
Coluocara Mot. 
1.  formicaria Mot.  Griechenl., 
Crat. 
MCl'ophysia Luc. 
1.  cretica Rsw.  Cret. 
2.  lata J{sw.  Att. 
3.  carinulata Rosh.  Griechen!. 
4.  oblonga  Ksw.  Griechenl., 
erat. 
5.  carmelitana Sauk  Att. 
Holoparamecus Curt. 
1.  niger Aub. 
* v. Lowei Woll.  Att., Naup!., 
Co1'f.  (Emge,  Oertzen, 
Brenske): 
'"  2.  caularum Aub.  Att.  (Emge). 
3.  Beloni Rttr.  EI. 
Agelandi a  Rttr. 
1.  grandis Rttr..  Corf. 232  E. v.  Oe'j·tzen:  Verzeiehniss  der. (Joleopteren 
Metophthalmus Woll. 
1.  Bl'euskei Rttr.  EI.,  Corf. 
Enicm  us Thol11s. 
* 1.  millutlls L.  EI.  (Bl'enske). 
* 2.  rugosus .  Hrbst.  EI. ,  Cret. 
(Brenske,  Oertzen). 
* 3.  transversus  01.  Att.,  Mol'. 
(Emge,  Brenske). 
* 4. breviCÜl'nis Mnnh. EI. (B~·llSk). 
Carto dereBhol11s. 
1.  pilifel'l1  Rttr.  Corf. 
2.  elega11s  Aub.  EI.,  Cret. 
B.  anatolica Mnl1h.  EI.,  Corf. 
* 4.  ruficollis  Mrsh.  EI.,  Oret. 
(Brenske,  Oertzen). 
Reveliera Perl'. 
* 1.  Genoi  Aub.  Att.,  auf dem 
Parlles  (Emge). 
Dasycerus Brongn; 
1  .. iOIlicus  Rttr.  Cort. 
Corticaria Marsh. 
1.  olympiaca Rttr.  Griechenl.· 
2.  illaesa  Mnnh.  Att. ,  EI. 
(Emge,  Brenske). 
ol'  3.  fulva  Oorn.  Dor.,  Orot. 
(Oertzen). 
* 4.  serrataPay}i. Att., EI. (Emge, 
Brenske). 
5. cucnjiformis  Rttr.  EI. 
* 6.  elongata Hummel.  EI., Cod. 
(Brenske, Reitter). 
Melanophthalma Mot. 
* 1.  gibbosa  Hbst.  Att.,  Corf. 
.  (Emge,  Brens~{e). 
* 2.  transversalis  Gyll.  Att., 
Oorf.  (Krüper, Brenske). 
* V.  croca,ta MIlnh.  Att.,  EI. 
. (Emge,  Brenske). 
3.  sericea  Mnnh. 
* v. albipilis Rttr. EI. (Brnsk.). 
* 4.  fuscipennis  Mnnh  .. Att., El., 
COl'f.  (Emge, Brenske). 
5.  distillguellda Com.  Att.,  EI., 
Kephal. 
* 6.  fllivipes·  Com.  EI. ,  Cret. 
(Brellske, .  Oertzell). 
Migllcauxia Duv. 
* 1. crl1ssiuscula Aub. Att., Nanpl., 
El.,  Oret. 
Tritomidae. 
Triphylllls Latr. 
* 1.  punctatus F.  EI.  (Bl'cnske). 
Litarg.us Er. 
* 1.  bifasciatus F.  Olymp,  El., 
Oret.  (KrüIJCr,  Brenskc, 
Oertzcn). 
2.  coloratus Rosh.  Att., Naupl. 
Tritoma Gcoffr. 
* 1. quadl'ipustulata L. Parn.,  Mo!'., 
Eub.  (Ocrtzen,  Krill)ßr, 
Emge). 
* 2.  quadriguttata  Müll.  EI. 
(Ocrtzcn). 
* 3. fuivicollis F.  Parn., El., Enb. 
(Ocrtzcll, Brcnskc,  Krüp.) 
Typhaea Curt. 
* 1.  fumata L.  Nanp1.,  EI. 
. MJcropeplidae. 
Micropeplus Latr. 
1. porcatus  F.  N aupI.;  Oorf., 
•  Oret. 




1.  pedieularius L.  Mol'. 
~. dalmatinus Strll1.  Att., Naup!. 
* 3.  rufilabris Latr.  Att.  (KrUp.). 
Amartus Lee. 
1.  ausoserieeus Rttl'.  Griechenl. 
Brachypterus Kugel. 
1.  cinereus  Heer.  Cret. 
2. quaclratus Creutz. Att., N  aup!., 
. Zant.,  Cret. 
3. glaber  New~.  Att., Cret. 
* 4.  unicolor Küst.  Corf. (Reitt.)  .. 
5. fulvipcs  Er.  Att.,  8y1'. 
Ca1'pophilus Leach. 
1. immaeulatus Luc.  Kellhal. 
* 2.  mutilatus ·Er..  Mol'.  (Emge). 
* 3.  climidiatus  F.  Att.  (Emge). 
4.  hemillterus  L. 
v.  4-pustulatus SeM.  EI. 
* v. 4-signatusEr. Dor. (Oertz.). 
* 5.  sexpustulatus F.  Att., Mor.; 
Eub.,  Cret. 
Epllr fiea Er. 
* 1. aestivaL. Farn., Nördl. Mo!'., 
Eub.  (Krt'lper,  Brehske, 
Emge). 
2.  castauea Duft.  EI. 
* 3.obsoletaF. EI., El1b. (Brllsk.). 
Micruria Rttt'. 
* 1.  melallocephala Ml·sh.  Nördl. 
Mol'.  (Brenske). 
Nitid  ula F. 
1.  flavomaculata  Rossi.  Att., 
Cret. 
2.  carllaria  Schall.  Att., Mol'. 
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Cyprogenia Rttr. 
1.  llaxiana Rttr.  Na:)). 
Soronia Er. 
* 1.  oblonga Bris.Nördl.  Mol'. 
. (Brenske). 
Amphotis Er. 
* 1.  marginata  F.  Griecheni  . 
.  (KrUper). 
2.  orientalis  Rehe.  Griechenl. 
Ipidia Er. 
* 1. quadrinotata F.  Parn., Eub  . 
(Oertzen, Emge). 
Pria Stepll. 
,*  1. clulcamaraeScop. Att. (Krüp.). 
Meligethes Steph. 
1.  simplex Kr.  Att. 
2.  brassicae Scop.  Mor.,  Cret.' 
* 3.  viridescens  F.  Dor.,  Mol'. 
(Oertzen, Brenska). 
4.  subrllgos1.ls  Gyl1. 
v.  substrigosus Er.  :Keplial. 
5.  nallUS  Er.  Att.,  Nanpl. 
G.  umbl'osus  St1'11l.  Corf. 
7.  picipes Strm.  Mor.,  Cret. 
8.  coerulescens Kr.  Att. 
9.  Kl'aatzi Rttr.  GriechenI. 
10  . .immundlls Kr.  Zant.,  Crat. 
11.  planiusculus  Heer.  Naupl., 
Enb.,  Cret.  c". 
12. lugubris Strm. Kephal., Cret  . 
. *13. bidantatus Bris. Cret. (Oertz.). 
14. erythropus Gyll. Corf., Kephal. 
Pocacliu& Er. 
1. ferrugineus F. Eub. (Krtipel'). 
Cl'yptarcha Shuck. 
* 1. imperialis F.  EI. (Brenske). 234  E. v.  Om·tzen:  Verzeialznis8  de1'  Ooleopteren 
Ips F. 
1.  qUel:cus  Rttr.  EI. 
Rhizophagus Hbst. 
* 1.  niticlulus  F.  Eub.  (Emge). 
* 2.  bipustulatus F.  Parn., Mol'., 




1. elongatum L.  Olymp, Kephal. 
Trogosita·Ol. 
1.  coerulea 01.  Grioch.  Festl., 
Eub. 
Tellobrioidos PilI. 
1.  mauritaniclls L.  Gl'icchcnI., 
Oret. 
Leporina Er. 
1.  procora  Kr.  FarIles, Parn., 
'.r aygot..,  Erym. 
Ostoma Laich. 
* 1. grossum L.  Oot., Parn., Tayg. 
(KrUper). 
* 2. felTugineumL. Farn. (KrUper). 
Thy malus Latr. 




1.  hellenica Rttr.  Griechenl. 
OortiCllS Latr. 
1.  diabolieus  Schaut  Steni in 
Eub.  (Krüper). 
Apistus Mot. 
7.  1: ROlidmiii Villa.  EI: (Brenske). 
D echollluS Duv. 
1. suleicollis Germ. Att. (Emge). 
Pycno  111 erus Er. 
* 1.  terebrans  01.  EI. ,  Eub. 
(Brenske, Emge). 
Oieones Ourt. 
* 1.  pictus Er.  EI.  (Brenske). 
Endophlo eus Er. 
1. squarrosus Germ.  Akarn., EI. 
Colobicus Latr. 
* 1. emarginatus Latr. EI. (Brnsk). 
Synchitodes Orotch. 
* 1.  cronata  F.  Farn.,  Akal'l1., 
EI. (KrUller,  lll'ellske). 
Colyclium F. 
1. elongatum F.  Parn., EI., Eub. 
Aulolliu111 Er. 
* 1.  l'llficorne  01.  EI.  (Brenske). 
Aglol1 us Er. 
* 1.  brunneus  Gyll.  Att.,  eret. 
(Oortzen). 
v.  l'ugillollnis Schauf. Grchnl. 
Oxylaemus Er. 
* 1.  cylinclricus Puz.  EI. (Oertz.). 
Tel'edus Bhuck. 
* 1.  opacus Habe1m.  Att. (Emge) . 
Bothl'ideresEr. 
* 1.  contract.us  F.  Farn.,  Va1., 
Tayget.,  Enb.  (Oertzen, 
Krüper,  Emge). 
Cerylol1 Latr. 
* ·1. magnicolle Rttr. Aetol. (Krp.). 
2.  semistriatum  Perl'.  Parn., 
MOl'.,  Euh. 
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* 3. histeroides F.Parn. (Oertz.). 
4. ferrugineum  Steph. 
* v,  subimpressum  Rttr.  El. 
(Oertzen). 
* 5.  impressum  Er.  Parn.,  EI. 
(Oertzen,  Brenske). 
6.  caucl1sicum  Rttr. 
* v.longicolle Rttr. Eub.(Emg.). 
Rhysodldae. 
Clinidiu,m Kirb. 
1.  trisulcatum  Germ.  Parn., 
Ve1.,  Almrn.,  EI. 
Cucujidae. 
CllCUjUS F. 




* 1.  depressus Hbst.  Att. (Emge). 
Laemophloeus Er. 
* 1. nigricollis Luc.  El. (Bl'enske). 
* 2.  testaceus  F.  EI.,  Cret. 
(Brenske,  Oertzen). 
* 3. duplicatus Waltl. EL (Brnsk.). 
* 4. ferrllghleus Steph.  Griechenl. 
(Krüper). 
* 5.  ater 01.  Olymp, EI. (Krüper, 
Brenske). 
* 6. abietisWankow. EI. (Brnsk). 
7.  lüüperi Rttr.  Olymp, Nördl. 
Mol'. 
8.  fractipennis  Mot.  EI. 
* 9.  clematidis Er.  Olymp (Krp.). 
Hyliota Latr. 
1.  planata  L.  Parn.,  Almrn., 
El. 
Airaphilns Redt. 
1.  gcmiuus  Kr.  NaupL 
* 2  .• ruthellus Solsk. . 
(Oertzen). 
Att., Naupl. 
3.  hirtulus  RU!'. 
4.  arcadius Rttr. 
Xe no s cclis Woll. 
El.,  Tayg. 
Nörd1.  Mol'. 
* 1.  costipell11is  Fairm.  Att. 
(Emge,  Oertzen) 1). 
Silvanus Latr. 
1.  surinamellsis  L.  Griechenl., 
Cret. 
>I<  2.  bicol'nis  Er.  Att.  (Brenske). 
* 3.  ul1idcntatus  01.  Att.,  nl[or. 
(Kr  tip er,  Brel1ske). 
MOllotoma Hbst. 
* 1.  quaclricollis Aub.  Att., Corf. 
(Oertzen,  Brenske). 
* 2.  brevicollis Aub.  AU., Naupl 
(Emge,  Oertzen). 
Dermestidae. 
Dermestes L. 
1. vulpinus F.  Griech.  Festl. 
2. Frischii Kugel.  Griech. Festl. 
3.  sarclous  Küst.  Mol'. 
4.  11111StclillUS  E1~.  Griechenl., 
Oret. 
5. undulatus Brahm.  Griechenl., 
Oret. 
S:  bicolor F.  Gl'iechel1l. 
* 7.  lardarius  L.  Att.,  Tayg. 
(KrUper). 
8.  ater  01.  Parn., Mol'. 
A ttag  en  u s  Latr. 
1. piceus  01. 
* v.  dalmatillus  Küst.  Att. 
(Emge). 
1)  Am 27. Febl'll!tl' 1885  fand 
ich  diese  Art  unter  Steinen  auf 
einem Felde in der Nähe von Athen. 2.  pellio L.  Griechenl. 
3.  bifasciatus  Rossi.  NaUl)!., 
.  KephaL 
4.  fallax  Geue.  Griechen!. 
* 5.  tigrilluS  F.  Att. (Ocrtzen). 
v.Wachalll'ui Mls. Griechenl. 
v.  persicns Rttr.  Gricchen!. 
6.  quadrimaculatus  Kr.  Att., 
Naupl.,  Syr. 
7.  sericells  Guer.  Griechcn!. 
S.  obtusus  Gyl!.  AU.,  Mol'. 
9. hirtuills  ROBh.  Grioch~lll. 
IVlcgatoma Hrbst. 
* 1.  IJubesCells  Zett.  Griechenl.· 
(Krüper). 
Hadrotoma Er. 
1. variegataKüst.  Corf., Zant., 
Cret. 
2.  tristis Rttr.  Tayg. 
3.  picta Küst.  Tayg. 
Trogoderma Latr. 
1.  versicolor  Creutz. 
v.  meridionale  KI".  Att., 
Mol'. 
Allthrollus Geoffr. 
1.  fasciatus· Hrbst. 




v.  cinuamomeus  Gdl.  Grie-
cllenl..  . 
v.  Goliath Muls ..  Parn. 
3.  scroplmlariae L.  Mol'. 
v.  Proteus Kr.  Tayg. 
* v.  gravic1us  Kilst.  Tayg. 
(Brellske). 
v. albic1us BrB  .. AU., Kephal., 
Gret. 
* v.  signatus Er.  Nördl. Mol'. 
(Brenske).  . 
v.  sellex Kr.  A tt. 
4.  moHtor Aub.  Aetol.,  Crat. 
5.  verbasci L.  Griechenl. 
6.  coloratus nUr.  Griechenl. 
7.  albicloflavus Rttr.  Griechenl. 
Orphilus Er. 
1. glabratus F.  GI'iechenl., Cret. 
Cistelidae. 
Syncalypta Dillw. 
1.  minuta Rttr.  Ion.  Ins. 
Ondm  tis Er. 
1  ..  rudis  Fl1il'm.  Cret. 
2.  tl1ygetanus  nttr.  AUe.,  lYIor., 
lCOI)lml. 
3.  parnnssins  Rttr.  Farn. 
4.  terrifor  Rttr.  El'ym. 
5.  Brenskei Rttr.  Mol'. 
G  •.  terminntns  Rttr.  Erym. 
Thorictidae. 
Thorictus Germ. 
1.  pilosus Peyr.  Att. 
2.  laticollis Jyrot.  Nörc1l.  1\'[01'. 
3.  loricatus  Peyl'.  Mo!'.,  Zunt. 
4.  gral1c1icollis  Germ.  Griech. 
Festl.,  Cret. 
Histerldae. 
Hololepta Payk. 
*  1. plana FüssI.  Griechenl. (nach 
Angabe des Herrn Pastor 
J.  Schmic1t). 
Platysoma Leach. 
* 1.  frontale Payk.  Nördl.  l\{or. 
(Brenske). 2. compressum Hbst. Mor., Eub. 
3.  oblongl1lll  F.  Griechen!. 
4.  corl1ix  Mars.  Att., Eub. 
* 5.  filiforme  Er.  Parn.,  Eub. 
(Oortzen, Emge). 
lUster L .. 
1.  major L.  Griechen!.,  Oret. 
2.  4-maculatl1s L.  Att.)  Naupl. 
* v. gagates Ill.  Parn. (Oertz.). 
3.  Pelopis Mars.  Griechenl. 
4.  cadaverinus  Hoffm.  Grie-
chenl.,  Oret. 
* 5.  terrieolaGerm.  Nördl. Mol'. 
(El'enske). 
6.  laco Mars.  Att. 
7.  graecus  Erll.  Gricchenl., 
Orot. 
* 8.  stercorarius  Hoffm.  Att., 
Mol'. (Oertzen, 'Brcllske). 
9. siImatus 111.  Griechenl., Oret. 
10.  lugubl'is  Truqui.  Grieehenl. 
11.  sepulchralis  Er.  Att.,  Nax. 
*12,  funcstus  Er.  Parn,  (Oertz.). 
13.  seutellaris Er.  Oorf. 
14.  bimaculatus L.  AU. 
15.  12-striatl].s  Schrank.  Grie-
ehen1., ' Oret. 
v.  14-striatus  Gyll.  Thiol'  .. 
*16.  corvinus  Germ. '  Att.,  Mol'. 
(Oertzen, ßrenske). 
17.  smyrnaous Mars.  Att., Mol'. 
18.  atticus  Schmidt.  Att. 
EIJierus Er. 
1.  italicus Payk. . Att., EI. 
2.  comptus Ill.  EI. 
P al'omalus Er. 
* L parallelopipedus Hbst.  Parn. 
(Oe1'tzo11),  Eub.,',  Orot. 
(Emgo,  Oertzon). 
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* 2.  flavicornis  Hbst.  Mor., Eub. , 
(Erellske,  Emge). 
* 3.  fi1u111  RttT.  Oret.  (O~rtzCll)  1). 
Hetaerius Er. 
1. Lewisi Rttr.  Bei  Missolunghi, 
EI. 
TribalhIs Er. 
1.  minimus Rossi.  Naupl., Oorr., 
Nax., Orot. 
Triballodes Schmiclt. 
1.  acritoides Rttr.  Mor.,  Eub. 
Saprinus Er. 
1.  maculatus Ross.  O1'ot. 
2. semipunetatusF. Att.,Ke})hal. 
3.  pharao Mars.  Att. 
4.  furvus  Er.  Griechenl. 
5.  chalcites  Ill.  Att.,  Cret. 
6.  subnitidus Mars.  EI. 
7.  cOucinllus  Mot. 




9.  Brcnskei Rttr.  Att.,  Mol'. 
10.  }Jl'asinus  Er.  Att. 
11.  speeulifer Latr.  Nördl. Mol'. 
*12.  immundus Er  AU.  (Oe1'tz.). 
v.? aegialius  Rttr.  Mol'. 
13.  aeueus F.  Att.,  KelJhal. 
*14.  brunnensis  Fleisch.  Att. 
(nach Angabe von Herm 
Pastor J.  Schmidt). 
15.  lautus Er.  Oorf. 
16.  algericlls Payk.  Kephal. 
17.  Go cleti Erll.  GriechenI. 
18.  tridells Duv.  Oret. 
19.  metallescells  Mars.  Att., 
Naupl. 
1)  2  Exemplare, diese;  von 
Reitter in Bosnien  entdeckten Ar!; 
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tIEr  Griechen!.,  20.  spre u us  . 
Cret. 
21.  run!)es Payk  Naupl. 
*22.  grallarius· Er.  Att.  (Emge, 
Oertzen). 
23. conjungens Payk.  Mor., Zant. 
24.  apricarius Er.  Att. 
25.  rugifrons Payk.  Griechenl. 
v. subtilis Schl1ldt. GriechenL 
*26.  dimidiatus Ill.  Att. (Oertz.). 
Teretl'ius Er. 
1. Rothi Rosh.  Griechenl. 
Plegaderus Er. 
* 1. vulneratus Pnz.  Att. (Oertz.). 
* 2.  Otti Mars.  Att.  (Brenske). 
3.  sa.natus  Truqui.  Att.,  Syr. 
Onthol)llilus Lea.ch. 
1.  globulosus  01.  Att. 
2. eicatricosus Rttr.  Att., Nördl. 
Mor. 
* 3. striatus Forst. Mol'. (Brellske, 
Oertzon). 
4.  afnnis Redt.  Mor.,  Zant. 
Baeanius Lee. 
.  1. Solimall Mars.  Ei. 
A braeus Leach. 
* 1. globulus Oreutz. Tayg.(Brske.). 
* 2.  globosus Hoffm.  EI. (B1'ske.). 
3.  convexus Rttr.  Att. 
Acritus Lee. 
* 1.  punctum Aub.  Dor. (Oo1'tz.). 
2.  rhcnallus  Fuss.  EI. 
3. Hopffgarteni Rttr. EI. (Brslre., 
.  Oortzo11). 
4.  nigricornis  Hoffm.  Att., 
Haupl. 
Aeletes Horn. 
L  atolllarius Aub,  EI. 
Platyceridae. 
Platyeerus Geofi'T. 
* 1.  cervus  L.  Griech.  Festl. 
. (Krüper, Brske., Oe1'tz.). 
* v.  capreolus  Sulz.  Griech. 
Fostl.  (Brensko). 
'"  v. pentol1hyllus Rehe.  Parn., 
Ellh.  (Krüper,  Emge). 
v.  turcicus Strm.  Griechenl. 
Dorcus Mac Lcay. 
*  1..  parallelol)ipedus L.  Grieeh. 
Festl., Eub., Orot. (KrÜl)., 
Emge,  Oertzen). 
2. POYl,'onis Rehe. Olymp (Krp.  )1). 
Systellocerus Weise. 
* 1. carahoides L.  Parn. (KrÜl).). 
Scarabaeidae. 
Scarahaeus L. 
1.  sacer 11.  GriechenI.,  Cret. 
2.  })ius  IH.  Griecluml.,  Crot. 
3.  variolosus  Ii'.  Griechenl., 
Orot. 
Sisyph  us Latr. 
1.  Schaoffel'i L.  Griech. Festl., 
Kephal. 
GYllllloplelt~us IH. 
1.  Gooffroyi  Sulz.  Gl;iechenl., 
C1'ot. 
2.  Sturmi  Mac  Leay.  Naupl., 
Kephnl. 
3. cantharus Er.  Griech. Festl., 
Kephal. 
4.  flagellatus  F.  Griechenl. 
1)  1  Exemplar diesel'  seltenen 
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Caccobius Thoms. 
1.  Schreberi L.  Griech. Festl., 
Kephal.  ~  N ax. 
2.  histeroides  Menetr.  Grie-
chenl.;  Cret. 
Copris Geoffr. 
1. hispanus L.  Griechenl., Cret. 
* 2. lunaris L.  Parn., Oet. (Oertz., 
Krüper). 
Bubas Muls. 
1.  bub  alus L,  Att. 
Onitis F. 
1.  Damoetas  Stev.  Att.,  Mol'. 
2.  sphinx F.  Griechenl. 
Cheironitis Lansb. 
1.  hl1ngaricus Hbst.  Att., Mor., 
Cret. 
2.  furcifer  Ross.  Mol'. 
Onthophagus Latr. 
1. .A.myntas 01.  Griechenl., Cret. 
* v.  atramentarius Men.  Att. 
(0  er  tz  en). 
2. tatll'US Schreber.  El., KephaI. 
* 3.  verticicornis  Laichh.  EI. 
(Brenske). 
* 4. austriacus Pnz.  Cret. (Oertz.). 
5.  va,cca  L.  Griechenl.,  Crat.. 
* 6.  coenobitaHbst.  EI. (Brske.). 
7.  fracticornis  Preyssl.  .Att., 
Kephal.,  Cret. 
8.  nuchicornis  L;  GriechenI., 
Cret. 
* 9.  lemur F.  .Att.,  Parn. (Emge, 
Oertzeri). 
10.  suturellus Brll.  Att., Boeot., 
Syr.,  Cret. 
11. fissicornis  Kryn.  Att.,  Mol'. 
12.  marginalis  Gebl.· GrieohenL, 
Oret. 
*13. manuoratus Men. EI. (Brnsk.). 
14.  furcattls F.  Griechenl.,  Cret. 
15.  ovatus L.  GriechenI.,  Cret. 
v.  runcapillus  Brll.  Mol'. 
16  nigellus  Ill.  Griechenl. 
17.  lucidus Ill.  Att.· 
18.  excisus Rehe.  Mol': 
Oniticellus Servo 
1.  fulvusGoeze.  .Att.,  Parn., 
Kephal., Zant. 
2. pallipes F.  .Att., Corf., Keph. 
.A.phodius m. 
1.  erraticus m.  Tayg. 
* 2. haemorrhoidalis L. Griechenl. 
3.  scybalarius  F.  Att.,  Corf., 
Cret. 
4.  nmetarius  L.  Att.,  Parn., 
Tayg., Kephal. 
5.  suarius Fald.  Mol'; 
6.  constans Duft.  Griechen!. 
7. granarills L.  Grieohenl., Oret. 
8. trucidatus Harold.  Griechenl. 
9.  hydrochaeris F.  Att.,  Crat. 
10.  sordidus  F.  Kephal. 
11.  lugens Oreutz.  Att., Kephal. 
12.  llitidulus F.  Kephal.,  Crat. 
13.  hnmtmdus  Creutz.  Parn., 
1\'101'.,  Corf. 
*14.  alpinus  Soop.  Nördl.  Mol'. 
(Brenske). 
15.  varians  Duft.  Att., Dor.,EI. 
16.  Kraatzi Harold.  Griechen!., 
Cret. 
17.  plagiatus L.  Att. 
. . 18.  lividus 01.  EI.,  Cret. 
19.  inquinatus F.  Att. 
*20.  melanostictus  Schmidt.  .  Att. 
(Emge). 
21.  tessulatus Payk.  Att. 
22.  lineolatus lll.  Att.,  Naupl., 
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23.  clilatatus  Rehe.  Att.,  Mol'. 
24.  obseurus  F.  Att.,  Parn.; 
Mol'. 
*25.  thermicola  Schmc1t.  Att. 
(Ocrtzen). 
26.  porchs F.  Griechenl. 
27.  fimicola  Rche.  GriechenL 
*28.  sürofa F.  El.  CBrenske.). 
29.  flavillClll1is  Mill.  Parn, 
:;<30  ti'istis  Pnz.  Att.  (Ernge). 
31.  pusillus  IIbst.  Mo!'.,  Corf. 
32.  quadriguttatus  lIbst.  Att., 
Cret. 
*33.  quaclrimaculatus  L.  Att., 
Dor.  (Emge,  Ocrtzen). 
34.  4-sigl1atus  Brll.  Att. 
35.  merclarius  F.  Att., ]VIol'. 
36.  prodromus Brahm.  El., Zant. 
*37.  punetatosulcatl1s Strm.  Corf. 
(Reitter).  . 
*38.  pubeseens St1'm.  Att. (Iiimge). 
*39.  tabiclus  Er.  Parn.  (Oertz.). 
*40.  COllS}1UtUS Crtz.  Att. (Oertz.)  .. 
*41.affillis Puz.  Att.  (Emge). 
*42.  obliteratus Puz.  Att.,  Tayg. 
*43. ambiguus Muls.  Booot.,Parn., 
MOI!.  (Oertzen, Brenske). 
*44.  luridus Payk.  Griech. Festl. 
(Emge,  Oertzen). 
.  45.satellitius IIbst.  Att. 
46.  linearis Rehe.  Griechenl. 
Oxyomus Lap. 
'"  1.  sylvestris  SCO}).  Cod.,  Cret. 
(Reitter,  OCl'tzen). 
At  a e n i u s  Harold. 
* 1. horticola Harold.  Att. (Emge, 
Krüper, Oertzen) 1). 
Rhyssemus Muls. 
* 1.  germ  anus  L.  Att.,  NÖl'dl. 
Mor.  (Emge, Brenske). 
1)  Untera,ltem Platanenlaub. 
* 2.  plicatl1s  Germ.  Att. (Emge), 
3.  Goclul'ti  Muls.  Att  .. ,Zant. 
PSitlnmobius Heer. 
1. caesus Pnz.  Griechen!., Cret. 
2.  porcieollis  Ill.  Att.,  Cret. 
Hyb al u s  Brn. 
1.  graccus  Stnn.  Att.,  Mor., 
Zant. 
Codocera Fisch. 
*  1. chrysomelilla F.  Att., Alm1'll., 
1\for.  (Krtipcr, Brenskc). 
Ir  Y  b 0  S 0 l'  U s  Mac Leay. 
1.  Illigeri  11. ehe.  Att.,  Mor., 
Cret. 
Bolbocel'fl,s Kirb. 
1.  ullieol'ne  Schrnk  Cl'et. 
Odontacus Klug. 
*  1.  al'miger 8cop.  EI.  (Brskc.). 
Gcotrupes Latr. 
1.  fossor  vValtl. 
Crat.  . 
2.  latcridclls  Gner. 





4.  sllinigel'  Ml'sh.  Tayg.,  Cret  . 
5.  creticus Fairm.  Crct. 
6.  vernalis L .. Att., Parn., Eub. 
7.  laevigatus  F.  Griechclll., 
Gret. 
8.  Brullei Jakel.  Mol'. 
. Lethrus Scop. 
1. brachiicollis Fairni. Griechen!. 
Trox F. 
1.  transverslls Reiche  ..  Gl'iechl. 
2.  granulipel1llis  Fairm. 
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3.  hispidus Pontopp.  Griechenl., 
C1'eta. 
4.  senber  L.  Griec!IenL,  Cret. 
Glaphyrus Latr. 
1.  lllodestus Ksw.  Att. 
Amphicoml1 Latr. 
1.  .Lasserei  Gerni.  Griechenl., 
Orct. 1). 
2.  bicolor WaltL  .tUt.,  Parn., 
Yel. 
3.  bombyliformis  PalL  Att. 
4.  vulpes F.  Att.,  Corf., Ke}Jh. 
v.  psilotrichia Fald.  Grch1. 
v. hirsuta Burm.  Griechenl. 
v.  ehl'ysonota Brll.  GriechL 
v.  anel110nina Brn.  Att., EL 
v; scutellata Brll.  Griechen!. 
v.  lmmeralis  Brll.  EL 
v.  apicalis  Brn.  Att., EI. 
Hoplia m. 
1.  farinosa  L.  Att.,  Parn., 
Aetol., Ellb. 
2.  flavipes  Germ.  Parn. 
* 3.  pollillosa  Kryn.  Oet:,  Mol'. 
(Krüper,  Emgc). 
4.  nigrina Rttr.  Dor. 
5.  l1niformis  Rttr.  Eub. 
Trio don ta :ßiIuls. 
1.  l1(ll1ila  Lall.  Parn., EI. 
Homaloplia Steph. 
1.  rmicola  F.  Griech.  Festl., 
Eub., Corf.,  Kephal. 
v.  pruinosa Küst.  Ei. 
v.  atl'ata Fouer.  Griechenl. 
2.  el'ythroptera Friv. 
* v.  carbonaria  Blanch.  Att. 
(KrUper). 
1)  Prof.  v.  Heldreich  fand 
diese  Art  auf Creta. 
.xxx. neft II. 
* 3.  setosa Bl'Cllske 11.  sp.  Boeot. 
(Oertzen) 1). 
Serica Mac Leay. 
1.  rugosa Blanch.  Griechen!. 
2.  pl1l1ctatissima  Fald.  Boeot., 
EI. 
Haplidia Hope. 
1.  transversa F.  Griech. Fest!., 
Kephal 
2.  graeca Kr.  Gl'iech.  Inseln? 
Rhiz otro gu s  Ll1tr. 
1.  vernalis  BrIl.  Att.,  Parn., 
Tayg. 
2.  verticalis Burm.  Eub, Oorf. 
3.  nomudicus  Rehe.  Cret. 
4.  fUSCllS  Scop.  Mol'.,  Cret. 
5.  Arianae Fail'ID.  Nax. 
6.  Brucki Fairm.  Tayg. 
7.  aequinoctialis  Hbst.  Att., 
Syr., Nax. 
* 8.  vernus Germ.  Parn. (Oertz.). 
9.  tauricus  Blanch.  Dor. 
10.  aestivus  01.  Parn.,  Mor., 
Kephal. 
11. spartanus Bl'sk. Tayg. (Brsk.), 
E1.(Oertz.), Paros(Emg.). 
12.  Ocrtzelli Brsk.  Kephal.  auf 
d.  Berge Aenos. 
*13.  creticus  Brsk.  n.  ap.  Oret. 
Pseudotreml1todes Duv. 
1.  Frival(lszkyi  Yen.  Att., 
Akal'11. 
1)  Herr Brenske erhielt diese 
Art  vom  Olymp  bei  Brussa  in 
Kleinasien  (nicht  :zu  venveehselrt 
mit dem Olymp in Thessalien);  ich 
erhielt.  einige  Sliicke,  welche  An-
fang April 1885 bei dem Städtchen 
Livadia am Fusse des Parnass ge-
fangell  waren. 
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Anoxia Lap. 
1.  orientalis Kryil.  Att. 
* 2.  scutellaris Muls.  Att. (Emge, 
Oertzen). 
'I'  3.  villosa F.  Griechen!. (KrUp.). 
4.  pilosa F.  Tayg. 
5.  cl'etiea Ksw.  Gret. 
* 6.  asiatica  Desbr.  Att.  am 
Phal., Aeg.,  Andr., Nax. 
(Iüüper)  1). 
Po lyp hyll  a  Harr. 
1.  fuUo  L. Parn.  (Kri\per). 
2.  Boryi Brll.  Griechenl., Gret. 
3.  O1ivieri  Lap.  Andl'. 
1tIelolontha F. 
1.  vl.lIgaris  F. 
v.?  Almrn.  (KrUp.). 
2.  albida  Friv.  Att.,  PaI'n., 
Aetol.,  Eub.,  Gret. 
3.  pectoralis Germ.  Att. 
Tanyproctus Falcl, 
1.  O1ivieri  Blanch.  Griechen!. 
Pachydema Lall. 
1.  Reichei Ramb.  Att. 
2.  graeca Mot.  Griechen!. 
Elaphocera Gene. 
. 1.  hiemalis Er.  Att. 
2.  graeea Kr.  Att., Aeto!. 
3.  elongata Schauf.  Aetol. 
4.  Erberi Kr.  Tinos. 
5.  gracilis Walt!.  Att. (Heldr.). 
6.  insularis Fairm.  eret. 
7. Maltzani Heyd.  Cret. 
Anis oplia Lap. 
* 1.  segetUllI  Hbst.  Att.,  EI. 
(Emge,  Brenske). 
I}  .Eine  f'tir  die  europäische 
Fauna  neue Art. 
2.  straminen,  Brll.  Griechenl. . 
3.  villosa  Goeze.  Mol'. 
* 4.  manticola  Er.  Vel.,  Oet., 
Mol'.  (Iüüper). 
5.  arvicola  01.  Mol'. 
* 6.  bromieola Gm.  Parn., Tayg. 
(KrÜI) er). 
* 7.  Falc1ermanlli  Rttl'.  Griech. 
FestI.  (Brenske).  . 
8.  cyathigel'a  Seo]).  Att. 
v.  dispal'  Er.  Att.  Cret. 
* 9.  tempestiva Er.  Att.  (Emge, 
Brenskc). 
10.  flavipennis  Erll.  Griech. 
Festl.,  001'f.,  Kephal. 
11.  tritici Ksw.  Att. 
12.  pubil)Cllllis  Blch.  Griechen\. 
13.  tCllcbrnlisBurm.  Att. 
P 11 Y  11 0 p e l'  t 11 a  Kil'b. 
]. lincolata, Fisch.  Parn., Mo!'., 
Griech.  Ins. 
2.  arenaria Brll.  Dar., Mol'. 
3.  hirtella Brll.  Griech.  Festl., 
Eub. 
Anomala Sam. 
* 1.  aurata  F.  Griech.  Festl., 
Eub.  (Kriiper,  Brellske, 
Emge)  . 
2.  vitis  F.  Att., Parn.,  Tayg. 
Pe  n t 0 cl 0  11  Hoppe. 
1. idiota Hbst.  Griechen!., Cret. 
Temnorhinus Reiche. 
1.  Baal Reiche.  N ax. 
Phyllognathus Eschsch. 
1.  Silenus  F.  Gl'iech.  Festl., 
Eub. 
Oryctes m. 
1. grypus IU.  ActoL, Tayg., Cret. Griechenlctffl,ds und Oretas.  243 
Oxythyrea Muls. 
1. cillctellaSchm. Griechenl.,Cret. 
2.  funest..'l  Poda.  Att.,  Eub., 
Kephal. 
Hetero·cnemis  Alb. 
1.  graeca Brll.  Griech.  Festl., 
Andr.,  Crat. 
Tropinota Muls. 
1. squalida L.  Griechenl., Cret. 
v.  pilosa Brll.  Griechenl. 
2.  hirta Po  da.  Griechenl., Cret. 
Cetonia F. 
* 1.  lugubris Voet.  Att.  (Emge). 
2.  vidua Gory.  Griechen!. 
v.  aegyptiaca  Gory.  Att., 
Naupl.,  Crat. 
* 3.  afflicta  Go1'Y.  Andl'.  (von 
dem Präparator am zoo1. 
lViuseum in Athen, S tr  a-
mineas,  gefangen). 
4.  0lJaca F. 
v.  cretica Kr.  Cret. 
5.  hungarica Hbst. 
v.  viriclana Brll.  Att., Parn. 
v. al'meniaca Man. Griechenl. 
6.  sibirica Gebl.  Att., Aeg. 
7.  speciosissima  Scop.  Att., 
Parn., Mol'. 
8. allgustata Grm. Griech. Fest!., 
K:ephal. 
9.  fl.oricola  Hbst. 
* v.  fl.orentil1a 
(Emge). 
Griechenl. 
Hbst.  Att. 
v. metallicaF. Gl'iech. Festl., 
Eub. 
* 10. subpilosa Desbr.  Thessal. 1). 
1)  Diese  aus  EUl'opa  noch 
nicht  bekannte  Art  erhielt' Dr. 
Kr  ii per aus Thessalien. 
11.  aurata  L.  Griech.  Festl., 
Eub.,  Scopelos,  Corf., 
Kephal. 
v.  lucidula  Fieb.  Mor., 
]?oros,  Eub. 
v.  Oertzeni Rttr.  Cret. 
O.smoderma Servo 
* 1.  eremita Scop.  Akarn., Tayg., 
EI., Eub. (Krüper, Oertz., 
Emge). 
Gnorimu  s  Servo 
* 1.  variabilis L. 
* 2.  nobilis L.  Parn., Oet. (Krüp.). 
Trichius F. 
* 1.  fasciatus  L.  Parn.,  Oet, 
Aetol.  (Krüper, Emge). 
* 2.  abdominalis  Man.  Aetol., 
(Emge). 
3.  zonatus  Germ.  Naupt 
Valgus Scrib. 
1.  hemipterl1s  L.  Griechenl., 
Cret. 
Buprestidae. 
J  1.110 dis Eschsch. 
1. Ehrel1bergi Lap.  Att., Parn., 
Mor.,  Aeg.  . 
2.  Yveni Mnnh.  Cret. 
3. pubescens 01.  Griech. Festl., 
Poros, Kephal. 
4.  Oertzeni  Ganglb.  Syr.1). 
1)  :Von  dieser  auch· von  Dr. 
Krüper auf Syra gefangenem Art 
erbeutete  ich  Mitte  März  1885 
1  Exemplar  in  einem  Garten  bei 
der Stadt SYl'& unter einem grossen . 
Steine.  Die Flugzeit  der Julodis-
Arten ist später im  Mai  und Juni, 
wann· die  Disteln  blühen. 
16* " 
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Ohalcophora Sol. 
* 1.  mariallaL.  Att.) Tayg., Eub. 
(Emge,  KrUper). 
2.  detrita Klug.  A tt. 
3.  Fabricii  Ross.  Att.,  Parn., 
Tayg. 
* 4.  stigmatica Dalm.  Att., 1\1:01'., 
Eub.  (Emge, KrUper). 
v.  4-11otata Klug.  :MOl'. 
Aurigena Lap. 
1.  chlorana Lap.  01'et. 1). 
2.  lugubris F.  A.tt., Acg., :MOl'. 
Oapnodis Eschsch. 
1.  cariosa  Pallas.  GriechenI., 
Orot. 
2.  porosa Klug.  Att. 
·S.  carbOllariaIUug.  Att., NaUl)1., 
Tayg. 
4.  Hennillgi  M1111h.  Griechenl. 
5. tenebriollis L.  Griech. Festl., 
Kephal. 
6. tenebricosa IIbst.  Griechen1., 
Orot. 
Ooeculus Lap. 
1. insularis Ksw.  Eub.,  Oorf. 
Latipalpis Spin. 
1.  stellio' Ksw.  Att. 
Dicerca Eschsch. 
* 1.  lIerbsti  Ksw.  Parn.,  Vel. 
(Krüper). 
Poecilonota Eschsch. 
1. variolosa Payk.  Almrn. 
* 2. rutilans F.  Parn.  (Krüper). 
1)  Am  20. März  1885  bei der 
Stadt  Rethymno 1 Exemplar fliegend 
angetroffen;  im  Mai im Hochthale 





festiva  L. 
Mnnh.  Olymp, 
(Krüpel'). 
Parn.  (Krüllcr). 
Buprestis L. 
1. haemorrhoidalis Hbst. Griech. 
Festl.,  Eub., Kephal. 
2.  tarsensis Mars.  Griechenl. 
* 3.  fluvopunctata  Deg.  Grieeh. 
Fest!.  (Krtiper,  Emge, 
Oertzca). 
* 4.  octoguttata L.  Olymp (Kl'}l.). 
* 5.  cupressi  Germ.  AU.,  Oorf. 
(Emge,  Dr.  v.  Aschen-
bach). 
Eurythyrea Sol. 
* 1.  anstriamL L.  Grieeh.  Fest!., 
Euh.  (Krl1pcl',  021'tzcn, 
Emgc). 
* 2.  scutellaris  01.  EI. (Oertzcll). 
* 3.  a.urata.  PalI.  Enb.  (ElllgO). 
Melanophill1, Esehsch. 
>I:  1.  decostigma. F.  Att. (KrUller, 
Emge). 
v.  pictlt  PalI. 
2.  acuminata Deg. 
3.  aequalis  :Mnnh. 
ICisUl1thobia Mars. 




v.  ICl'UPOl~i  G!U1gIb.  Att., 
Parn. 
v.  Emgei  GgIb.  Att. 
PhaCllOps Lac. 
1.  cyanea F. 
v. aeren Ganglb.  Mol'. (K1'p., 
Oertzen). 
A.nthaxia Eschseh. 
1.  hUllgarica  SeOl).  Att.,  Gret. G9'iechenlancls  ~md Oreias.  245 
2.  spollsa Ksw.  Att. 
Y.  Adaliae  Gglb.  Athen. 
* 3.  nupta Ksw.  Att.  (Emge). 
4.  Cl'esus  Vill.  Pal'l1.,  Mol'. 
5.  olympica Ksw.  Griechen1. 
6.  pl'ueclara  Mnnh.  Grieeh. 
Festl.,  Kephal. 
* 7.  eichorii 01.  Att. (Emge). 
8.  millefolii F.  Griechenl. 
9.  11mbellatarum F.  Grieehcl1l., 
Gret. 
*10.  aUl'ulel1ta  F.  Parn. (Krtlp.). 
*] 1.  mallca  F.  Akarn.,  Gorf. 
(Kl'üper,  Emge). 
12. Kiesenwetteri Mars.  GriechnL 
13.  "ittnla  Ksw.  AU.,  Parn., 
Vel. 
*14.  Calldel1S  Puz.  Griechenl. 
(KrUper). 
15.  lucells  Küst.  Att.,  Grat. 
16.  Passeril1ii  Peech.  Olymp, 
Naupl. 
17.  brcvis Lap.  N aUI)l.,  Eub. 
*18.  salicis  F.  Att.,  Parn., Vel. 
(Emge,  Krtlper). 
19 ..  bicolol'  Fald.  N aUIJl .. 
20. fulgurans Schl'llk.  Att., Mol'. 
21.  grammica Lap.  Att., Enb. 
*22. cyancscens Gory.  Att. (Krüp). 
23.  llitidula L.  1\'1:01'. 
24.  11ypomelaclla TIL  Att., Tayg. 
25.  lucidiceps  Gory.  Parnes. 
26.  diseicollis  Lap.  Att. 
27.  Mulsanti Mars.  Att.,  Parn. 
28.  funerula IU.  Grieeh. Festl., 
Eub. 
29.  l}licata  Ksw.  Enb. 
30.  sClmlchralis F.  Att., ram., 
Kephal. 
31.  pinguis Ksw.  Eub. 
32.  corsica Rche.  .  Griechenl. 
33. tellella Ksw.  Att., El., Kephal.  , 
1·  34.  venerabilis Mars.  Yel. 
*35.  stupida  Mars.  Att.  (Emge, 
Oertzen) I)  .. 
*36. poeCilOmelll1 Ganglb.  Att. am 
Pentelikoll (Emge). 
37.  seorzonerae  Friv.  Thessn.l. 
Polycesta Sol. 
1.  aegyptiaca L. 




1.11-maclllataHbst.  Griechelll., 
Gret. 
ACl11 ae  0 dera Eschsch. 
1.  ottomana Friv.  Att.,  Aetol., 
Eub. 
* 2.  saxicola  Spin.  Att.  (Emge). 
3.  crillita Gory.  Griechenl. 
4.  Reiehei  Boielc1.  Griechenl. 
5.  praecox  lYfürs.  Griechenl. 
* G.  13ilosellae  Bon.  Vel.,  Mo!'., 
Ellb. (KrUper,  Emge). 
7.  cecropia Ksw.  Att. 
8.  flavolineata Lap.  GriechenL 
v.  brcvil}eS Ksw.  Att., Parn. 
9.  bipullctata  01.  Att., Kcphal. 
10. flavofasciata Pill.  Att., Actol., 
Olymp, 
* v.  hirsutula  Lap.  G:rieeh. 
Festl., Eub. (KrUper). 
. 11.  Mimonti Boielc1.  Griechenl. 
. *12.  adspersula  TIl.  Att.,  EI. 
(Emge,  Oertzen). 
1)  Diese  Art lebt  auf  Pinus 
maritima  Mill. 
2)  Von diesel' aus Europa noch 
nicht  bekanntclU  Art  befindet sich 
1  Exemplar, welches Pl'Of, v. Held-
reich auf der Insel Poros erbeutete, 
in der Sammlung des zool. Museums 
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13.  yirgulata Ill. 
v.  flavoyittata  Lue.  Grie-
. ehenl. 
14.  lanugillosa  Gyl!.  Olymp 
. (KrUl)er). 
*15.  n.  sp.?  Att.  (Oertzell) 1). 
16.  Boryi Brll.  Att, Mol'. 
. 17.  cuprifera Lap.  Grieehcnl. 
18.  modesta Lap.  ? Griecll(ml.. 
Sl)heno})tera Sol. 
* 1. antiqua Ill.  Tayg. (Brenske). 
'"  2.  ardua Lap.  Nax. (Oertzen). 
3.  gemellata Mnnh.  Orat. 
4.  lapidaria  Brll.  Att.,  Mor., 
Zant.,  Oret. 
5.  rauea F.  Att., Farn., Mi!. 
* 6.  TalJpesi  Mars.  Att.,  O1'et. 
(Emge,  Oo1'tzen). 
7.  chrysostoma Lap.·  Att. 
Chrysobothrys Eschseh. 
1.  affinis F.  Att.,  Mor.,  01'ot. 
* 2. Soliel'i Lap.  Att., Oet, (Emge, 
Krüpe1'). 
Coraebus Lap. 
1.  Oertzeni  Ganglb,  EI.  auf 
Quereus Robllr L. 
2.  ruM L.  Griechenl.,  Oret. 
3.  elatus F.Att., 'Vel. 
4. episcopalis Munh.  Att., Aetol. 
* 5. aeneicollis Vllrs.  EI. (Oe1'tz.).· 
6.  violaceus  Ksw.  Griechen!., 
Ol'ot. 
. 7.  parvulus Küst.  GriechenL 
8.  cryptocerus  Ksw.  Att. 
• 
1).1 Exempl. einer Art, welche 
nach Ganglbauer del' lugens Gory 
nahe steht,  fand  ich in der 'Nähe 
von  Athen. 
Agrilus Sol. 
* 1.  sexguttatus Hbst.  'Vel., Euh. 
(Krüper, Emge)  . 
* 2.  pannonicus  PHI.  EL,  Tayg. 
(Bl'enske, Krüper)  . 
'"  3.  scaberrimus  Ratzb.  Olymp 
(Krüpel'). 
* 4.  graminis Lap.  EI.  (Oertz.)  . 
5.  derasofasciatus 1..c.  Kephal., 
Oret. 
* 6.  antiquus  Muls.  EI.  (Oertz.). 
7.  granclicellS  Ksw.  GriecllenI. 
8.  roseidus  l{sw.  Griechel1l.  .  , 
Oret. 
Cylilldl'omorpll us  Ksw. 
*  1. subuliformis lYInnh. Att. (Krp.). 
Aphallis ticus Latl'. 
* 1. angustattls Luc.  Oorf. (Emge). 
2.  elollgatus  Villa.  Nan}}I. 
* 3.  l>ygmaeus  Luc.  Att. (Emge). 
Trachys F. 
1.  minuta L.  Att., EI., Kephal. 
2.  corrusca Ponz.  Griechen!. 
* 3.  troglodytes  GylI.  Alml'll., 
Poros (Krüpel', I-Ieldrch.). 
4.  pumi1a Ill.  . 
Y.  phlyctaenoicles  KoI.  Att. 
Eucnemidae. 
Trixagus Kugel. 
* 1. brevicollis BOllY.  EI. (Brslw.). 
11:  2.  carillifrons BOllY.  Griechenl. 
(Krüper)  . 
* 3. exul BOllY.  Griechenl. (Krüp.). 
* 4.  obtUSllS  Ourt.  Nau!)L,  Oret. 
(Oe1'tze11) . 
* 5. moclestlls Weise.  Att. (Emge). 
Farsus Duv. 
* 1. unicolor Latr.  EI. (Oertzen). Griechenland8 '1.(,nd  &etas.  247 
phyllocerus Servo 
* 1. flavipemiis GUl3l'.  Parn., Val. 
(Krüper). 
2.  longipannis Ferrari. 
v. hereuleanus Schauf.  Grie-
chen1. 
Elateridae. 
Adeloeera Latr  .. 
1.  punetata  Hbst.  G:rieehenL, 
GTet. 
* 2, lepidoptera Pnz.  Tayg. (Krp.). 
3.  graeea Cand.  Griech. Fest!., 
Eub. 
Lacon ~Ien. 
1.  crenicollis ]\{nnh.  Griechenl. 
Al aus Eschsch. 
1.  Parl'eyssi  Stev.  Att. 
Aeolus Eschsch. 
1.  crucifer Ross.  Att.,  N aupl. 
A n c h ast  u s  Lee. 
1.  subcyaneus  l{sw.  Nau})!., 
Eub. 
Drasteri  us Esehseh. 
1. bimaculatus Ross.  Griechenl., 
Gret. 
EIatel' L. 
1.  sUllgllilleus  L.  Att.,  Eub., 
Kephal. 
* 2.  einnabarinus Esch.  .Griechlll. 
·(Krüper). 
* 3.  sanguinolentus Schrnk.  Cret. 
(Oertzen). 
* 4.  pmeustus F.  Parn.,  Aetol., 
Gret.  (Krüper,  Oertzen). 
* v.  exsanguis  Eseh.  Att. 
(Emge). 
* 5. pomorum Hbst.  Parn., Akarn., 
Eub.  (Krül)er, Emge). 
* 6. oehropterus Küst. Eub. (Emg.) 
* 7.  elongatulus  F.  Att.  (Emge). 
"  8.  sinuatus  Germ.  Att.,  Eub. 
(Emge)  .. 
* 9.  Megerlei Lac.  Eub. (Emge). 
I s eh n 0 des  Germ. 
* 1.  sangllinicollisPnz.  Eub. 
(Emge). 
Megapenthes Ksw. 
* 1.  lugens  Redt.  Parn.,  Eub. 
(Oertzen, Krüper). 
Gryptol!yp  n U8 Esel!. 
* 1. alysiclotus Ksw.  Dor. (Oertz.). 
* 2. del'mestoides Hbst. EI. (Om'tz.) 
* 3. meridiollalis Lap.  Griechenl. 
(Krü}Jer). 
* 4:.  liliput  anus  Germ.  Parn., 
Akarn.  (Kl'üper). 
5.  pilifer  Rttr.  Cret. 
Car dio phorus Esch. 
1.  gramineus Scop.  Att., Parn.; 
Kephal. 
2. milliatieollis Cand. Griechen!. 
3.  maculicollis  Rehe.  Att. 
4. discicollis Hbst. Griech. Festl., 
Kephal. 
* 5.  ruficollis  L.  Att. ,  Corf. 
(Emge). 
6.  allticus  Er.  . Mol'. ,  Ellb., 
Corf.,  Cret. 
7.  biguttatus 01.  Mol'. 
8. ruftpes Fourer. Parn., Akarn., 
Syr.,  Nax. 
9. vestigialisEr. Griechenl., Cret. 
10. tenellusRche. Griechelll.; Cret. 
11.  proeerulus Ksw.  Syr. 
12.  rnfierul'is  Brll.  Att.,  Corf., 
Kephal. 
13.  me1amlms m.  Griech. Festl., 
Kephal. M8  E. v.  Oertzen:  Ve1'zeiohni88  der  Ooleoptm<en 
14.  turgidus  Er..  Cret. 
*15. atramcntariusEr. Att. (Emge). 
*16.  asellus  Er.  Cret.  (Oertzen). 
*17.  cinereus  Hbst.  Att,  Farn., 
Eub. (Krp.), Syra (Oertz.). 
Y.  obesns  Brll.  Griechenl. 
] 8.  illcauus Er.  Att.,  Rephal. 
*19.  decorus  Fitld.  GriechenL 
(KrUper). 
*20  cquiseti Hbst.  Cret  (Oertz.). 
21.  rl1bripcs  Grm.  Att. 
Me  1  a 11 0 t II sEseh. 
1.  puilOtolil1eatlls  Pel.  Gricch. 
Festl. 
>l'  2.  tenebrosus Er.  Att.  (Emge). 
3.  brunuipes  Grm.  Griech. 
Festl., Eub. 
4. fascicularis Rüst.  Griechen!. 
* 5. sulcicollis Muls.  Tayg. (Rrp.). 
* G.  castUJÜl)CS Payk.  Att. (Emgc). 
7.  crassicollis Er.  Att., Actol., 
KephnJ. 
8.  aemulus Er.  Nnupl. 
9.  torosus Er.  Att. 
10. fusciceps  Gyllh.  GrfecIHml., 
Cret. 
Li  mon  i u sEseh. 
* 1.  pilOSllS  Leske.  Att.,  Farn. 
(Emge, Krüpcl'). 
* 2.  millutus  L.  Vel.,  Eub. 
(KrUper,  Emge). 
v.  aereus Erll.  GriechcllL 
3. parvulus Fnz.  Griech. Festl, 
KCIJhal. 
4.  lythrocles  Germ.  Aetol. 
At  ho u sEseh. 
* 1.  rufns Deg.  Tayg.  (KrUlJer). 
* 2  .. porrectus  Thoms.  Farn., 
Vel.  (Krt'lper). 
3.  parallelopipedl1s  Brll.  Mol'. 
4.  El'ucld  CancI.  GriechenL 
5.  melanoderes Muls.  Aetol. 
Corymbites Latr. 
* 1.  Zenii  Rosh. 1).  Att.,  Farn. 
(Kiesenwetter,  Oel'tzcl1). 
* 2.  sjaelandicus Müll.  Griechenl. 
* 3.  umlllicollis Germ.  Farn., Eub. 
4.  aeneus  1.1.  Att. 
* 5.  httns F,  lYror.  (Emge). 
* 6.  eiuctus  Fayle.  Eub. (Emge). 
D ima. Esch. 
1.  dalmntina.  Küst.  El. 
Lud  i u s  Latl'. 
* 1.  ferl'ugilleus  L.  Vel. (Kl'till.). 
A g l'  i 0 t c s  Esel!. 
:I:  1.  turcicus Oanel.  Enb.  (Emgc).  *  2  piloscllus  Sohlt.  Gricohcnl. 
(Krüper). 
v.  mulus  Küst. 
3.  lliticlicol1is  Mill. 
:I:  <1.  sputator L.  01. 




v.  strigosus  Ksw.  Griech. 
Fest1. 
ß. rnbigillosus CUl1cl.  Gl'icohelll. 
7.  sOl'Clidus  In.  Att.,  Akal'll., 
Mol'. 
8.  IJtll1ctulatns  Brll.  Mol'. 
9.  paluclum  J{sw.  Griechen!., 
. Orct. 
10.  modcstns  Rsw.  Griechenl., 
01'ct. 
11.  muriulls Mill.  I{(~l)hal. 
1)  Auf diese Art ist. jedenfalls 
das  von  Kiesen wetter  in  der  Ber-
liner  Entomologischen  Zeitschrift, 
1859 p. 19  angefiihrte  ~ des  Cor. 
Bulphuripennfs  Germ.  val'.  elytris 
l'ufis, apice concoloribus zu  beziehen. *12.  margillipenuis  LllC.  Att. 
(Emge). 
13.  picipennis  BilCh..  Att. 
Pittonotus Ksw. 
1.  Theseus  Germ.  Cret.  . 
Synaptus Esch. 
* 1.  filiformis  F.  Att.,  Mol'. 
(Emgc,  Oertzeu). 
v.  llngllliserris  Gyll.·  Att., 
Aetol., Naupl. 
Silesis Oaud. 
1.  tormillatus  Er.  GriechenI., 
C1'et. 
2.  concolo1'  Desbr.  Oret. 
Adrastus Esch. 
:I:  1.  limbatus  F.  Griech  Festl. 
(Krüpor,Brenske,Oßl'tz.). 
* 2.  pallens F.  AetoI., EI. (KrUp, 
Brenske). 
3.  humilis  Er.  Akm·n.,  Mor., 
Keplwl. 
OCl'oplastus Heyd. 
* 1. allgulosus Germ. Tayg (Kl'üp.). 
Cebrionldae. 
Ce brio 01. 
1. semiflavus Chevr.  Griechenl. 
2.  fuscatus  Costa.  Corf. 
3. anteuuatus Ohevr.  Griechenl. 
* 4.  u.  sp.?  01.  (Siebold) I). 
1)  Ein einzelnes  0  einer viel-
leicht neuen Art verdanke  ich  der 
Güte  des  Herrn  Regiel'ungsbau-
fiihrer Siebold, Erbauer des neuen 
Museums  in  Olympia,  welcher  das 
Thier in der Nähe der Ausgl'abllngs-




1.  olivetorumKr.  Att., Aeg. 1). 
Dascillidae. 
Das ci  11 u s  Latr. 
* 1.  cervinus  L.  Parn.  (KrUper). 
Helodes Latr. 
* 1.  minutus  L.  Griech.  Fest!., 
Nax.  (Emge, Krüper). 
2.  sericeus Ksw.  Att. 
3.  elollgatus Tourn.  Griechenl. 
4,  KiesenwetteI'i  Tourn.  Grie-
chenl. 
5. flavicollisKsw.  Griech. Festl, 
Eub., Kephal. 
OyphOll Payk. 
1.  coarctatus PaylcEl., Zant. 
2.  tabidus Ksw.  Griechenl. 
3.  pac1i  L.  Att.,  Zallt. 
* 4. variabilis Thunb;  Att. (Emge). 
P ri  0  11  0  C Y  P 11 0 n  Redt. 
* 1.  serricornis  Müll.  Att,  EI. 
(Emge,  Oel'tzell). 
Scirtes Ul. 
1.  hemisl)}laericus  L.  Att., 
NaUl)l. 
Ellcilletus Germ, 
* 1.  Oertzeni RUr. 11.  Sp.2). 
1)  Diese  sehr  seltene  Art, 
welche  nur  von  Dr.  Kriiper  er-
beutet wurde, wurde von diesem auf' 
Aegina von Sträuchern  geklopft und 
auch  in  seinem  Zimmer gefangen. 
2)  4  Exemplare  dieser  Arl, 
welche  wie  caucasicus  Rttr.  nur 
1  Streifen  neben der Naht zeigen, 
falld  ich  am  Rande  eines  kleinen 
"Valdbaches  in  der  Nähe  von 
Olympia an Baumschwämmen. 250  E. v.  Oertzen:  Verzeic7miss der Ooleoptm'en 
Eubria Redt. 
'"  1.  palustris Germ.  Att. (Emge). 
Cantharldae. 
Thilmanus BandL 
1.  malthinipennis Bourg.  Grie-
chen1. 
Platycis Thoms. 
* 1. Oosnardi Ohev1'.  Eub. (Emge). 
D iety  0 p tel' a  Latr. 
1.  sangninea L.  Gricch. Fest!., 
Eub.,  Oret. 
Lampyris L. 
1.  Zel1keri  Germ.  ·Att.,  Mol'. 
2.  Bl'llliei  Rehe.  Griechenl. 
Lamprorhiza Duv. 
1.  splendidula. L.  Att.-,  Mol'. 
Luciola Lall. 
* 1.  mingrelica· Mün.  Thessnl., 
Mol'.  (Leonis,  Erngc), 
VeL  (l{riipel'). 
2.  lusitanica  Charp.  Actol., 
Kephal. 
3.  graeca Lap.  Griechenland. 
Oantharis L. 
1.  abdominalis F. 
* y;  eyanipennis Bach.  Parll. 
(KrUpcl'). 
2.  oculata Gebl.  Parn., Naupl. 
* 3. rustica Fall. Griechenl.(Krüp.). 
4.obscura L.  AU.,  Parn., Dor:, 
Eub. 
5.  puliearia F. 
6.  livida  L. 
Corf. 
Att., Eub. 
Griech.  Festl., 
7.  deeolorans  Brll.  Griechen!. 
8.  longicollisKsw.  Att., Dor" 
Mori, Eub. 
* 9. assimilis Payk. Parn. (Krüp.). 
10. sudetica Letzn.  Dor., KephaL 
11.  rufa L. 
v.  liturata Fall.  Tayg. 
12.  rufocapitata Gemm.  Kephal. 
13.  thoracica  01.  Att. 
*14.  oralis  Germ.  Parn.  (OOl·tZ.). 
15.  olympiea Mars.  Griechenl. 
16.  discoidea Ahr.  Actol.,  Ei. 
17.  ephippiger Edl.  Mol'. 
18.  turcica 1\1:ars.  Att. 
19.  rufhml.lla  Mün.  EI. 
20.  haemol'rhoiclalis F.  Grieeh. 
FestL,  KephaL 
21.  nobilissim<l  Rttr.  Tayg. 
Rhagollych'a Esel!. 
1.  signatit  Germ.  Farn. 
2.  snleicollis  Erll.  Griechen!.,· 
Orct. 
3.  fuscipes  Lllc.  Griechcnl. 
4.  fuscieol'uis  01.  Att.,  Parn., 
Oorf. 
5. nigl'itarsis Url!. Griech. Festl., 
POl'OS,  Aeg. 
* 6. fulvaSco11.  GriechenL (KrUp,). 
7.  aetolicit l{sw.·  Actol. 
8.  femoralis Brll.  Mor.,  Oorf. 
fl.  pallil}CS  P.  Parn. ,  Dor., 
!Ü:ll)hnl. 
10.  straminea Ksw.  Att., Mo!'., 
Eub. 
11.  c!'uentata  Rehe.  Griechen!. 
12.  vidnata Küst.  Aetol, Mor., 
Kephal. 
Pygidia Muls. 
1.  Brullei Mars.  Mol'. 
l\1:alchinus Ksw. 
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Malthinus Latr. 
1.  geniculatus  Ksw.  Att,  El., 
Zallt. 
2.  fasciatus  01.  Kephal. 
3.  laevicollis  Ksw.  Att.,  Mol'.· 
Malthodes Rsw. 
1.  cl'eticus  Ksw.  Crat. 
2.  graecus Ksw.  El. 
3.  argivus  Ksw.  Naupl. 
4.  lacilliatus Ksw.  Aetol. 
Drilus 01. 
1.  fiavescel1s  Ross. 
v.  flabellatus Ksw.  Griechl. 
2.  longulus Rsw.  Oret. 
3.  fulvicornis  Ksw.  Naupl. 
4.  funebris  Rttr.  Att.· 
Hapalochrus Er. 
1.  fiavolimbatus  l\'Iuls. 
v.  tricolor Ksw.  Att. 
Cyr to s II s  Mot. 
1.  corniculatus Kr.  Griechen]. 
2.  armifrons Kr.  Griechenl. 
Malachius F. 
1.  dilaticornis  Germ.  Griech. 
Fest!., Ion.  Ins. 
2.  labiatus  Brll.  Att.,  Naupl. 
3.  carnifex Er.  Att.,  Crat. 
4. graecus Kr.  Acto!., El., Eub. 
5.  lusitanicus Er.  Aetol. 
6.  bipustulatus  L.Att.,  Dar., 
Parn. (Oertzen). 
v.  aetolicus Ksw.  Griechenl. 
7.  spinipenl1is  Germ.  Griech. 
Festl., Eub., Corf., Keph. 
8. geniculatus Germ.  Griechenl., 
Cret. 
* v.  armeniacus  Fald.  Att., 
El.  (Emge,  Brenske). 
Anthocomus Er. 
1.  rufus  Hbst.  Att.,  Al{u,;rn., 
Naup!. 
2.  equestris  F.  Att.,  Parn., 
Eub. 
* v.  sellatus Solsk  Att  .•  Nax. 
(Oertzen, Krllper). 
3.  fasciatus L.  Att. 
Y. regalis Charp.  GriechenI., 
Crat.  . 
4.  haores Abeillo.  Griechenl. 
Carapheles Muls. 
1.  terminatus Men.  Griechonl. 
Axinotarsus Mot. 
* 1.  pulicarius F.  Att. (Krllper). 
Attn.lus Er. 
1.  coarctatus :ßr.  Griechen!. 
2.  dalmatinus  Er.  Aetol.,  EI., 
Eub. 
v.  ionicus Mill.  Kephal. 
Ebaells Er. 
1.  collaris  El'.  Att.,· Orot. 
2.  coerulescens Er.  Att., Parn., 
EI. 
Hyp e b aeus Ksw. 
* 1.  flavicollis  El'. 
2.  scitulus  Er. 
Oret. 
Charopus Er. 
1.  apicalis  J{sw. 
Troglops Er. 
E~b. (Emge). 
Att.,  N aupI., 
Att. 
1. climinutus Abeille  .. Griechen1. 
Anticlipnis Woll. 
l. obsoletus Er.  GriechenI. 
v. nigripennis Mot.  Att., EI. 25'2  E. 11.  Ol'?'tzen:  Vm'zeiclmi88  der  Goteopte?'en 
C010tos Er. 
1. maculatus Lap  .. .A.tt., Naupl., 
Cret. 
Henicopus Ste})h. 
]. parnassi Ksw.  Parn.,  Y,,1. 
Dasytes PayIe. 
* 1. bipustulatus F.  Eub. (Emge). 
* 2.  tard  11S  SchauI.  .A.tt.,  EI. 
(Oertzen). 
3.  striatulus Brll.  .A.tt.,  Parn., 
Mol'. 
4.  moniliatus Ksw.  C1'et. 
5. nigr,ita Ksw.  Att., Parn., Bub. 
G.  gracculus !{sw.  GriechenL 
7.  fnscipes  Brll.  .A.tt.,  Eub., 
Kephal. 
8.  cocl'ulcus  Dcg. 
9.  flaVilJCS  Muls. 




Att.  (Om·tz.). 
1.  nobilis lll.  Gricchclll.,  Oret. 
2.  melanostoma  Brll.  Mor., 
OorI.,  I{ephal.,  Zant. 
Dolichosoma Steph. 
1.  simile Brll.  Att.; Mo1'., Aeg. 
Haplocnemus Stcph. 
* 1.  rufomarginatus  Perr.  EI.  I 
(Brenske). 
2.  corcyricus  Mill.  Corf. 
3.  nigricornis  F.  Att.,  Aetol., 
Mol'. 
4.  abietum  Ksw.  .A.tt.,  ParB., 
Dor., Kephal. 
5.  caelatus  Brll.  Mor. 
6.  cribrarius Erll.  Mor. 
7. pristocerusKsw  .  .A.tt., Naupl., 
Corr. 
8.  chalcoBotus  Germ,  Aeto!. 
9.  pertusus Ksw.  Naupl. 
Griechenl.  10.  sermtus B1'll . 
11.  rufipes Mill. 
Julistus Ksw. 
1.  HoraUs  01. 
2.  fUllera Ksw. 
3.  arbustol'mn 
Ke!)}ml. 
Parn.,  Kephal. 
Griechenl., Cret. 
Ksw.  Att. 
4.  longicornis  Ksw.'  Gri0chenl. 
5. griseohirtus RttL,.  Auf Casta-
nea vasea im westL Crat. 
AmaurOllia vVestw. 
1.  subacllea West.  Corf. 
2.  picta  Ksw.  Gl'ioch.  Festl., 
Eub., Kcphal. 
Aphyctms  Duv. 
1. megacephalus Rsw.  A~t.., O1'ct. 
2.  Muelleri  Ksw.  Gricchonl. 
3.  Brcnskoi Rttr.  Tayg. 
Dasytiscus Ksw. 
1.  illdntns  Ksw.  AU.,  Mo!'., 
K011hn1.,  Crct. 
2. graminicola Rsw.  Att., Mo1'., 
Corr.,  Kephal. 
3.  rufitarsisLnc.  Crot. 
4.  Emgci Rttr.  Bub. 
5.  subtilis Rttt'.  Crct. 
Danacaea Lap. 
'"  1.  paIlipes  Puz.  Parn.,  Dor., 
EI. (Oertzen). 
* 2.  nigritarsis  Ktlst.  Grieclwul. 
(ICl'tll) er). 
3. cervina Küst.  Gricchelll.,Oret. 
4.  marginata Küst.  Att..,  Dor., 
Kephal. 
5.  cretien.  J{S'N.  Oret. 
6.  inel's  Ksw.  Patl'. 
7. hypoleuca Ksw.  Naupl., Eub. 
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Melyris F. 
1.  oblonga F.  Att.  . 
* 2.  bicolol' F.  Oret. (Gregorios). 
Clerldae. 
DenOlJS  Stev. 
1.  albofasciata Oharp.  .  Att. 
Tillus 01. 
* 1.  trullsversalis  Oharp.  EI. 
(Brenske,  Oertzen). 
* 2. unifasciatus F.  Mol'. (Brske.) 
Oertzen). 
3.  l)ullidipelluis  Bialz.  Att., 
Olymp. 
Opilo Latr.  '.  I 
* 1.  l11ollisL.·  Eub.  (Emge). 
* 2.  pallilius  Oliv.  EI.  eq})rtzen).l 
3.  taaniatus  Klug.  Griechenl.;' 
Orat. 
Cl ero  i des  Sehäit 
* 1.  mntillarius  F.  Att.,  Ve1., 
Akarn., EI. (Emge, K1'p., 
Oertzen). 
* 2.  formieurius L.  Vol., Akal'11., 
Tayg.  (Krüper, Brenslw). 
* 3.  4-maeulatus  Schall.  Farn., 
Tayg.  (KI'üper) .. 
Tarsostenus Spin. 
* 1. univittatus Ross.  Cret. (Oertz.) 
01erus Geoft'r  .. 
* 1.  apiuI'ius  L.  Gl'ieeh.  FestL 
(Emge, KrUper, Oertzen). 
2.  cabl'oniformis F.  Att., Mor., 
Eub. 
v. gulo Kr.  El., Tayg., Eub. 
3.  flwarius  Ill.  Mol'. 
v.  obliquatus  Brll.  Att., 
Dor.,  Oorf. 
. * v.  insignis  Stev.'·  Griech. 
Fest!.,  Eub.  (KrUper, 
Emge)  .. 
4.  nobilis Klug  .. Griechenl. 
b. 4-guttatus Adams.  Griechenl. 
6.  sipylus L.  Att. 
".  laminatus  Ohe,,1'.  Grie-
chen1. 
7.  atticus  Ohevr.  Griechenl. 
D erme stoi  des  SehiLft'. 
* 1.  sanguinicollis F.  Vel. (Krp.). 
Corynetes Herbst. 
* 1.  cooruleus  Deg.  Griechen!., 
Orat.  (Kruper,  Oertzen). 
* v.  ruficornis  Strlll.  Orat. 
(Oertzen). 
N oero bia Latr. 
1.  ruficollis  F.  Att. 
2.  violacoa L.  Mor., Eub. 
3.  rufipes Deg.  Att. 
LYlllexylon F. 
* 1. navale L.  Tayg., Rub.  (Krp.). 
Bruchidae. 
Gibbiulll Senp. 
, 1.  psylloides  Ozenp.  Att. 
Mazium Ourt. 
1.  affine  Boieht  Att. 
2.  arachlloic1es  Desbr.  Gl'iechl. 
Bruchus Geoft'r. 
1.  subaeneus Rttr.  Mor.,  Oret. 
2.  erassicornis Ksw.  Mor., Eub. 
3.  l)hlomidisBoield. Parn., Mor., 
Oorf. 
4.  variegatus  Ross.  Att., Mor., 
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'"  5.  dubius  Sturm.  Att.,  Eub. 
(Emge). 
6.  brevivittis  Rttr.  Att. 
'"  7. obesusLuc. Griechenl.(Krüp.). 
* 8. pilosus  Müll..  'l'ayg.,  Nax. 
(Brenske,  Emge). 
* 9. subpilosus Strm. Att. (Emge), 
Farn.  (Oertzen). 
*10.  Iatro F.  Att. (KrUper). 
11.  brunneus Duft.  Att., Boeot., 
EI.,  Cret. 
*12. perplexus Muls.  El. (BI'llSk.). 
*13. fur L.  Att.  (KrUper). 
14. tarsa1is Rttr. Att., Mor., Nax. 
*15.  bidens  01.  Att.  (Brsuske). 
16.  canuliculatus  Rttr.  Gricch. 
. Festl.  (Eub.). 
17. irroratus Ksw.  Att.,  N ax. 
18. Reichei  BoiE'ld.  Att.)  Mor., 
Eub.,  ZUllt. 
*19.  xylopertha Boield.  Att., Mol'. 
(Emge). 
20.  lCiesenwetteri  Rttr.  Att., 
Mor.,  Cret. 
2]. Frivaldszkyi Rttr.  Att., El., 
Crat. 
-w-22.  femoralis· Rttr.  u.  sp.  Elos 
im  westl.  Cret.  (Oertz.). 
*23. subroseus Rttr. n. SI).  Kumani 
in Ei.  (Oertzen). 
*24.  Oertzeni  Rttr.  n.  SI).  Dor. 
(Oertzen). 
*25.  Lesil1ue  Rttr.  Att.  (Oertz.). 
Byrrhidae. 
Dryophilus Chevr. 
1.  pusillus Gyllh.  Kel)hal.. 
* 2.  rulSicollis  Muls.  Att. ,  Eub. 
(Emge, KrUper) .. 
3. ·l)aradoxus Rosh.  Griechenl. 
Gastrallus Duv. 
*  1.  immarginatus  MUll.  Acto!., 
EI. (Emge,  Oertzen). 
Byrrhus Geoffr. 
* 1.  nitidus  Hrbst.  Griechen!. 
(KrUper). 
2.  fulvicornis  Strm.  Att. 
'"  3.  disruptus Baudi.  Griechenl. 
(KrUl)er). 
* 4.  Rcyi Bris.  Att.  (Oertzell). 
5.  palliceus L.  Att.,  Mol'. 
Xestobium Mot. 
1.  l'llfo-villoSUlll  Dcg.  Mol'. 
Erllobius Thoms  . 
1. abietinus Gyllh.  Att., Kephal. 
* 2.  abietis  F.  Farn.  (Oertzen). 
* 3.  mollis  L.  At~.  (Oertzen). 
Heclobia Strm. 
1.  magnifica  Rttr.  Tayg. 
o  china StepIt. 
'"  1.  hederae  Müll.  Farn.  I  El. 
(Oert>!;en). 
Metholcus Duv. 
* 1. cylindricus Germ. Aeg. (Emge, 
Oertzen). 
Xy  1 etill  11 s  Latr. 
'"  1.  rnficollis  Gebl.  Griechenl. 
(KrUper). 
* 2.  pectinatus  F.  EI.  (Brenske). 
'"  3. fiavipes  Lap.  Att.  (Emge). 
4.  laticollis  Duft.  A.tt.,  Mor.) 
Eub., Kephal. 
Lasioderma Steph. 
'"  1.  haemorrhoidale  IU.  Att., 
EI.  (Emge). 
* 2.  Redtenbacheri  Bach.  Mol'. 
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* 3.  laeve  Ill.  Att.  (Emge). 
'"  4. torquatum Chevr. Att. (Emg.). 
5.  testaceum Duft.  Att., Reph. 
* 6.  bubalus Fau'm.  Att. (Emge). 
Mesocoelopus Duv. 
* 1.  niger  Mi.üL  Parn.,  Nax.· 
(Oertzen, :Emge). 
2.  creticus  Fairm.  Cret. 
Thcca Muls. 
* 1.  pilula Aub.  EI. (Brenske). 
2.  puncticollis Rttr.  Corf. 
3.  curimoides Rttr.  Griechenl. 
D orcatoma Hbst. 
* 1.  setosella Muls.  Corf. (Rttl'.). 
Coenocara Thoms. 
* 1. subglobosa Muls. EI. (BmsIL). 
Bostryohidae. 
SlJhindus Chevr. 
* 1.  dubius  Gyll.  EI.  (Brenske). 
Aspidiphorns Latr. 
* 1.  Lareyniei Duv.  EI. (Brnsk). 
Lyctus F. 
* 1.  unipullctatus  Hbst.  Mor. 
(Brenske). 
P soa Hbst. 
* 1. viennensis Hbst.  EI. (Bl'nsk.): 
2.  dubia Rossi.  GriechenI. 
Sinoxylon Duft. 
* 1.  bispinosum  01.  01. ,  Att  . 
(Rriiper). 
* 2.  sexclcntatnm 01.  Mor.,  Gret. 
(Brenske,  Oertzen). 
B ostrychus Geoffr. 
* 1.  capucil1uS  L.  Att.,  Aetol., 
Cret.  (Emge,  Oertzel1). 
* 2.  bimaculatus 01.  Att. (Emge). 
Xylopertha Guer. 
* 1.  sinuata F.  Att.  (Krüper). 




* 1.  bostrychoides Duf.  Att., Mol'. 
(Emge,  Brenske). 
Cis Latr. 
* 1.  villosulus Mrsh.  Att.,  Parn., 
EI.  (Emge,  Brenske)  .. 
* 2.  micans F.  EI.  (Brenske). 
* 3.  hispiclus  Payk.  Att.,  Eub. 
(Emge),  EI.  (Brenske). 
* 4. striatulus l\{ell.  Mol'. (Emge). 
* 5.  comptus Gyll.  Mol'.  (Emge). 
* 6.  nitidus Hbst.  Ellb.  (Emge). 
* 7.  Jaquemarti Mell.  Griechen!. 
(Krüper). 
* 8. tomentosus Mell. EI. (Brnsk). 
* 9. castaneus Md!. EI. (Brellske). 
10.  ailloides  Rttr.  Corf. 
Rho p al  0  cl 0  11 t u s  Mell. 
1.  Ballducri Abeille.  Ei. 
* 2.  fronticor11is  Puz.  EI.,  Corf. 
(Brenske,  Reitter) .. 
Tenebrlonldae. 
. Zophosis Latr. 
1.  ovata Brll.  Mor~, Ellb.,.Syr., 
Zant.  . 
2.  subinflata Brll.  Mol'. 
3.  punctata  Brll.  Griechenl., 
Cret. 
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Erodius F. 
1.  orientalis Brl!.,  Sol.  Att. 
2.  brevicostatus  Sol.  Mo1'., 
N ax.,  Mit 
3.  Boye1'i  Sol.  Att. 
v.  longus  Sol.  Cret. 
4.  oblongus Sol.  .A.tt.,  Cret. 
Gnathosia Fisch. 
1. laticollis Besser.  Griechenl., 
Cret. 
v.  curaboicles  Sol.  Naupl., 
Corf.,  Kephal. 
v.  AudOl1ini  Sol.  Actol. 
v.  variabilis Sol.  Syr. 
v.  rngata SoL  Crct. 
v.  impl'cssicollis  Sol.  Grie-
c11e111. 
v. laevigata Bdl.  Griechenl., 
Cret. 
2.  sinuatocollis Desbr.  Griechl. 
3.  vicina Brll.  Tayg. 
4.  pumila BandL  Griechen!. 
5.  crassicornis Desbr.  Griechl. 
Calyptopsis Sol. 
1.  caraboides Brll.  Att., Parn., 
Mol'. 
Dichomma Sol. 
1. dardmmll1 Stev. Griechl., Cl'ct. 
Pachychila Latl'. 
1.  Sa.Izmanni  Sol.  Griechen!. 
2.  brevis Bess.  Cret. 
3. Frioli Sol.  Griechenl. 
Tentyria Latr. 
1.  cylindrica SoL  Mol'. 
2. I1ngulata Brll.  Mor." Thessal. 
3.  tam'ica Tausch.  Griechen!. 
4. rotundataBrll.  Griech. Festl., 
Cyklad., Kephal. 
*  r;  ?  ;).  11.  sp.  Cret.  (Oertzen) 1).  ' 
St  eno s is Hbst. 
1.  orientalis  Brll.  Griechenl., 
Cret. 
2.  l)ilifera Sol.  Att. 
3.  hesperica Sol.  Crct. 
4.  smyrnensis  Sol.  Griechenl., 
Crct. 
Dichillus Duv. 
*  1.  minutns  Sol.  Mor.,  Corf. 
(Brenske). 
2.  l)cl'tusus  Ksw.·  Att.,  Parn., 
Dor. 
v.  craSSiCOl'llis  All.  Crct. 
3.  carillatus Küst.  Mor.,  Corr. 
1\iicrotolus Sol. 
1. asiaticus Sol.  El., Na,x., Crct. 
AIds Hbst. 
1.  elollgata Brll. , Büeot., Pa1'l1., 
Mol'. 
2.  sllinosa 1.1.  Griechen!. 
Scaurus F. 
1. striatus F.  Nax., Mil., Koph. 
Cephalostcnns Sol. 
1. elegans Brll.  Griechenl., Crct. 
2  ·orbicollis  Mon.  Att.,  El., 
Griech.  Ins. 
Gnalltor Sol. 
1. spiniml111US Pall.  Pa,rll.~ Mol'. 
1)  Bei  d.  Städtchen .Kissamo 
im  westl. Crct.  fand ich 1  ExempI. 
einer  Tentyria,  welche  der  '1'.  an-
gulata  in  Form  und  Grösse  BC~lr 
ähnlich  ist,  sich  aber  durch  vlel 
flacheres  Halsschild •  schwächere 
Rundung der Seiten  desselben  und 
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BI aps F. 
1. gages L.  Griechenl.,  eret. 
* 2. armeniaca Fald.  EI. (Brske.). 
3.  gibba, Lap.  Griechenl. 
* 4.  abbreviata Man.  Farn., Eub. 
(Oertzen, Krü.per). 
Y.  rotundicollis Rche.  Mol'. 
5.  tibialis Rche.  Att., Parn. 
6.  graeca  Sol.  Griechenl. 
7. similis La  tr. Att., Kephal.,  Oret. 
8. suhquadrata Brll.  Griechen!. 
9.l11ucronata Latr.  Griechenl., 
Oret. 
Asida Latr. 
1. Fairmairci  BoieId.  Griechenl. 
2.  graecaAll.  Att., Mor., Euh. 
Pill1elia F. 
1.  sericea 01.  'Griechenl. 
Y.  Latl'eillei Sol.  Griechenl. 
2.  polita  Sol.  Griechenl. 
3.  monilifera  Sol.  Griechenl. 
4.  vequculifera Sol.  Aotol. 
Y.  graeca Sol.  Griechenl. 
5.  cuboica Boielel.  Euh. 
6.  graeca Brll.  Grieehenl. 
y.sericellaSoL Oret.,Syr.,Nax. 
Y.  Minos  Luc.  Oret. 
7.  cephalenica Kr.  Kephal. 
P achys celi  s  Sol. 
1.  quadricollis  Sol.  Griechenl., 
Cret. 
v.  obscura Sol.  Griechenl. 
v. porphyrea Sol.  Griechenl. 
v.  parallela Sol.  Oret; 
2. grallulosa Sol.  Mo1'., Oyklad., 
Cret. 
Ocnera Fisch. 
1.  angustata  Sol.  Att.,  Parn., 
l\1:i1.,  SYl'.,  Oret.· 
2.' philistl'ina Rehe.  Gl'iechenl. 
xxx. Haft II. 
• 
Orypticus Latr. 
1.  inflatlls Rehe.  Mol'. 
Delldarus Latr. 
1.  sinuatus Muls.  eret. 
2. graeeus Bl'll. Griechonl., eret. 
3.  StygillS  Waltl.  Att.,  Oyklad. 
4.  simius  Mllis.  Mol'. 
5, lugens Muls. Att., El.,KephaI., 
Zant. 
6.  torpidus Muls.  Griechenl. 
7.  plicatulus  BI'll.  Att., Pllrn., 
Dor., Eub. 
8.  obscuripennis BrB.  Griechl. 
9.  l1loesiaeus  ]\>1uI8.  1011.  Ins. 
10. l1lesscllius Brll.  Griechl., Oret. 
11.  forall1illOSUS  Küst.  eret. 
12.  rhodius Baud.  Cret. 
13.  cretieus Mot.  Oret. 
14.  tenellus Muls.  Griech. Festl. 
15.  eaelatlls Brll.  Griech. Fest!., 
Ion.  Ins. 
16.  ruficol'l1is Rttr.  Nord-Morea. 
P e d i 11 U S  Lab'. 
i. OliviOl'i  Muls.  Oret. 
2.  qlladrat1l8  Brll.  Griechenl., 
Orct. 
3.  helopioides Ahr.  Att.,  Mor., 
Kephal.,  Zallt. 
4.  affinis  Brll.  Thessal.,  Att., 
Naupl., Kepha1. 
!i fallax  Muls.  Griechenl. 
v.  graeilisMuls.  Griechen!. 
6.  olYl1lpieus  Ksw.  Parn., Dor. 
* 7. l1lericliallus l\1uls. EI. (Bl:nsk.). 
8. ohlongusMuls. Griech. Festl., 
KelJhal.,  Oret. 
9.  sllbdepressus .  Brll.  Griech. 
Festl., Eub., KephaL 
10. taygetal1us  Ksw.  Tayg. 
11.  debilis  Ksw.  Griechen!. 
12.  ionicus Ksw.  Kephal., Zallt. 
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Colpotus Muls. 
1.  sulcatus Muls.  Nax,  ,  Cret. 
2.  pectol'alis  Muls.  Griechenl., 
Cret. 
Heliopates Muls. 
1.  aval'US  Muls.  Griechenl. 
2.  luctuosus Servo  Griechenl. 
3. meridianus Brll.  Griechen!. 
Phylax Brll. 
1  ..  punctulatus  Lue.  Crat. 
Micrositus Muls. 
1. orbicularis lVIuls.  Nax., Cret. 
S eier  on Hope. 
1. abbreviatum Rehe. Griechenl. 
2. multistriatum Forsk.  Griechl. 
Cnemeplatia Costa. 
1.  Atropos  Cast.  Att.,  Mer., 
Zant. 
Opatrum F. 
1.  verrucosum  Germ.  Griech. 
Festl., Aeg.,  Andr. 
v. verruciferum Mls. Griechl. 
. v. trilobatum Baud.  Griechl. 
2.  obesum 01.  Griechenl., Cret. 
*  v.  dardanum  Stev.  Att., 
Mor.,  Seriphos, l\fil. 
v. eievatUJ;n Brll.  Mor., Corf. 
3.  geminatum BrlL  Mol'. 
4. sexcostatum Met.  Griechenl., 
Cret. 
5. r1.1sticum 01.  Griechenl., Cret. 
v. terrosum Küst.  Griechenl. 
Hadr1.1s  Woll. 
1.  subellipticus Dsbr.  Cret. 
Opatroides 'Brll. 




1.  pulchellum Küst.  Att. 
Anemia Lap. 
1.  granulata Lap. 
v.  sarcloa  Gen.  Att.,  Mol'. 
Ammophthorus Lac. 
1.  rufns Luc.  Griechenl.,  Cret. 
>I<  2.  rugosus Rosh.  N ax.  (Krüp.). 
.Trachyscelis Latl'. 
1.  aphoclioides  Latr.  Nax, 
PhaIeria Latl'. 
1.  hemisphaorica Ktist. 
*  v.  bimaculata  Hbst.  Att., 
Dor.  (Krtipcl',  Ocrtzcn). 
B olitophaglls Ill. 
* 1.  l'eticulatus L.  Mol'. (Ocrtz.). 
HeIa  clon a  Latl'. 
* 1. agricola Hbst.  Akal'n.,  Mol'. 
(Krlipcr, Brcllskc). 
2.  hellcnica Rttr.  Eub. 
Dia  110 ri  s  Geeffl'. 
1. boleti L.  Griech. Festl., Eub  . 
Platyc10ma IJup.  . 
* 1. curOpa01ll11 Lap. T!iyg. (Krüp.). 
* 2.  clytiscoides  Hass.  Akarn. 
(Krü  per). 
* 3.  Dejeani Lap. Akarn. (Krüp.). 
A1l)hitophagus Steph. 
>I<  1. 4-pustulatus Steph.  Thessal, 
Eub.  (KrUper,  Emge). 
Penta})hyllus Latr  . 
l.~  chrysomeloides Ross.  Griech. 
Festl., Eub.,  Syr. 
Tribolium Mac Leay. 
1.  fen'ugineum F.  Att. • 
G1'ieohenlands und (J1'elas. 
* ~.  confU8um  Duv.  Att. (Emge). 
Lyphia Muls~ 
* 1.  ficicola  Mu18.  Att.,  Olymp 
(KrUper) .. 
Palorus Duv. 
'"  1.  melinus  Hbst.  Griechenl., 
Oret.  (Emge,  Brenske, 
Oertzen). 
00 rti  ceus Pill. 
1.  cimeterius  Hbst.  Parn., EI. 
2.  fraxini Kugel.  Syr. 
* 3.  pini Pnz.  Att., EI.  (KrUper, 
Brenske). 
* 4.  bicolor  01.  Att.,  :Akarn. 
(KrUper). 
* 5.  fasciatus  F.  Mol'. ,  Eub., 
Oret.  .  (Brenske,  Emge, 
Oertzen). 
Uloma Redt. 
1.  culinaris  L.  Griech.  Festl., 
Eub.,  Oret. 
1.  cypraea Kr.  Griechenl. 
Alphitobius Steph. 
1.  diaperilms Puz.  Griechen!., 
Oret. 
2.  mauritanicus  F.  Ak  arn. , 
Aetol. 
Oataphronetis Luc. 
1.  crenata Germ.  Att.,  Dor., 
Kephal. 
Anthracias Redt. 
* 1.  cornutus Fisch.  Parn. (KrUp.). 
. Oossyphus 01. 
1.  tauricus  Stev.  Griechenl.,. 
Oret. 
2.  insularis  Lap.  Aetol.,  Oorf. 
Iphthimus Tl'uqui. 
1.  croaticus  Tl'uqui.  Griech. 
Festl., Eub. 
Tenebrio L. 
1.  opacus  Dft.  Aetol. 
2.  obscurus F.  Griechcl1L,  Oret. 
3. molitor L.  Att., Kephal. 
* 4.  picipes Rbst.  Griech. Festl., 
Eub.  (KrUper,  Oertzen, 
Emge). 
Menep11ilus Muls. 
1.  cylindricus  Rbst.  Griech. 
Festl., Eub.,  Oret. 
Centarus Muls. 
1.  procerus  Muls.  Att.,  Mol'. 
Si  tho p hagu  B Muls. 
* 1.  turcicus Rttr.  Att.  (Krüp.)'. 
Laena Latl'. 
1. Heydeni Weise.  Griechenl. 
2.  Kaufmanni Rttr.  Aeto!.,  EI. 
3.  Weisei Rttr.  Att.,  Mol'. 
4.  graeca Weise.  Griechenl. 
5.  Imlchella  Fisch.  Griechenl. 
6.  ferruginea Ktist.  Mor.,  1011. 
Ins.,  Oret. 
v.  Krüperi Rttr  .. Bei Misso-
lunghi,  ThessaL 
7.  Oertzerii  Rttr.  Oret. 
8.  Schwarzi Rttr.  Corf. 
Acanthopus Latr. 
* 1.  caraboides Petagna,  Olymp, 
Aetol.  (KrUper). 
2.  Reitter  Brenske.  EI. 
Helops F. 
1.  RaBsii  Gel'm.  Griecheni., 
Orat. 
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2.  glabriventris  Rttl'.  Bub., 
o  Cret. 1). 
3.  giganteus Kr.  Tayg. 
4. grajns All.  Att., Oet., Almrn., 
Nax. 
v. euboious Rttr.  Bub., Cret. 
5.  tenebricosns Brll.  Att"  Mol'. 
'"  6.  Fulei Küst.  Thessal. (KrüI).)· 
7. mori Brll.  Mo1'.,  Cret. 
8.  tentyroides  Küst.  Griecl1. 
l!'estl.,  Poros, Syr. 
N al as sus Muls. 
1. plebejus Küst.  Griech. FestI., 
Bub., ICepJlal. 
2.  ovipcnnis  AlL  Griechenl. 
St eno max All. 
1.  exaratus 'Germ. 
v.  asphaltinus Küst.  Att. 
2.  badiu-s  Redt.  Griechen!. 
3.  llianivittis All.  Griechenl. 
4.  crenatostriatus All.  GriechI. 
5.  atticus All.  Griechenl. 
Oatom us All. 
* 1. pygrilUousKüst. Mor.(Brl1sk). 
* v. agonus Muls. Att. (Oertz.). 
* v.  tagenioides  Küst.  Att. 
(Emge). 
·2.  politicolIis All.  Griechen!. 
3.  cribripcnnis Luc.  Cret. 
Raibosceles All. 
1.  corvinus I{üst.  Oret. 
2.  tumidicollis Küst.  Att, Corr. 
.  1)  Ich fand 1 Exemplar diesel' 
Art,  welches  sich  ausser' durch 
dunkelschwarzgrüne Färbung nicht 
von den Stücken aus Euboea unter-
scheidet,  auf  Castanea  l;escR  bei 
dem  Dorfe  Elos  im  westlichen 
Creta. 
3. azureus Brl!.  Griech: Festl., 
Nax., lVIil., ICCl)}Uü., Zant. 
4.  0 bliteratus All.  Griechenl. 
5. coelestinus WaltL· Griechenl. 
o d 0 c n em  i s  .All. 
1. .  tuberculatus  Küst.  Griech. 
Festl.,  Eub.,  Skopelos, 
Ion. Ins. 
Hedyphane  s  Fisch. 
1.  helolJi.nus  Gemm.  Crot. 
Eu  b 0 eu s  Boiold. 
1.  Mimonti Boield.  Att., Enb. 
Apolites Duv. 
1.  graecus  Kr.  Griechen!. 
2.  Allal'cli  Rttr.  Att.,  Tayg  ... 
Alleculidae. 
Allecula F. 
* 1.  morio  F.  Olymp  (Kl'Ül)er). 
2.  badia Ksw.  Grieehenl., Crot. 
* 3. aterrima Küst.  EI. (Oortzell). 
Ps  eU'do cis tela Crotcll. 
1. Luporus IIbst.  Parn., KelJh. 
v.  forruginea F.  AetoL 
* 2. metallica Küst.  I~ub. (Krüp.). 
3.  subaonea Küst.  Griechenl. 
* 4. ceramboicles L.  Oot. (Krüp.)  .. 
* 5. serrata Chovl'.  Parn. (KrUll.). 
* 6. variansF.  Parn. (Iüüper).· 
* 7.  ferrugine~ Küst.  Att., Parn., 
Tayg.  (I\rüpor). 
8.  spadix Ksw.  Att., Mor  .. 
* 9.  Imrnassicola  Kraatz.  n.  sp. 
Parn. (Oertzon) 1). 
1)  Von  dieser  der Ps.  spadix 
nahe  stehenden .Art  erbeutete  ich 
. 1 Excmp1.  in  der Nähe  des Dol'fcs 
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10.  gravida  Küst.  Att.,  Aetol., 
Tayg. 
*11.  runpes  F.  EI.  (Oertzen). 
*12.amplicollis Linder. Att., Parn., 
Mor.  (KrÜIJer); 
13. alltellnata Puz.  Griech. FestI., 
Eub., Kephal. 
14.  funerea  Ksw.  Att.,  Parn., 
Tayg., Eub. 
15. l1itidula Ksw.  Griech. Fest!., 
Eub.,  Kephal. 
*16.  murina L.  Oet.  (Krüp.). 
*17. marcida Ksw.  Parn. (KrUlJ.). 
18:  bicolor Rttr.  E1.,  Tayg. 
Eryx Step}l. 
* 1.  ater F.  Aetol.,  Mol'. 
Mycetochares Latr. 
* 1.  axillaris  Payk.  EI.  (Oe1'tz.). 
* 2.  linearis Ill.  Att., Parn., Eub. 
(Krüper,  Emge). 
* 3.  rudis  Küst.  Nördl.  Mol'  . 
.  (Brenske). 
4. flavicornis Mill.  Parn.  Diese 




* 1.  sulphureus L.  Eub. (Krüper, 
Emge). 
2.  slllphmipes Germ.  EI.; Eub. 
3.  graecus  Heyd.·  Griechen!. 
Podonta Muls. 
1.  nigritaF.  Att., Kephal. 
2.  Aubei Muls.  Att. 
3.  Milleri  Ksw.  ·Parn.,  Mor., 
Corf. 
4.  morio  Ksw.  Griechenl. 
, 
Omophlus SoL 
1.  armillatus  Brll.  Att., Mol'. 
* 2.  CUl'VilJeS  Brll.  Att.  (Oertz.). 
v.  galbanatus  Ksw.  Att. 
3.  pici}Jes  F.  Orat. 
. 4. amerinae Cl!-rt.  Griech. Festl., 
Kephal. 
* v. picipes Redt.  Att. (Dm-tz.). 
5. Brullei Kirsch.  Griechenl. . 
6.  pilicollis  Mon.  Att.,  Eub., 
Corf.,  Oret. 
7.  curtus  Kilst.  Kephal. 
8.  dispar  Oosta.  Griechenl. 
9.  turcicus  Kirsch.  Griechenl. 
10.  quadricollis Brll.  Att. 
11.  betulae Hbst. 
v.  leptuToides  Brll.  Grie-
che111.,  Cret. 
12.  rugosicollis  Brll.  Griech. 
Festl., Cor!. 
13.  Proteus Kirsch.  Griechenl. 
Lag  rild ae. 
Lagria F. 
1. hirta L.  GriecJwnl.,  Crat. 
2.  pontica Mot.  Griechen1. 
Melandryidae. 
Tctratoma F. 
* 1. Desmarcsti Latr.  El.,. Corf. 
(Bl;enske, Reitter). 
.Ellstrophus Latr. 
* 1. dermestoides F.  Actol., Mol'. 
(Krüpcr, Emge). 
Abdera Stepl1. 
* 1.  (luadrifasciata·  Cui-t.  El., 
. Cret. (Brcnske, Oertz.) 1). 
1)  1  Exemplar klopfte ich  von 
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Phloeotrya Steplt. 
* 1.Valldoueri Muls.  EI. (Oertz.) 1). 
Sel'ropalpus Hell. 
* 1.  lJarbatus SchalL  Parn., Vel. 
(Krüper). 
Xylita Payk. 
* 1. Parreyssi Muls.  Tayg. (Krp.).· 
Neogonus Rampe. 
1.  Plasoni Hamp.  Att. 
2.  Emgei Rttr.  Mol'. 
Conopa1llus Gyll. 
* l. testaceus 01.  Vo1.,  Thessal. 
(Krüper). 
v.  flavicollis  Gyll.  Vel. 
Osphya Ill. 
* 1. bipunctata F.  Parn. (Kl'Up.). 
Pedilldae. 
Steropcs Stev. 
* 1.  caspius Stev.  Att.  (Emge). 
Scraptia Latr. 
* 1.  ferruginea  Ksw.  Att.,  El., 
Tayg. (Oertzen, Krüp.)2). 
2. bifoveolata Küst.  Griechen1., 
Cret. 
3. longicol'llis  Ksw.  Griechen!. 
Euglenes Westw. 
1.  pruinosus KsW.  Att.,  Mor., 
Zant. 
* 2.  flaveolus  J\<IIs.  Att.  (Krüp.). 
3. runcollis Ross.  Cret. 
1)  4  Stück dieser Art fand  ieh 
unter  morscher  Eichenrinde  im 
Wa.lde von Kumani. 
2)  Ich  fand  diese  Art.  sehr 
häufig in  den BlUthen  des Granat-
baumE;<s,  Puniea granat.um  L. 
4.  pygmaeus Deg.  Att.,  Zant., 
Cl'et. 
5.  Imnctatissimus Rttr.  Att. 
* 6.  boleti Marsh.  EI. (Brenske). 
Anthicidae. 
Notoxus Geoffr. 
l. brachycerus Fald.  Tayg. 
* 2.  monoceros L.  Akarn., Tayg. 
(!Ü'tlper,  Brenske). 
3. mauritanicus Luc.  Att., TaSg. 
4.  cavifrolls  Laf.  Att. 
5.  cornutus F.  Griec11.  Festl. 
Formicomus Laf. 
1.  formicarius  Goeze.  Att., 
N aupl.,  Cret. 
2. iOllicus Laf.  Griechenl., Cret. 
'1' 0 modern  s  J.Jaf. 
1.  compressicollis  Mot.  Aeto!., 
Mor.,  Villel'. 
* 2. dalmatinus Rttr.  Att. (Emge). 
All thicus Payk. 
1. glabellus  Truqui.  Att. 
2.  vittatus  Luc.  Griechen!. 
3 .. telluipes  Laf.  Griechen!., 
Cret. 
* 4. lOllgipilis  Bris.  Att. (Emge). 
5.  humilis  Germ.· Att.,  Dor., 
Mor.,  Corf. 
6.  Bremei Laf.  Naupl. 
7.  nstulatus  Truqui.  Naupl., 
Zant. 
8.  Cerastes Truqui.  Zant. 
9.  minutus  Laf.  Att.,  Nau!Jl., 
Crat. 
10. thessalius  Mars.  Griechen!. 
11. Horalis L. Att., N aupl., Kephal. 
*12.  basilaris Say  .•  Mol'. (Emge). 
13.  instabilis  Laf.  Griechenl., 
Cret. 14. transversalis  Villa.  Dor., Cl'et. 
*15.  tenellus  Laf.  Nördl.  :1\101'. 
(Drenske  ). 
*16".  dichrous  Laf.  Att.,  Eub. 
(Emge). 
17.  4-guttatus Rossi.  Att. 
18. hispidus Ross.  Griechl., Crat. 
19.antherinus L.  Att.,  NaupI., 
Corf. 
20. bifasciatus Ross.  Att., Naupl. 
21.  tristis  Schllldt.  Att.,  Dor., 
Cret. 
v.  tristiculus Rttr.  Mol'. 
*22.  ater  Pnz.  Att.,  EI.  (Elllge, 
Brenske). 
23.  niger Oliv.  Griechenl.,  Crat. 
24.  pauperculus Laf.  NaupL 
25. fenastratus Schmdt.  Kephal., 
Cret. 
26.  Genai Laf.  Griechen!. 
27.  proximus Mars.  GrieChß11l. 
28.  fasciatus  Chevr.  Ctat. 
29. ruficollis Schmdt. Grohl., Cret. 
v. terlllinatus SChllldt.  Grie-
chcnl. 
*30.  Dejeani Laf.  Att.  (Oertzen). 
31.  termhlatus Laf.  Griechenl. 
32.  Gorgus  Truqui.  Att.,  Crat. 
33.  caliginosus  Laf.  Att.\ Mor., 
Cret  . 
. 34.  calliger Mars.  Griechen!. 
35.  validicornis Laf.  Att., Dor, 
36.  ovatus  Ksw.  Gdechenl. 
37.  patagiatus Ksw.  Att.,  Dar., 
Parn., Naupl. 
38. Palicari Lap.  Griechen!. 
39.  pinicola Rttr.  Att., Olympia. 
Ochthe1l0mllS  Schmdt. 
1. unifasciatus Bon.  Att. 





*  1. coccinea  L.  Griech.  Festl., 
Eu  b. (Krp., Brllsk,Emg.). 
Mordellidae. 
MOl'clella L. 
* 1.  bipunctat:t  Germ.  Olymp, 
Att. (Krüper, Emge). 
* 2.  fasciata  F.  Gl'iech.  Festl. 
(Emge, Krüper, Ocrtzcn). 
Stenalia Muls. 
1.  testacea F.  Griechenl.,  Cret. 
Mordellistella Costa. 
*  1.  lnimeralis  L.  Vel. (Krüper). 
2.  episternalis  Muls.  Griechl., 
.  Cret. 
* 3.  micans  Germ.  Att.  (Ernge). 
v.  minima Costa.  Naupl. 
4.  pumila  Gyllh.  Att.,  Zant. 
5.  confinis  Costa.  Aetol. 
6.  humerosa  Rosh .. GriechenI. 
Anaspis Geoffr. 
* 1.  Geoffroyi Müll.  AetoI.;  Corf. 
(Krtiper,  Reitter). 
* 2.  frontalis L.  Eub. (Emge). 
* 3.  ruficollis  F.  Eub. (Kriiper). 
* 4. pulicaria Costa.  EI. (Brske.). 
* 5. subtestacea Steph.  VeL(Krp.). 
*  6.  flava L.  Oet.,  EI.  (Krüper, 
ßrenske). 
* 7.  Costae Emery.  Att. (Kr.üp.). 
8.  rnfilabris  Gyll.  Att., Oorf. 
9.  rufitarsis Luc.  Cret. 
10.  dichroa Emery.  Griechenl. 
11.  latiuscula Muls.  AetoI. 
*12.  varians  Muls.  Att.,  Eub., 
Vel.  (Emge, Krüper). 
13.  scapularis Emer.  Griechclll. 
14. quadrimaculata Gll.  Griechl. 264  E. v.  Oe1'tzen:  Verzeichnis8  der  Ooleopteren 
Rhlpiphorldae. 
Scotoscopus Rttr. 
. 1.  carbonarius Rttr.  Parn. 
Rhipiphol'US Büse. 
* 1.  subdipterus Bose.  Att., Mol'. 
(KrUper). 
. Emelladia Lap. 
* 1. larvata Sehrnk Aeg. (Krt'tper, 
Oertzen). 
*  2. praeusta Gehl.  Olymp, Akarn. 
(Krüper). 
Meloidae. 
Meloe L .. 
1. proscal'abaeus L.  Att., Parn., 
Kophal.,  Crat. 
2.  autumnalis  01.  Att. 
v.  punctiponnis Hayd.  Cret. 
3.  cicatricosus Leueh.  El., Cret. 
'"  4.  variegatus  Donov.  Boeot. 
(Oertzoll). 
'"  5.  purpuraseens  Gnu.  Att., 
Aeg., Cret. (Emg., Oert.z.). 
6.  tuccius  Ross.  Griech!., Cl'ct. 
7.  erythrocllomus  PalI.  Att., 
. ThessaI.,  AkaI'n.,  Eub., 
Syr. 
8. l'ugosus  J\fl'sh.  Att.,  Naupl. 
Cerocoma Geoffr. 
1.  Sehreberi F.  Att.,  lYror. 
2.Schäfferi L.  Mol'. 
3.  Schmderi  Kr.  Att. 
4.  Mtlhlfe1cli  G)'ll.  Att., J\ior. 
5.  glor[osa Muls.  Att.. 
Zonabris IIarolc1. 
1.  syriaca Klug ..  Griechenl. 
2.jugatoria Reho.  GdechenI. 
3.  cincta  Oliv.  Att.,  Parn., 
Aetol.,  Mol'. 
4.  variabilis Pall.  Mol'  . 
5.  4 - punctata  L.  Griechenl., 
Cret. 
6.  floralis  PalI.  Att. 
v.  Sl)artii  Grm.  Att. 
* 7.  scabiosae 01.  Att. (Brenslm). 
* 8. solonicaPall. Thessal.(Leonis), 
Att., Parn., lYrol'.  (Oertz.). 
* 9. so brina Graells. Tayg. (Krüp.). 
10.  calida PalI.  Griecheni. 
v. maculata 01.  Att., Antot, 
Mol'. 
11.  lO-pul1ctata  F.  Att.,Parn., 
Mol'. 
*12.  sericea  PalI.  Att.,  OlymlJ 
(Emge, Krtl}Jcr). 
13.  decora Friv.  Att. 
o  on as Latr. 
1.  afer L.  Att.) Aka1'll.,  Mol'. 
*·2.  crassicDrnis  r11.  Att, Pltl'll., 
Thessu.l. ,  Mol'.  (Emge, 
IÜ'U!Jor,  OCl'tzen). 
Lydus Latl'. 
. 1.  algiricus  L.  Att.,  Parn., 
Mol'  . 
2.  trimacnlatus F.  Parn., Mol'. 
* 3.  syriacus  L.·  Parn.,  Dor., 
Thessal.,  M~l'.  (Oertzen, 
Krt\per, Bl'allslw). 
* 4.  collaris  F.  Parn.  (Emge, 
Krtipar). 
5.  lloticollis  Muls.  Griechenl. 
Lytta F. 
* 1.' vosicatoria L.  Akarn., Ta)'g., 
.  Eub.  (KrüIJer,  Emge). 
2.  divas  Brll.  Parn.,  Aeto!., 
Mol'. 
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Epicauta Redt. 
1.  rundorsum  Goeze.  Griech. 
Festl  .. 
2.  erythrocephala PalI.  Griechl. 
Zonitis F. 
1.  mutica Scriba.  Griech. Festl., 
Gret. 
* 2.  praeusta  F.  Parn.,  Eub. 
(Krt\per,  Emge). 
v.  nigripennis F.  Att., Gret. 
v.  flava  F.  Griechenl.  .  .. 
3.  sexmaculata 01.  Att. 
4.  fulvipennis  F.  Att.,  Eub., 
Gret. 
* 5.  4-punctata  F.  Att.,  EI. 
(Emge, Brenske). 
6.  runeoBis  Friv.  Gret. 
7. .seminigra  Rttr.  Mor. 
N emo gna  tha m. 
1.  chrysomelina F.  Att., Nax., 
Oret. 
Hapalns F. 
:j:  1.  bipunctatus  Germ;  Thessal., 
Akarn. (Leonis, Krüper). 
2.  llecyc1aleus  PalI.  Griechen!., 
Oret. 
v. spectabilis Friv. Att"Parn., 
Oret. 
3.  creticus  Friv.  Oret. 
Sitaris Latr. 
1.  muralis  Forst. 
Oret. 
* 2.  apicalis  Latr. 
(Krüper). 
3.  thoracica Kr. 
4.  runventris K.r. 
reich) .. 
Att.,  Mor., 





* 1. serraticornis L.  Parn. (Krp.). 
Sparedrus Schmdt. 
*  1.  testaeeus  Anderseh.  Parn. 
(Krüper). 
Xanthochroa Schmdt. 
* 1.  carniolica Gstl.  .  Mor.,  Eub. 
(Kriiper, Oeitzen, Emge). 
* 2.  gracilis  Schmdt.  Olymp 
(Rrüper). 
N acerdes Schmdt. 
1.  runvelltris  Scop.·  Olymp,. 
Parn., Aetol.,  Eub. 
2.  l.lstulata  F.  Griechenl. 
* 3.  fulvicollis  Scop.  Akarn., 
Aetol.  (Krüper). 
* 4.  runcollis F.  Griechl. (K.rüp.). 
5.  dispar Duf.  Aetal. 
* 6.  azurea Schmidt.  Olymp, Vel. 
(Krüper). 
Xallthochroina Ganglb. 
1.  Auberti Abeille.  Megam. 
Ischllomera Steph. 
* 1. sanguinicollis F. Parn.(Kriip.). 
*  2. cinerascells Pnd.  Mo!'.,  Eub. 
(BrellSl{e,  Emge). 
3.  coerulea  L.  Griech.  Fest!., 
Eub. 
* 4.  Reitteri Gglb.  Eub. (Krüp.). 
Ollcomera Steph. 
* 1.  flavicalls Fairm.  Att., Parn., 
Mor. ,  Eub.  (Krüper, 
Oertzell, Emge) 1). 
1)  Ich  fand  diese  Art  auf 
Eichen,  Hainbuchen  und  anderen 
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2.  mnrinipennis Ksw.  Cret. 
Oedemera 01. 
1. podagrariae L.  Griech. Fest!. 
2.  penicillata  Schmdt.  Parn., 
AetoI. 
3.  similis Schmdt.  Att. 
* 4. femorata SeOlJ.  Griech. Fest!. 
(Oertzell, Brenske). 
* 5.  snb111ata  01.  Parn.  (Krüp.); 
6. l'ufofemorata Germ.  Gl'iechl., 
Cret. 
* 7.  cyaneseens  Schmdt.  Olymp 
(Kriiper). 
* 8.  l10bilis  SCO]).  Att.  (Emge), 
Olymp,  Akarn.  (Krüp.). 
9.  atrata Schmdt.  Att., Parn. 
10. flavipes  F.  Griechenl., Cret. 
11.  barbara F.  AU.,  El.,  Cret. 
12.  croeeicollis  GllJl.  Griechen!. 
-13. viresccns L.  Att. 
14.  crassipcs  Abeille.  Att.,  EI. 
15.  lurida Mrsb.  Cret. 
Ohrys an thia Schmdt. 
* 1. viriclissima L.  Olymp (IÜ'p.). 
2.  varipesKsw.  Att.,  Mol'.  -
3.  vil'idis  Sclllnclt.  Att. 
Pl'  0 b 0 sc  a  Schlmlt. 
_  1.  iucana Schmclt. 
2.  cretien. Fail'm. 
S te nos t 0 111 a  Latr. 
-Att., Thess. 
Orat. 




* 1.  planh'ostris F.  EI. (Oertz.). 
*  2.  aenens  Oliv.  EI.  (Brenske). 
J\lycterus 01. 
* l.cul'culionoides F.- Att., Mor., 
Bub. (Oertz.,  Brsk.,Emg.). 
* 2. ul1lbellatarum F. Parn. (Oertz.) 
* 3.  tibialis  Küst.  Att,  (Emge 
BrcnsJ~e).  ' 
Curculionldae. 
Otiorhynchus Germ. 
1.  odentalis  Gy11h.  Inseln des 
griech.  Archipels. 
2.  civis  Strl.  Griechen!. 
* 3. gyraticollis Strl. Att. (Emge) 1). 
4:.  luteus  Str!.  Parn. 
5.  subspinosns Strl.  Griechen!. 
6.  Careeli  Gllh.  Att., El., Syr. 
* 7.  scabroslls  Ml'sh.  Griech. 
Fest.!., JiJub., Ol'ct. (Bl'slre., 
Emge,  Oertzen). 
8.  Stierlini  Gemm.  Parn. 
9. bicostatus Boh.  Griech. Festl., 
Eub.,  Poros,  Syr.,  Na.x. 
10.  gcmellatl1s  StrI.  Griechen!. 
11.  squmnifcr Boh.  Griechen!. 
12.  coronatus  Strl.  Griechenl 
,  " 
Na.Ul)l.  (Ool'tzen). 
13.  moc1estlls  Stl'l.  Griechen!. 
1"1.  IOllgicol'llis  Stl'l.  Griechen!. 
15.  corruptor Host.  COl'f. 
16.  armatus Boh.  Dor., Kephal. 
v.  gl'alliltus Strl.  Griechelll. 
17.  obesus  Strl.  Crot. 
18.  scitus  Gyllh.  Pal;ll. 
19.  exce11ells  Kirsch,  Griechenl. 
20.  Bl'ucld Stierl.  Griechen!. 
21.  graecns  StierL  Parn.,  Patr. 
22.  IOllgil10Illlis  Stier!.  EI. 
23.  pl'olongatus  Stier!.  Parnes, 
Parn., Eub. 
24.  subfilull1  Rttl'.  Tayg. 
25.  Jovis  Mill.  -, KephaI. 
26,  petiginosus  Strl.  Griechenl. 
27. lu  gens Germ.  Griecheni. , Cret. 
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28.  spart.anus Kirsch.  Griechenl. 
29.  Kiesenwetteri Strl.  Parn~ 
30.  irregularis Strl.  GriechenL 
*31.  ligustici L.  EI.  (Brenske). 
32.  expansus  Rttr.  Nord-Mor  .. 
*33.  cribricollis  GyUh.  El., Corf. 
(Brenske, Reitter). 
* v.  striatosetosus Boh.  Corf. 
(Reitter). 
34.  comparabilis Boh.  . Ion. Ins. 
*35.  scabrosoides Stier!.  Kel)hal. 
(Oertzell) 1). 
36.  villosns  Stier!.  Griechenl. 
37.  hellenicus  Strl.  Griechen!. 
38.  gravidus  Strl.  Griechenl. 
39. picimanus Strl. Parn., Kephal. 
40.  messenicus  StrL  Griecheu1. 
41.  Oertzeni Strl.  Parn. (alpin). 
42.  Lucae Strl.  Nördl.  Mol'. 
43.  Brellskei Rttr.  EI. 
44.  seopularis  Hoehh.  Parnes, 
Parn.,  EI. 
45.  formicarins  Stierl.  . Patr. 
46. allatolicns Boh.  Att., NaupL, 
Kephal.,  Zant. 
47.  ovalipennis Boh.  Att., Mor., 
Kephal.,  Cret. 
48.  ereticus  Strl.  Cret. 
49.  frater Strl.  Griechenl. 
50.  miserKirsch.  Griechen!. 
51.  laconicus Kirsch.  Griechenl. 
52.  grisens  Kirsch.  GriechenL 
53.  asiaticus Stier1.  Syr.,  Nax. 
54.  bisphael'ieus  Rehe.  Att., 
Parn. 
55.  nitidns  Rehe.  Griechenl. 
. 1)  Ende August 1885 auf dem 
Gipfel  des  Aenos;  bei  der  Stadt 
Argostoli  fand  ich  Stücke,  bei 
welchen die Punkte des Halsscbildes 
mehr zusammenfiiessen. 
*56,  Krüperi  Strl.  n.  sp.  VeL 
(Krilper) 1). 
Stomodes Schönh. 
1.  tolutarins  Boh. 
2.  allgnstatus  Strl. 
Griecheul. 
Parn. 
H olcorrhinus Schönh. 
1.  metallicus  Dasbr.  Att. 
Elytr  0 don Schönh. 
* 1. bidentatus Stcv.  Parn. (Krp.). 
Mylacus Schönh. 
1.  illdutus  Ksw.  Crat. 
2.  graeens  Stierl.  Mol'. 
* 3.  Oertzelli Stierl, n. sp.  4 Expl. 
auf d.  Parn.  (Oertzell). 
Ptochus 8ch5uh. 
* 1.  bisignatus  Germ.  BOßot. 
(Oertzen) 2). 
Phyllobius 8chönh. 
1.  canns  GyUh.  Griechenl. 
2.  cupreo-anreus  Strl.  Janina. 
* 3.  psittacinus  Grm.El.,  Eub. 
(Brenske, Emge). 
* 4.  etruscus Desbr.  EI. (Brske.). 
5. fulvagoides Rttr. Auf  Castanea 
yesca im west!.  Cret. 
6.  betulae F.  GriechenL-
v.  aurifer  Boh.  Parn. 
7.  lateralis  Rehe.  Aetöl., EI: 
8.  celadonius  Brll.  Mol'. 
1)  Diese dem Subgenus Aram-
nichusangehörige Art  wurde  im 
Sommer  1886  von  Dr.  Kriip er 
an  Schneefeldern  auf  dem  Vel. 
erbeutet. 
2)  Ende  März  1885  fand  ich 
diese  Al't  auf Hügeln  am  Likeri-
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* 9.  argelltatus L.  Att.(Oertz.). 
10.  hreviatus  Desbr.  Att. 
11.  serripes Desbr.  Att., EI. 
12.  pictus  Stev.  Att., Eub. 
13. montanus Mill.  Parnes, Eub., 
Kephal. 
14.  incal1us  Gyllh.  Aetol.,  Mol'. 
*15.  oblol1gus  L ..  Nördl.  Mol'. 
(Brellske). 
*16. sulcu'oiltris Boh.  Eub. (Emge). 
17.  euchromus Rttr.  Tayg. 
18.  taygetanus Rttr.  Tayg. 
19.  albidus MilL  Parn. 
20. Apollil1is Mill.  Parnes, Eryln., 
Kel)hal. 
21.  pinicola  Ksw.  Parn.,  Dor., 
Aetol.,  Tayg. 
Metacinops Kr. 
1.  rhinomacer 1\:1<  Dor. 
A uchmeres,thes Kr. 
1.  Kiesenwetteri  Kr.  Aetol., 
KephaL 
Polydrusus Germ. 
1.  tibiellus  Desbr.  Griechen!. 
2.  armipes  Brll.  Griechenl., 
Gret. 
3.  ionicus  Ghevr. 
* 4.  viridicinctus 
(Oertzell)  .. 
Oorf. 
Gyllh.  Att. 
* 5.  picns F.  Parn.  (Krüper). 
6.  cocciferae Ksw.  Att., Aetol., 
Nanpl. 
v.  creticus Ksw.·  Gret. 
7.  thalassinus  Gyll. 
v.  jucundus Mill  Kephal. 
8.  dorsualis  Gyll.  Griechenl. 
'9.  bellus Kr.  Aotol. 
10.  gracilicornis Ksw.  El., Orot. 
Metallites Germ. 
1.  pistaciae Ksw.  Att. 
2.  tibialis  Gyll.  Att.,  Aetol., 
Naupl. 
Sciaphilus Schönh. 
1.  ionicus  Kr.  Akarn.,  Corf., 
Kephal. 
2.  cOl'pulentus Kew.  Griechenl. 
Foucartia Duv. 
1.  similaris  TOUl'l1.  Griechenl. 
2.  elegans  Kr.  Gret. 
3.  chloris  J{sw.  Att. 
Omias Sohönh. 
* 1.rufipcsBoh.  Bocot. (Oel'tz.) 1). 
Achradidius Ksw. 
1.  Cl'oticus  Ksw.  Grot. 
StrophomorpllUS Seidl. 
1. IJOrcellus Schönh.  Att., Parn., 
Actal., 1(el1ha1. 
2.  albarius  Rehe.  Att., Mol'. 
Eusomus Germ. 
1.  angustus LUG.  Att, Oret.2). 
2.  angusticollis  Luc.  Gret. 
Caulostro1111us  F'airm. 
1.  ottomanus  Fairm.  Griecll. 
Föstl.,  Eub.,  Gret. 
Mcsagroicus Sc1111. 
*  1. occipitalis Grm.  Nördl. Mol'. 
(Brenske). 
1)  2 Stücke diesel' Art,  welche 
ich am Likeri-See  fand,  sind  nach 
Mittheilung  von  Dr. Stierlin nur 
durch  etwas  dichtere  Punktirung 
des Halsscllildes  von  der typisohen 
Form  verschieden. 
2)  Diese Art fand ich bei Athen 
auf Feigenbäumen, auf Aegina sehr 
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'Sitona Germ. 
1.  gressorius  F.  CTet. 
2.  griseus F.  Att., Mor., Cret. 
3.  variegatus  Fahrs·.  Kephal. 
4.  flavcscens  Mrsh.  AetoI. 
* 5.  sulcifrons  Thunb.·  Parn. 
. (Oertzen). 
. 6.  crinitus  Oliv.  Att.,  Kephn1. 
* 7. seriesetosus Fahrs. Griechen!. 
(Krfiper). 
* 8.  ambulans Gyllh.  Mor., Corf., . 
Cret.  (Brcnske,  Reitter, 
Oertzen). 
9.  mauritanicus  Fahrs.  Att., 
Zallt. 
10.  cambricus  Steph. 
v.  cineraseens  Fahrs  ..  Cret. 
n. lineatus  L.  Parn.,  Naupl., 
Cret. 
12.  chloroloma Fahrs.  Aetol.· 
13.  lateralisGyllh.  Naupl. 
14. his11idulus F.  Griech. Festl., 
Corf. 
v.  tibiellus  G11h.  Att. 
15.  humeralis  Steph.  Att. 
v.  discoideus  Gyllll.  EI., 
Kephal. 
Trachyphloeus Grm. 
* 1.  scabriculus L.  Att. (Krfiper, 
Emge)  .. 
* 2. rugicollis SaidI.  Corf. (Reitt.). 
Axyraeus Ksw. 
1.  Kraatzi  Ksw.  . Bei  Canea 
. und  auf  dem  lda  auf 
Cret. 1). 
1)  Am 7. März fand ich  einige 
Stücke  dieser Art in  unmittelbarer 
Nähe  der Stadt  Canea  auf  einem 
F!'llde unter Steinen; späteres Nach-
suchen  war  vergeblich. 
2.  Oertzeni  Rttr.  Bei  Candia 
auf Cret.1). 
Psallidium Ill. 
* l.maxillosumF. Parn.(Oertz.) 2). 
2. spinimamun Rehe  ..  Att., Crct. 
v.  anatolicum Boh.  Gricchl. 
3.  sculpturatum  Boh.  Parn., 
Corillth,  EI.,  Cret. 
Amomphus Schh. 
1.  Dohrni Kfist.  Att. 
2.  Reichei Desbr.  Griechenl. 
Thylacites Germ. 
1.  fritillmn  Pnz.  Att.,  EI., 
Kephal.,  Cret. 
Chlorophanus Genll. 
* 1.  excisus  F.  Olymp  (Krüper). 
Tanymecus Schh. 
1. dilaticollis Gyll.  Att., Aetol., 
Cret. 
Brachycerus 01. 
* 1.  algirus  F.  Att.,  El.,  Cret. 
(Emge, Brenske, Oertz.). 
2.  cinercus  01.  Parn., Kephal., 
Cret. 
v.  lutosus  Gyll.  Griechen!. 
3.  IJlicatlls  GylL  Gl'iechcllL 
4. undatus F .. Att., Mor., Keph., 
Zant, Cret. 
5.  junix Lichtenst.  Griechen!., 
Cret. 
v.  sinuatus  01.  Att  . 
1) . Diese  Art  fand  ich  am 
27.  März'  bei  Candia  unter  den 
oberen Steinen einer Mauer, welche 
den  türkischen  Friedhof umgiebt. 
2)  leb fand  diese Art auf dem 
Parnass  in  einer Höhe  von  circa 
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6.  aegyptiacus  01.  Griechenl., 
Cret. 
Minyops Schönh. 
1.  carinata  L.  Att.,  Parn., 
Kephal. 
* 2.  variolosa F.  Att.  (Emge). 
Rhytirrhinus Schll. 
1.  scnber All.  Griechen!. 
2.  atticus Reiche.  Att. 
3. deformis Reiche.  Att., Parn., 
Thessal. 
G r 0 n 0 p s  Schh. 
* 1. lunata F.  Att.  (Emge). 
Alophus Schh. 
* 1. triguttatus F.  Parn. (Oertz.). 
2.  nictitans Boh.  Griechenl. 
3. foraminosus Stierl.  Att., Mor. 
Hyperl1 Germ. 
* 1. Kraatzi Capiom.  Nördl. Mol'. 
(Bl'enske)  . 
2: cyrta Germ.  Griechenl., Cret. 
3.  orientalis  Capiom.  Gl'iechL 
4.  oxalidis Hbst.  Mol'. 
* 5. tessellata Hbst.  Att. (Krüp.). 
6. variegata Brll.  Actal., Mol'., 
Zant. 
* 7.  auster.a Boh.  Att. (Oertzen). 
* 8.  philanthus  Oliv.  Griechenl. 
(Krüper). 
* 9.  comata  Boh.  Parn.,  Mol'. 
(Krüper). 
10.  porcellus  Cap.  Griechenl. 
*11.  obtnsa  Rosh.  NOrdl.  Mor. 
(Brenske). 
12.  montivaga Cap.  Griechenl. 
13.crinita Boh.  Kephal. 
14. ReicheiOap.  Griechen!. 
15.  punctata F.  Griech.  Festl., 
Kephal. 
16. fasciculata Hbst.  Att., Parn., 
Nax.,  Oret.  . 
*17.  Kunzei Germ.  Parn.  (Krp.). 
18.  pollux  F.  Att.!  Naupl., 
Tayg.,  Corf. 
19.  rumicis L.  NaupL 
20.  subvittata Cap.  Griechenl. 
21.  contaminata  Hbst.  Griechl. 
22.  meles F.  Att., Naupl. 
23.  pastinacae  Rossi.  Naup!., 
Zant.,  Cret. 
* v.  sejugata Boh. Att. (Emg.). 
24.  polygoni F.  Griechenl. 
25.  suslJiciosa Hbst.  Griechen!. 
26: murina F.  Att.,Kephal. 
27.  variabilis Hbst.  Att., Naupl. 
28.  plantaginis Deg. 
Y.  aUl'olineata Brll.  Gricchl. 
*29. trilineata Mrsh. Dor.(Oertz.). 
*30.  nigrirostris  F'.  Att.,  Mo!'., 
Corf.  (Emge,  Brenske, 
Oertzen). 
Limobius Sehh. 
1.  dissimilis Hbst.  Att., Mor., 
Zant. 
Y.  globieollis  Reiche.  Att., 
Nax. 
Proeas Steph. 
* .  1.  armillatus  F.  Att.  (Krüp.). 
y.  Steveni  Gyll.  Griechenl. 
Co ni  a tu  s  Germ. 
J.  tamaJ.'isci  F.  .A.tt.,  El., Oret. 
v. Mimonti Boieid.  Griechl. 
* 2.  Deyrollei Cap.  Tayg. (Brsk.). 
3.  Schl'ellld  Gebl.  Griechelll.· 
4.  splendidulus  F.  Att.,  Cret. 
5. laetus MUl.  Att., EI. 
Acentrlls Schh. 
* 1. histrio :Soh.  Att.  (Oertzen). Grrieahenlands  uncZ  Creta8.  271 
Myol'rhinus 8chh. 
* 1.  albolineatus  F.  . Griechenl. 
. (Krüper) .. 
2.  lepidus Brll.  Tayg.,  Cret. 
Rhytidel'es 8ehh. 
l.plicQ.tus  01.  Ätt., Mol'. 
CIeonus 8ehh. 
* 1. conieirostris 01.  Tayg. (Brsk). 
* 2.  affinis Sehrnk  ThessaI., Att. 
(Krüper). 
3.  obliquus  F.  Parn.,  Kephal. 
4. excoriatus Gyll.  Ätt., KephaI. 
5.  tabidus  01.  Att.,EI. 
* 6.  turbatus  Fahrs.  Griechen!. 
(Krüper). 
7.  ocularis F.  Kephal. 
8. vittiger Fahrs  ..  Griechl., Crat. 
9.  segnis  Germ.  Griech. Festl., 
Aeg.,  Cret. 
*10.  varius Hbst.  Att.  (Emge). 
11. KareIini  Fahrs.  Griechenl. 
*12. emarginatus F. Parn. (Oertz.). 
13.  alternans  01.  Att.,  eret. 
,v.  cinel'cus Schrnk. Kephal., 
Zant. 
*14.  caasus  Gyll.  Griech.Festl., 
Nax.  (BrensJce,  Om·tz.). 
. 15.  costatus F.  Ätt., Zant. 
*16.  seuHis  Rosh.  Ätt.  (Krüper). 
17.  grammicus  Pnz.  Crat. 
18.  morbillosus F.  Kephal. 
19. sulcirostris L.  Griech. Festl., 
Zunt. 
Lixlls F. 
1. iridis 01.  Att., Naupl. 
v.  conformis Cap.  Griecheul. 
2.  mucronatus  01.  Naupl. 
* 3.  anguinus L.  Crat. (Oertzen). 
v. anguiculusBoh. GriechenI. 
* 4. scabricollis Boh. Att. (Krüp.). 
5.  sanguineus Ross.  Griechen!. 
* 6. subtilis Boh.  Att., EI. (Krüp., 
Oertzen). 
* 7. acicularis Germ.  Att. (Emg:). 
8.  linearis  01.  Griechenl. 
* 9. Askanii L.  Ätt., Mol'.  (Krüp., 
Brenske). 
* Y. albomarginatus Boh.  Att. 
(KrUper). 
*10.  elegantulus Boh.  Att., Äeg., 
Kephal.(Emge, Oertzen). 
11.  myagri  01.  ThessaL ,  Att., 
Mor., Kephal. 
12.  algirus L. Parn., EI., Kephal. 
13.fen·ugatus 01. Att.,Naupl.,Nax. 
14.  vilis  Ross.  Att.,  Thessal. 
15.  junci Boh.  Att.,  NaupL 
16. scolopax Boh.  Patr., NaupI., 
Cret. 
*17.  lutescens  Cap.  Att.  (Emge). 
18.  cardui 01.  Att., Mor., Keph. 
19.  filiformis  F.  Ätt., Mor. 
*20.  fiavescens  Boh.  Nördl. Mol'. 
(Brenske). 
*21. incanescens Boh. Ätt. (Ki·üp.). 
Larin  u s  Germ. 
1. latus  Hbst.  Gl'iech.  Fest!., 
Kephal.,  Crat  . 
2.  buccinator 01.  Att., Akal'll.! 
Nax.,  Cret. 
3.  maculatus Gyll.  Andr.,  San-
torin. 
* 4.  scolymi  01.  EI.,. Tayg. 
(Oel'tzen,  Brenske). 
5. fiavescens Germ.  EI., Kephal. 
6.  rusticanus  Gyll.  Naup1., 
Tayg.,  Nax. 
7. carinirostris Gy11.  Nördl. lVior. 
8. jaceae F. Att., Parn., Kephal. 
9.  immitis  GylL  Att. 
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*11.  planus F.  Att.  (Emge). 
12. obtusus Gyll.  Thossal., Aetol., 
Patr.,  Tayg. 
13.  centaureae  01.  Griechenl. 
14.  urS118  F.  Griechenl.,  Oret. 
15.  Genei Boh.  Griechen!., Gret. 
16.  brevis Hbst  ..  Att. 
*17.  sieullls  Boh.  Att.  (Emge). 
·18.  villosus  Boh.  Griechenl. 
Bang  a8 tern  u s  Gozis. 
1.  planifl'OllS  Gyll.  . Griechenl. 
Rhinocyllns Germ. 
* 1.  Schönherl'i Cap.  NönU. Mol'. 
(Bronske). 
2.  oblongus  Cap.  Att. 
3.  conicus  Froel. 
Y. antiodontalgicus Grb. Gric-
chen1. 
Anisorhynchus 8chh. 
1.  bajulus  01.  GrIechcn!. 
Trysibi us  Schh. 
1.  tenebrioides  PalI. 
v.  punctipelinis  Brll.  Att., 
FaI·n.,  Nax. 
2.  O1ivi01'i  Boh.  Cret. 
Ade  x i 11 s  Schh. 
1.  corcyreus  Rttr.  Corf. 
Ol'thochaetes Germ  . 
...  1.  setiger  Beck.  EI.,  Naupl. 
(Brenske,  Oertzen). 
* 2.  Krüperi Desbr.  Aeg. (Krüp.). 
Hylobius Schönh. 
* 1.  fatuus  Ross.  Akarn., Aetol. 
(KrUper) .. 
2.  alp  heus Reiche.  EI. 
Y.  fulyopictus. :attr.  Tayg. 
Fissodes Germ. 
*  1.  piceu.e Ill.  V  01., Eub. (Krüp., 
Emge). 
2.  Gyllellhali  Gy11.  Farnes. 
Erirrhinus Schh. 
1.  acridulus L  Griechen!. 
D 0 r y t. 0 mus Germ. 
* 1. dorsalis L.  Att., Parn., Tayg. 
(KrUp.). 
F u.chytyehi  11S  Jekel. 
1.  latus ,J elL  Pak, Eub  .  .'  Corf., 
Zant. 
* 2. haematocophalus Gyll.  Naupl. 
(Oertzon). 
3.  hOl'uei  Brll.  Att., C1'et. 
4.  sqnamosus Gyll.  Mor., Keph. 
5.  elegalls  131'11.  Griechen!. 
• 
Slutrpia. Toul'l1. 
1.  rubic1a  Rosh.  Zunt. 
Smieronyx Schh. 
1.  eyanells  Gy11.  CorL,  Zallt., 
Cret.. 
2.  fulvipes  Rehe.  Att. 
3.  Reichi  Gyl1.  Nanpl. 
4.  ciclU' Gy11.  Att,  , N aupL, Keph. 
5.  jungermn,llnillo Rehe.  Naupl. 
6.  eretaeeus TOlU'n.  Gorf. 
7.  rufipes I{sw.  Zant. 
Hypoglyptus Gerst. 
1.  pietus  Gerst.  GorL 
2.  gracilis Ksw.  Aeto!. 
Pseudostyphlus TOUl'l1. 
1. pilmnnus Gyll.  Naupl., Keph. 
Echinocnemus Faust. 
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Bagona Schh. 
1.  biill11)l'OSSUS  Fuhl's.  Naupl., 
Gret. 
2. graecus  Desbr.  Griechenl. 
* 3. lutulosus Gyll.  Att.,  Naupl., 
Parn. (OE'l'tzen, Krüper). 
4. robllstus Bris.  GriGch. Festl., 
Zant.,  Gret. 
[).  argillaceus  Gyll.  Griechen1. 
6.  Kirschi RUr.  Zunt. 
Gamptorrhinns Sehh. 
* 1.  statua Ross.  Griech.  Festl., 
Eub.  (Brenske,  Oertzen, 
Krtiper, Emge). 
Gasterocercus Lall. 
* 1. clepressirostris F. EI. (Oertz.). 
Acalles Schh. 
1.  dellticollis  Germ.  Griech. 
Fest!.,  Eub. 
2.  Anbei  Boh.  Griecheni: 
* 3.  lemur  Germ.  EI.  (Brenske). 
* 4. variegatlls Boh.  Parnes, Mol'. 
(Emge,  Brenslm). 
* 5. Rolleti Germ. Gret. (Oertz.) 1). 
* 6.  Diocletianus  Germ.  Att., 
Naupl.  (Emge,  Oortzen). 
* 7.  fasciculat.us Boh. Att. (Brsk). 
8.  BriSOllti  Rttr.  Gorf. 
Magelalis Germ. 
* 1.  memnonia Fald.  Att. (Emge). 
* 2. rufa Germ  ..  Att., EI. (Kriiper, 
Emge,  Oel'tzen). 
* 3. frolltalis Gyll.  Olymp (Krtip.). 
* 4.  exarata  Bris.  Nördl.  Mol'. 
(Brenske). 
1)  Am 22. Februar 1884 fand 
icb  diese  Art  am  Rande  eines 
Teiches  in  del'  Nähe  von  Kanea 
unter Anspülicht. 
xxx. Heft II. 
* 5.  cerasi L.  Mor., Gret. (Brske., 
Oertzen). 
* 6. aterrimaF. Griechen1. (Krüp.). 
Balaninus Germ. 
1.  elephas Gyll.  Att.,  Dor. 
* 2.  pellitus Boh.  Att. (Brensl{e). 
* 3. glandiul11 Mrsh. Tayg. (KrUp.). 
* 4.  l1ucum  L.  Olymp  (KrUper). 
5. tessellatus FreI'.  Att., Aetol., 
EI. 
* 6.  villostls  F.  Olymp,  EI. 
(Krüper,  Bl'enske). 
BalanobillS Jeke!. 
* 1. l)rassicae F. Griechenl. (Kl'p.). 
*- 2.  pyrrhoceras Mrsh.  Att.,  EI. 
(Oertzell,  llrenske). 
3. trogloc1yt.es JekeI.  Griechenl. 
4.  llobilis  Rttr.  Att. 
An  th  0110111 U8  Germ. 
* 1. Ghevrolati Desbr. Att. (Emge). 
* 2.  rufus  Gyll.  EI.  (Brens]m). 
3. ornatlls Reiche.  Att.) N aupl., 
Zunt. 
* 4. pedicularius L.  Eub. (Emge). 
5.  Stierlilli Deshr.  Griechenl. 
* 6.  spilotus Redt.  Att.,  Parn., 
Tayg.  (Krüpol'). 
7. pOlllorum L.  Griechenl.~ Cret. 
* v.  piri Kollal'.  Nördl.  Mol'. 
(Brenske). 
llradybatlls Germ. 
* 1.  Greutzeri  Germ.  Griechen!. 
(Krüper). 
Tychius Germ. 
1.  quinquepunctatus L.·  Naupl. 
2.  moc1estlls  Toum.  Griechen!. 
* 3.  polylineatus Grm.  Att., Mol'. 
(Oertzen,  Brenske). 
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* 4.  lineatulus  Grll1.  Griechclll. 
(KrUper). 
5. graecus  Ksw.  Patr. 
6.  bicolor Bris.  Naupl. 
7.  thoracicus  Boh.  Cret. 
8.  strigosus Rehe.  Griechenl. 
9. argentatus Chevr. Zant., Cret. 
*10.  striatulus Gyll.  Att. (Emge). 
'1'11.  fuscolineatus Luc. Att. (ICrp.). 
*12. junceus Reich.  Corf. (Rttr.). 
"'] 3. tibialis  Bob.  Ei.  (Brenske). 
14. hirtellus  Tourn.  Crct. 
*15.  pusillus  Germ.  Corf. (Rttr.). 
16. lougicollis  Bris.  Patr. 
* 5.  bipustulatull1  Ross.  Att. 
(Emge). 
6.  tetrum F.  Att., Parn., Dor. 
v.' amictUlll Germ.  Griechl. 
v.  plagicllum  Gyll.  Att., 
Tayg.,  Ke111_Htl. 
7.  comOSUl1l  ROSllsch.  Tayg., 
Kephal. 
8.  hislüdum Brll.  Griechenl. 
Mi arn  S  Steph. 
* 1.  gl'uminis  Gyllh. 
(Krilper). 
Griechen1. 
2.  campanulae L.  Griocholll. 
Ci  0 11 n s  Clairv. 
1.  Olivim'i  Rüssel!. 
l"e8t1.,  Kcphal. 
2.  similis  Müll.  Mol'. 
Gl'ieeh. 
~'17. tomclltosus Hbst. Corf. (Httr.). 
'" 18. picirostris F.  Att. (Brellske). 
19. COllsputus Ksw.  Naupt, Syr., 
Crct. 
*  20.  cuprifer Puz.  Parn., Naupl.  I  3. alens :F'.  NÖl'dl. MOl". (13rske.). 
4.  pnlvcrostls  GylL  Gricch. 
Si  b i 11 i a  Germ. 
1.  soclalis  Germ.  Att. 
2. primita  Hbst.  Naupl. 
v. arenariae StIlh.  Att., Mol'. 
3.  attalica  Gyll.  Att.,  KellhaL 
*  v.  latenllis  Perl'.  Nördl. 
Mol'.  (Brenslw). 
*  4. tibiella Gyll.  Att.  (Oertzcll). 
* 5.  statices  MOllcreaff.  Nörcll. 
Mor.  (Brenske). 
JYlecinus  Germ. 
1. piraster lUst.  Parn.,  Zunt. 
2.  setosus  Ksw.  AU.,  N aupl., 
Zant. 
3.  circulatus Mrsh.  Att., Mol'. 
Gymnetron Schh. 
1. ictericul1l  Gyll.  Att., Zallt. 
2.  beccabungae L.  Griechen!. 
3.  variabile Itosh.  Att.,  Zant. 
4. labile Hbst.'  Griechenl. 
Fest!., Kephal. 
Stereonychus Suffl'. 
1.  fmxilli  Deg.  Griechenl. 
2.  gibbifl'OllS l{sw.  Dor.,  ]\1101'. 
B.  globulnriao Ksw.  Att. 
PI atyl  aom  u s  Weise. 
1.  solani F.  Att.,  Cl'ct. 
Nanophycs Schh. 
1. tmllsvcrsusAuh. Att., Corinth. 
v.  juniperi  Ohevr.  GriechL 
2.  niger  W ultl.  O1'ot. 
3.  annulatus  An'ag.  ActoI. 
4.  graei1is  Redt. 
v.  genienlatus l{sw.  Cret. 
5.  rubricus  Rosb.. 
v.  globiformis  Ksw.  Naupt 
6.  Chcvrieri  Boh.  N anpl. 
7.  pallidus  01.  Att. 
8.  4-virgatlls Costn.  Griechenl. 
v.  6-punotatus  Ksw.  Att., 
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Ol'cltcstes Ill. 
* 1.  qnercus  L.  EI.  (Oertzen). 
2.  hil'tellus Mil!.  Gl'iech. Füst!., 
Keplml.,  Orot. 
*  3.  ailli  L:  P~Lrn.  (KrUll er). 
'"  4.  ilicis  F.  Mol'.  (Krüper). 
* 5.  irroratus Ksw.  Mol'.  (Krp.). 
G.  Pl'utüllsis  Germ.  Naul)J. 
':'  7. ltvcllanac Donov.  EI. (OO1'tz.). 
* 8.  cincl'cus  Fahrs.  Griechenl. 
(Krüllor). 
9.  l'ufitu1'sis  Germ.  MOl". 
10.  IOllgnllU>  Schauf.  Griechen!. 
Rhamphus  Clairv. 
>I<  1.flavicornisClairv. Att.(Oortz.). 
Monollychus Sc11h. 
* 1.  psclldacori  F.  Griechenl. 
(Krüper). 
Marmorollus Sohh. 
1.  topiarins  Germ.  Att. 
St.eno curus Thoms. 
1.  CUl'dlli  Hbst.  Att.)  Kephal. 
Cocliodes  8011h. 
* 1.  01'.Yt.h1'010uous  Gmol.  Dor. 
(Oo1'tzon ). 
Oidnor1'hiulls  '1'h01118. 
1.  qllac1l'imaculat.us L.  Kcpl1nl. 
Oouthorrhynchidius Dnv. 
1.  SlJinosus  Goeze.  Att., Oret. 
'"  2.  urens  Gyll.  Att.  (Emge). 
3.  troglodytcs  F.  Att.)  Oorf. 
* 4.  nigrinus  Mrsh.  Att. (Emge). 
* 5.  qncrcicola Payk. Att. (Emge). 
* 6.  acbilleae  Gyll.  Att.,  Tayg. 
(Emge,  KrUper). 
Ceutol'rhynchus Germ. 
1. albovittatus Grm.  Att.,Naupl. 
2.  sllblineellus Bris.  Griechenl. 
* 3.  macula-alba  Hrbst.  Att. 
(Emge). 
4.  asshnilis Payk.  Att. 
5.  geogl'aphicus  Goez.  Att., 
Nall}Jl. 
6.  lilleatus  Gyll.  Griechenl. 
7.  Aubei Bob.  Aeto!. 
8.  trimaculatus F.  Att.,  Oorf. 
*  9.  aSlJorifoliarum  Gyll.  Att. 
(Emge). 
10.  qlladriclens  Pnz.  Att., Tayg. 
11.  denticulatus  Schnk.  Naupl. 
12.  obsoletus  Gyl!.  Kephal. 
13. llicital'sis Gyll.  Att., Kephal. 
*14. pUllcticollis Boh.  Att. (Brske.) 
15.  sulcicollis Payk.  Eub., Ztl,nt. 
1  ß.  gl'::mipennis  'Weise.  Grieehl. 
17. erysimi F. Att., Parn., Koplml. 
18.  scutellaris Brll.  Griechenl. 
Coryssomerus Schh. 
1.  capl1cilms  Beck.  Griechenl. 
Baris Germ. 
1.  nitens F.  Att., 1\101'.,  Corf., 
Kephal.,  Zallt. 
2.  atrieolol' Boh. 
v.  ionica MUl.  Corf. 
3.  spoliata  Boll.  Att.,  1\101'., 
O1'ot. 
4.  angllsta Brll.  Mol'. 
* 5. coel'ulesceus 8eop.  EI. (Bl'sk). 
6.  G"ribellata  Ksw.  Pames. 
7.  chlol'izalls  Grm.  Mol'. 
8.  Villae  Com.  Naupl. 
9.  pertusa Ksw.  Griechen!. 
*10.  picicornis Ml'sh.  Griechenl. 
(Krüper). 
v. vil'escens  Brll.  Mol'. 
11.  analis  01.  Naupl. 
12.  picturata Men.  Mol'. 
Eumycterus 8chh. 
1.  albosquamulatus  Bob.  Att., 
Naupl., Cret. 
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SphcnOlJhorus 80hh. 
1.  pioeus PalL  Att.,  ICephal. 
* 2.  parumpunctatus  GyIl.  Att., 
OOI'f.  (Emge,  Reitter). 
* 3.  meridionalis  Gyll.  Parn., 
Akarn.  (Oe1'tzQll,  K1'üp.). 
* v.  uniseriatus  Stierl.  Oorf. 
(Reitter). 
Oalandra Olairv. 
* 1. granaria L. Att., 01'et. (Oertz.) 
* 2.  oryzae L.  Att.  (Oertzen). 
Aphyllura Rttr. 
1.  Brellskei Rttr.  Mol'. 
Amaurorrhillus Fail'm. 
1.  BOll11aü'ci  Fairm.  Corf. 
2.  cOllstrictlls  Rttr.  Att. 
Styphloderes Woll. 
* 1: exsclliptus Boh.  Nörül. Mol'. 
(Brenske). 
Mesites Sohön1l. 
1.  oribratus F.  Griechenl. 
P11loeophagus Sohh. 
* 1.  spadix' Hbst.  Att.,  Eub. 
(Emge). 
Bexarthrum Woll. 
>/<  1.  oulillal'C  Grm.  Athen (K1'l).). 
Brachytemnlls Woll. 
* 1.  porcatus  Grm.  EI.  (Oertz.). 
8 tel' eo coryne  s  Woll. 
* 1. truncorllm Grm.  Att. (Emge). 
Rhyncolus  Creutz. 
* 1. crassirostris Perl'.  EI. (Brske.) 
* 2.  elongatus  Gyll.  Att.,  Parn. 
(Emge,  Oertzell). 
* 3. lignarius IV[rsh.  'EI. (Brske.). 
* 4.  turbatus  8011h.  EI;  (Bl'ske.). 
Apiol1idae. 
Apion Brost. 
1.  pomOllae  F.  Enb., Kephal., 
Oret.  ' 
2.  ochropns  Grm. 
* 3.  WCllc]{eri Bris. 
4.  tnbifcl'um  Gyll. 





Att.,  Mor., 
6.  basicorne Illg.  Parnes. 
* 7.  penetrans Grm.  Att., Parn. 
(Emge,  OCl'tzen). 
* 8.  onopol'di  Kirb.  Att.,  11arn. 
(Oel'tzen). 
* 9.  cOllfiuells  Kirb.  Griechenl.. 
Crot.  (Ocl'tr.en). 
v.  stoliullm  Grm.  Att. 
10.  candidnm  vVnk.  Griechen!. 
*11.  holoscriccnm  GyIl.  Mol'. 
(KrUper). 
12.  atomal'inm IGl'b.  GriechenL 
13.  vcnustnlnm vVnk.  Griechenl. 
*14. ulicis Forst.  GricchL (.Emge). 
15.  astl'agali Hbst.  Tayg., Zant. 
W. semivittatum Gyll.  Griechen!., 
Cret. 
*17.  flavofemorat.mll  Hbst.  Tayg. 
(Bl'enskc). 
v. croceifemoratnm Gll.  Grie-
c11on1.,  Crct. 
18.  rufescells  Gyllh.  Att.,  Mor., 
Oret. 
*19. acneum F. Att., Tayg. (Oertz., 
Brenske). 
20.  radiolus Kirb.  AU.,  Tayg., 
Cret. 
*21.  saeclllal'c Gozis.  Att. (Emgc). 
*22. elegalltuIul1l Grm.  Att. (Emge). 
23.  dislHtr  Grm.  Att. 
24.  amplipeunc  GyIl.  GriechenL 
25.  pubescens Kiro.  Att.,  Oret. 
I  , 
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*26.  Curtisi Gurt.  Tayg. (Brske.) 
27.  setosum ·Wllk.  Griechenl. 
28.  simile Kirb.  Parnes. 
29.  sel1iculum  Kirb.  Att. 
*30.  rnfil'ostl'e  F.  Att.,  Gret. 
(Emge,  Oertzen). 
31.  longirostre  01.  Att.,  Tayg., 
Zant.,  Gret. 
*32.  viciae  Payk.  Att.,  Tayg., 
Kephal. (Emgc, Brenske, 
Oertzen). 
33.  boops  Gyll.  Griechenl. 
34.  armifcrnm '''nk.  Griechenl. 
35.  difforme  Allr.  Tayg., Zallt., 
eret. 
*36. dissimile Grm.  Gret. (Oertz.). 
37.  laevicolle Kirb.  Griechenl. 
*38.  vtLripes  Grm.  Naupl.,  Corf. 
39.  apricans  Kbst.  Mor.,  Cret. 
v.  ononicola Bach.  Gret. 
*40.  assimile Kirb.  Tayg.,  Cret. 
(Brcl1ske,  Oertzell). 
41.  trifolii L.  Mor.,  Cret. 
*42.  flavi}1CS  F.  Tayg. (Brellslm). 
*43.  lügritarse  Kirb.  Att.,  Gret. 
(Emge,  Oertzen). 
*44.  tenue Kirb.  Mol'.  (Brenske, 
Oertzen). 
45.  P1IDctigerum  Payk.  Att. 
46.  glabrum  Gemm ..  Parnes. 
*47. GyllellhaIiKirb. Tayg. (Brske.) 
48.  ervi  Kirb.  NaupI. 
49. ononis Kirb.  Griechenl., Cret. 
50.  pisi F.  Att., Gret. 
51.  Sundevali Boh.  Griechenl. 
52. aethiopsHbst. Parnes,Keplml. 
53.  cyallipenlle  Gyll.  Griechenl. 
*54. gracilicolle GyIl.  Att. (Emge). 
55. laevigatmll Payk.  Att., Actol. 
*56.  Spencei  Kirb.  Att.  (Emge). 
57.  vorax Hbst.  Griechenl., Gret. 
58.  montallum MUl.  Kepha1. 
59. pavidum Germ.  Mo1'., Keph., 
Gret. 
60.  livcscerum GyI1.  Parnes. 
61.  miniatum  Grm.  Att.,  Mor., 
Corf. 
62. ITumentarium L. Mor., Keph., 
Cret. 
63.  malvae F.  Att.,  Cret. 
*64. brevirostre Hbst.  Griechcn!. 
(Emge). 
65.  violaceum Kirb.  Zunt., Cret. 
66.  corcyreum Rttr.  Gorf. 
Rhynchitidae. 
Auletes Sc1111. 
* 1.  basilaris  Gyll.  Att.  (Emge, 
Oertzen). 
2.  politus Boh.  Att.,  Mol'. 
3.  pubeseells  Ksw.  Purnes, 
Zunt. 
Rhynehites Hbst. 
,.  1.  gigantcus  Kryn.  Att.,  Mol'. 
(Emge, o  el'tzen, Brenske). 
v.  trojulllls  Gyll.  ? Griechl. 
* 2.  auratus Seop.'·  Att.  (Emg0). 
* 3.  Bacchus L.  Tayg. (Brellske). 
4. aequatus L. Att., Dor., Aetol., 
Mol'. 
* 5.cribripcllnisDsbr. Mor.(Oertz.). 
6.  hUllgaricus Hbst.  Att., Parn., 
Kephal. . 
7.  parellinus  Gll.  Att. 
8.  germaniclls  Hbst.  Att. 
* 9.  aenCOvil'CllS  1\:[1's11.  Att., Eub., 
El.  (Emge,  Brenske). 
*10. pauxillus Germ.  Att. (Oertz.). 
. 11.  cnprens L.  GriechenL 
*12. coniclls Ill  . .Griechelll. (Krüp.). 
*13.  seriCe11S  Hbst.  Att.,  Mol'. 
(Emge,  Bl'enske). 
.14.  praellstus Boh.  El., Tayg. 
v.  luridus  Boll.  EI. 278  E. v.  Oert$(3n;  Ve'rzeicltnis8  der'  OoleopteJ'en 
15.  syriacus Desbr.  Griechenl. 
·*16.  pllbesccns F.  EI.  (BrellsJm). 
17.  betulae L.  Griechenl. 
Attelabidae. 
A.ttell1blls L. 
* 1.  curculionoides  L. 
Almrn. ,  EI. 
Brenske). 
Apo dorus  01. 
Parn., 
(lÜiipcr, 
* 1.  coryli L.  'l'hcssnl.  um Bergn 
Bmlmlitza (Laonis). 
Nemonygidae. 
N cm 0 nyx RcelL 
* 1. lepturoides F.  Vel. aufRittcl'-
sporn (Krüper). 
Brentldae. 
11. 111 0 l'p ho cephal  U 8  Schh. 
1.  COl'Onatu8  Grill.  Thessnl., 
..  Akal'll.,  EI.,  Tnyg. 
Al'rhenolles Schh. 
1.  Rcichei Fai1'11l.  Ol'ot. 
Anthribidae. 
Platyrrhinus Olairv. 
* 1. latirostri8 F. Almrn. (KrUp.). 
Tropiclerc8 Sclll1. 
* 1. curtirostris l\'Inls. Acg. (Kl'üp.). 
* 2.  llivcirostris F.  Olymll (Krp.). 
Cratoparis Sch11. 
* 1.  ccntromaculatus  GyIt  AU. 
(Emge). 
Anthribus Geoffr. 
1. fusciatns Forst. Gricch. FeRt1., 
Kepha1. 
* 2.  varius  F.  Att.  (Oertzen). 
Ul'odon Schh. 
1.  pygml1cus  Gyll.  Kephal. 
* 2. sllturalis F. Gl'icehcn1. eKrÜI).). 
* H.  flaVeSCC118 Küst. Mo}'.( Brske.). 
Mylabridae. 
Spormophagus 
1.  canlni  Doll. 
Nax. 
Stovon. 
Mo1'.,  KcplmL, 
>I:  2.  vnriolosopnl1ctatns  Gll.  Att. 
(OO1'tZC11). 
Mylabl'is Gcotfl'. 
* 1.  acaciae  GyUh.  Att. (Kl'üp.). 
':'  2.  ohscm'illcs  Gyllh.  Tayg., 
Orot..  (Brellslw, OOl'l.z(m). 
'"  :1.  bigntt.ata  Ollv.  At!:.  (Oel'tz.). 
'"  v.  fuiviperlllis  Germ.  ];~l. 
(Oertzcn). 
4.  igllal'inm  All.  Gl'i0!'lWUl., 
Cl'et. 
5.  Illngintn,  Hehr.  Mol'. 
G.  himatmlattt  Oliv.  Griech. 
F08t1.,  Cl'üt. 
7.  dispn,r  Gm·m. 
*  v. alhcseel1s All.  ern!". (Om'tz.) 
* v.  llisllcrgnJn  GyIllt.  Mor., 
Cmt  ..  (Drellskc, OCl'tzen). 
8.  }loecila  Germ.  AU.,  Corf. 
8.  implicita Mot.  Cret. 
10.  incalloscens  ß{ot.  . Orct. 
*11.  llieipcs  Gorm.  AU.,  Mol'., 
01'01..  (Oel't7.on). 
*12.  varin.  Oliv.  Mo!'.,  l{eplmL, 
Oret.  (Oel'tzcn). 
*13.  imbricornis  Pn7..  Dor., Orot.. 
(Oort7.on) . 
*14.  pusilla Germ.  Mol'. (Bl'ske.). 
:;:  v.  Stierlilli  All.  Naupl. 
(Dl'onsko,  OOl'tzcm). 
*15.  olivaeoa  Ger111.  Att.,  Pnrn. 
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16.  naua  Germ.  Griech.  FestI., 
GOJ;f.,  Kephal. 
*17.  cinerascens  Gyllh.  Att., EI. 
(Oertzell). 
18  tibialis  Boh.  Mor.,  Gorf., 
Gret. 
*19.  pygmaea. Boh.  Att.,  EI., 
Nax., Gret. (Emge, Brske., 
Oertzen). 
20. foveolataGyllh. Mor.,Kephal., 
Gret. 
*21. ant.ennalis Gyllh. eret.Wert.z.). 
*22.  pisorum L.  Grct.  (Oertzen). 
*23.  rufimal1a  Boh.  Att.,  Gret. 
(Oertzen). 
*24.  spnrsa F.  Gret.  (Oartzen). 
*25.  affinis  Froel.  Gret.  (Oertz.). 
*26.  sertata m.  Parn.  (Oartz.). 
*27.  seminaria  L.  Att.,  Grat. 
(Oertzen). 
28.  infecta Mot.  Gret. 
*29.  llrachialis  FaJ1l's.  Griech. 
Festl. ,  Aeg.  (Brellske, 
Oertzen). 
~30. tristicula Fahrs.  Parn., Grat. 
e  Oertzen). 
31.  luteicol'nis  Ill.  Gorf. 
*32.  l'ufipes  Hrbst.  Mo!'.,  Att., 
Gret.  (Brenske, Oertzen). 
33.  ulicis Muls.  .  Att.,  Gret. 
*34.  lentis Boh.  Parn.  (Oertzßll). 
*35.  laticollis  Boh.  Dor.,  Nax. 
(Oertzen). 
36.  velaris  Fahrs.  Att.,  Mor., 
Gorf.,  Nax.,  Gret. 
* v. plumbeusLuc. Att.(Oertz.) 
*37. longicorllis Germ. Att. (Krp.). 
38.  5-pullctata Mot.  Gret  .. 
39. 5-guttata Oliv.  Att., Angistri. 
40.  nuda All.  Griechenl. 
*41. pubescens Germ.  Vel. (Krp.). 
42.  murina Boh.  Griech.  Festl., 
Corf.,  ICephal.,  Gret. 
43.  varicornis  Brull.  .Griechenl. 
*44.  annulipes  All.  Mor.,  Crct. 
(Oertzen). 
*45.  emargillata All.  Att. (Emge). 
*46.  laemophloea All.  Mor., Gret. 
(Brel1ske,  Oertzeu). 
47.  semicarnea Rttr.  Att. 
48.  albopicta All.  Att. 
Hyleslnidae. 
Myelophilus Eichh. 
* 1.  minor Hartig.  EI. (Oertzen). 
Phloeosinus Chal). 
1.  Aubei Perr.  Griechcnl. 
Phlocotribus Latr. 
* 1.  oleae F.  Gret.  (Oortzel1). 
Scolytldae. 
Scolytus Geoffr. 
* 1. rugulosus Ratzeb. Auf  Mall  del-
bäumen, Aeg.  (Oertzen). 
* 2.  amygdali Guer.  Athen (Krp.). 
Tomlcidae. 
Crypturgus Er. 
1.  pusillus  Gyl!.  Griechenl. 
2.  Gaunersdol'fi Rttr.Eub. 
• 
GrYlJhalns Er. 
* 1. numidiens Eichh. Att.(Brske.). 
2.  asperatus Ratz.  Kephal. 
Pityophthorus Eichh. 
1.  micrographus L.  Kephal. 
Hypoborus EI'. 
* 1.  ficus  El'.  Att.  (Oertzcll). 280  E. v.  Oertzen:  Vm'.zeichn1ss  dm'  Ooleopim'en 
Thamnurgus Eichh. 
'I<  1.  euphorbiae  Küst.  Att.  auf 
Wolfsmilch  (KrUper). 
T omicus Lat.r. 
* 1.  6~delltD.tus  BOel'llcr.  Tayg. 
(KrUper). 
2.  curvidens  Grm.  Kephal. 
Dryocoetes Eichh. 
* 1.  villosns F.  Unter Rinde  von 
Castallea vesca im west-
lichen  Cret.  (Oortzon). 
Xyloborus Eichh. 
* 1.  dispar. F.  Griecheni.  (Krp.). 
* 2.  Saxeselli  Ratzeb.  EI.,  Crct. 
(Brenske,  Oel'tzen) J); . 
* 3. dryographusRatz. m. (Brske.) 
* 4.  monographus F.  EI. (Brslw., 
Oertzen). 
Trypoclcndroll StolJh. 
* 1.  domesticum L.  Enh. (Krp.). 
'"  2.  lineatum 01.  Parn.  (Oortz.). 
Platypldae 
Platypus Hbst. 
* 1.  cylilldrus  F.  EI.  COertzoll). 
* 2.  oxynrus Dnfon!'.  Parn., Enb. 
(Oertzen,  Emgc). 
'Ceram  bycidae. 
Spon~lylis F. 
* 1. buprestoides L.  Tayg. (Krp.). 
Pd  0 nu s  Gooffr. 
* 1.  coriarius L.  Vol.,  El.,  Eub. 
(Krüper, Emge, Oertzen). 
2.  asiaticus  Fald.  Griechenl. 
1)  Auf Creta unter der Rinde 
wildel'  Birnbäume. 
Ergates Servo 
'"  1. fabel' L.  Tayg., Ellb., Kephal. 
(Kl'üper, Emgc, Gm'tz.) 1), 
Macrotoma Servo 
* 1. scntellnris Germ.  Olympia (Dr. 
Pnrgold), CI'Ct, (OCltz,) 2). 
Aegosoma Servo 
*  1.  scabricorno  Seo}).  Parn., 
Aknl'll.,  Eub.  (Krliller). 
Vespcrus Latr. 
1.  el'ctieus. Gglb.  EI. :1). 
StcnOCOrlU;  Geoffr. 
* 1.  Sycolllumta  Scllrnk.  Vel. 
(Krüpür). 
* 2.  bifasciatus  1<'.  Parn.  (Kl'll.). 
* 3.  inquisitor  L.  l'a.rn.,  Vel., 
EI.,  Enh. (Krlill., Brslen., 
Emgc). 
1)  1  Exemplar  fn,nd  ich  ullter 
det·  Hinde  von  Abies  cephl1lonica 
Lom1.  nut dem Ainos  (Monte noro). 
Die  Insektenfauna,  welche  diese 
'l'aune  belebt,  ist  fast dieselbe wie 
dic  der  Apollo - Tanne  auf  dem 
. griechischem  Fcstll1ndc  und  auf 
Euboea. 
2)  Von  diesel' in Griechenland 
sehr  seltenen  Art  fand  HelT  DI·. 
Purgold 1 Stück im nenen Museum 
in  Olympia;  den  '1'hol'!lx  eines 
Exemplal'es  fand ich in eincm alten 
Stamme  von  Cnstanea  vesca  in 
Creta. 
3)  In  Folge  eines  Missver-
ständnisses gab Ganglballcr die-
sel' Art den Namen "creticlls".  Das 
einzige  bishel'  belmunte  Exemplar 
diesel' Art  stammt nicht nusCreta, 
soudern  wurde  in  dem  Dorfe  Ku-
mani in  Elis  VOll  dem Lehrer P a-
na  gi  0 ti s P apu  1i  as gefangen !lnd 
mir  von  diesem  iiberbracht. 
·1 
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Rhamnusiul11 Latl'. 
* 1.  bicolor Schrllk Pa.rn., Olymp 
(Krüper). 
Le11torrhabdium Kr. 
1.  gmcile  Kr.  Griechenl. 
Toxotus Servo 
"'  1. meridianus Puz. Eub. (Emge). 
2.  Laeordairei Paseo!!.  Griechl. 
A cmao  0 11S  Leeonte. 
* 1.  eollaTis L.  Parn., EI. (Krüp., 
BrensIw). 
Cortoc1cra Muls. 
* 1.  femoratn.  F.  Ellb.  (Emge). 
Gr  a111111 011 tel'  a.  Servo 
* 1.  llstulata  SeImll.  Parn., Vel., 
EI., Cret. (Krüp., Brnske, 
Oertzen). 
,~  2.  l'uf1cornis  F.  AetoI.,  Eub. 
(Emge). 
Lcptura L. 
1.  ICrtt11eri  Ga.nglb.  Eub. 
* 2. impulletata F.  Farn. (Krüp.). 
H.  bisigllata Drll.  Thessn,l., AU., 
Ei.  . 
* 4.  livicht.  F.  Att.,  Parn.,  EI. 
(Emge, Krüper, Brenske). 
5.  pallens Brll.  Att., Mor., Eub. 
6. pieticornis Rttr.· AU., Cret. 1). 
* 7. fulvaDeg. Parn.,Eub.(Emg.). 
8.  rufa Brll.  Att., Parn, Mol'. 
v.  Silbcrmalllli Lef.  Att. 
* 9.  rubl'a L.  Olymp,  Oet.,  Vel., 
Almm., Eub. (Krp.,Emg.). 
1)  Auf Kiimmelbltlthen  in den 
Gärten  des  Dorfes  EIQS  im  westl. 
Ol'eta  fand  ich  diese  Art  nicht 
selten. 
*10. cordigo1'a, Fl1cssl. Att., Almrll., 
Euh., EI.,  eret.  (Emgc, 
Brcl1ske,  Oel'tzell) 1). 
*11.  scutellata F.  EI.  (Brenske). 
*12.  dubia  Scop,'  Parn.,  Enb. 
(Oertzen,  Emge). 
*13. sanguinolenta F. Eub. (Emge). 
14.  montana Muls.  Cret. 
*15.  errutica Dulm.  Eub. (Emge). 
*16.  sexmaculata L.  Vel.  (Krüp.). 
*  17.  cln'ysomeloides  Schrnk.  Ei. 
(Brenske). 
*18.  maeulata Poda.  Att.,  AetoI, 
Olymp, 1t'[or., Eub. (Krüp., 
o  ertzell  ,  Emge). 
*19. aethiops Poda.  Olymp (Krtip.). 
"20.  pl1besccns F.  Olymp (Krllp.). 
21.  verticalis Germ.  Parn, Vel, 
EnD. 
*22.  melanura  L.  Att.,  Olymll 
(Emge,  Krüper). 
*23.  bifusciata Müll.  Parn., Mor., 
Enb.  (Krüpel',  Oertzen, 
Emgo). 
24.  emmipoda Muls.  Farn. 
*25.  septempulletata  F.  Parn., 
üet, .Aetol., Mol'. (ICrüp., 
Emge). 
v.  suturata Rehe.  Mol'. 
*26.  l1igra  L.  Aetol.  (Emge). 
N ecydali  s L. 
* 1.  majol'  L.  Olymp,  Farn., 
V cl. ,  Tayg.  (Krü.per). 
1)  Die Stücke Jaus Oret. unter· 
scheiden  sich  durch  gelbliches To· 
ment  des  Halsschildes  und  der 
Beine  sowie  (lurch  die  Flecken-
zeichnung  det·  Fliigeldecken  von 
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MolOl'cllUS F. 
* 1.  minor L. Parn., Eub. (Krüp., 
Emge). 
Erachypt.eroma Heyd. 
1.  ottomanum Hoyel.  Eub. 
Stenopterus 01. 
* 1.  flnvicol'nis  Xüst.  Att,  EI. 
(Oertzell). 
* 2  rufus  L.  AU.,  lVlor.  (Oert.z., 
Emge). 
* 3.  praeustl1s  F.  Cl'et,.  (Oel'tz.). 
C a, 11 im  0 x y s  Kr. 
1.  grncilis  ErU.  Olymp. 
C 0.11 im u s  Muls. 
* I.  angulatus  Sch1'llk  Parn. 
(Kl'üper). 
* 2. femol'utus Gnu.  Olymp (1(1'p.). 
C artall  um Servo 
'"  1.  clmlinum  L.  AU..  (KrUpe!', 
Emge,  Oertzcn). 
Dilus Servo 
* 1.  fngax  01.  Euh.  (KrUper, 
Emge). 
Obrium Latl'. 
1.  bieolor Kr.  Akarn. 
Gracilia Servo 
* 1.  milluta  F.  Auf  Castanea 
vesea  und  auf  Wiesen 
im west!.  Oret.  (OCl'tz.). 
Exilia Muls. 
1.  timida JYren.  l:>arn.  (Krüp.). 
Axin  0 p alp  11 s  RecH. 
1.  gracilis K1'yn.  Parn., Akarn. 
I e 0 si  U In  Lue. 
1.  tomentosum Luc. 
v.  atticum  Gglb.  Att. 
Oxypleul'us Mnls. 
1.  No(lim'i  Muls.  Griechenl. 
Hesporophanes Muls. 
*  1.  sericcus  F.  Att., EI. (Emgc, 
Oertzcn). 
'"  2.  eincreus Vllrs.  Euh. (Emge). 
1  3.  griseus  F.  Att.  (Emge). 
Stromn.tiul1l Servo 
*  1.  nnieolor  01.  Olymp,  Att., 
Eub.,  El., Orat. (Krüper, 
o  ort;r,Oll ,  Gregorios). 
Ol'ioccphalus Muts. 
*  1. rURticus L.  AU., Eull. (Emgo). 
Oyamopht.hn.lmus Kr. 
1.  moasiacus  Friv.  Att. 
A sem um ERchseh. 
* I.  striatum L.  Olymp (1(1'l1po1'). 
AlliRarthron Rcdt. 
1.  harbipüs  Ohul'p.  Griocllcnl. 
0I111idium  F. 
* 1.  Kollari Roclt.  l)tU'Il. (KrUp.). 
2.  lineare  Humpo.  Att.,  Acg., 
Ei.  auf Mandelbäumen. 
* 3.  variabila  L.  Parn.,  Eub. 
(Krüpl'l'). 
* ·V. alHtle Re(lt.  Orct. (Oertz.). 
* 4. lividum ROSA.  O1ym!)  (Krp.). 
* 5.  alni I...  Att.  (r~mge). 
* 6. ullifaseiatum 01.  Val. (Krp.). 
* 7.  gIabratum  Oha1'11.  Olymp 
(KrUper). 
8.  aenOllm  Deg.  Pnl'n.,  Vel., 
'fayg., Kephul. 
* 9. sauguineum L  Gricch. Festl., 
Eub., Orat  ..  (KrUp ,Emge, 
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Rhopalopus lVIuls. 
* 1.  fcrnoratlls  L.  Eub.,  EI. 
(Emgc,  Ocrtzen). 
* 2.  cluvipes  F.  Att.,  Paras, 
Mo!'., Eub., Olymp (Emge, 
Helclreich, Kl'üper). 
3.  lnmgaricus  Hbst. 
* v.  insnbricHs  Grm.  Tayg. 
(Kriiper). 
ES cmalla tus lVIuls. 
* 1.  russicus  P.  Olymp,  Parn., 
O<:rüper). 
Hylotrupcs Scrv. 
>I'  1.  hajllins L.  AU.,  Poras,  EL, 
Tayg.  (I":mgc,  Hcltlrcicll, 
Oertzen,  Krüpel'). 
Clyt.us Laich. 
* 1.  detritus  L.  Ellll.,  Crct. 
(Emge,  OCl'tzen) J). 
* 2  areuatlls  L.  Actal.,  Enb, 
Cl'ct.  (Krüper,  Emge, 
Oertzen). 
3.  Bobelnyei Erll.  Aetol 
4:.  scalaris Erll.  Akarn., Aetol. 
* [)  floralis  PalL  Thessal., Att., 
Parn., Almrn. 
* 6.  rusticliS  L.  Parn.,  (Krüper). 
* 7.  arvicola  01.  Olymp,  Parn., 
Mol'. (Krüper, Oertzen) 2). 
* 8.  antilape Zctt.  EI. (Brcllske). 
* 9.  adetis L.  Ellb.  (Emge)., 
10.  rhmnlli  Germ.  Olymp,  Att., 
Tayg., Kephal. 
*11.  verbasci L.  Att, Parn.,  EI. 
(Emge, KrUper, Oertzen). 
12.  nigl'ipes  BrB.  Att,  Parn., 
Mo1'.,  Aeg. 
*13,  aegyptiacus  F.  Att.,  Eub.· 
(Oe1't7.e11,  Emge). 
*14. massiliensis L.  Olymp,  Oet., 
Parn.,Att ,Cret. (KrüIJer, 
Ernge,  Oertzen). 
*15. figuratus Seap.  Olymp, Parn., 
Alm1'll., EI., Eub. (Krüp, 
Emge). 
*16.  speciosus  Schneie1.  Parn., 
Tayg., Eub. (Krüper). 
Anagln}tus Ml'tls. 
* 1.  mysticus L.  Parn.  (Krüper). 
li.osalia Servo 
* 1.  alpina  L.  Olymp,  Parn., 
AetoL,  Mol'.  (Kriiper), 
Ossa (Stussiner). 
Calchaonesthes Kr. 
1. oblangomaculata. Guer.  Tayg., 
Eub. 
Purpuricellus Fisch. 
* 1.  Köhleri L.  El., Eub. (Oertz., 
Emge). 
v.  cinctus Villa.  Griechenl. 
2.  bl1dellSis  GÖze. 
V.  affinis  Brll.  Griechenl. 
3. Desfontainei F.  Dor., Almrn., 
Thessal., Mol'. 
4. dalmatil111S Strm.  Att.,Mor., 
Nax. 
Ceram byxL. 
1)  Die Larven  dieser Art  fand '!  * 1.  velutinus  Brll.  Att,  Parn., 
ich  ZHhll'cich  ullter  der  Rinde  von  Al  EI  C  t  (l:{  (u,rn.,  '.,  1'e.  ,[  1'13., 
abgebrochenen Stiimmen der CaRta- I'  Brenslm,  Oert.zell). 
neu.  vesca. 
2)  Im ,VaIde  von Kumaui  auf  * 2  cerclo  L.  Parn, Ellb. (Krp., 
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* Y.  acuminatus  lVlot.  EI. 
(Oertzon). 
v.  Pfisteri Stierl.  GrieclwuI. 
* 3.  mires  Bon.  Att.  (Emge). 
4.  nodulosus  Germ.  Att. 
* 5.  Scopolii Füssl.  VeL,  Tayg, 
Eub.  (Krüper,  Emgc). 
Aromia Servo 
* 1.  1l1oschata  L.  Parn.  (Kriip.). 
Acanthocinns Ste11]}. 
* 1.  acdilis L.  Tayg.  (KrUper). 
* 2.  costatus  F.  Pal'l1.,  Tayg. 
(KrUper). 
* 3. grisousli'.  Parn., VcI.  (Krp.). 
Exo centrus Muls. 
11:  1.  Imnctipcnnis  l\'[nls.  Almrn. 
(Emge). 
Acanthoderes Servo 
1.  Krtiperi Kr.  Almrn. 
Pogonochael'us Latr. 
;;:  1.  fasciculatus  Deg.  Olymp, 
Parn., Tayg., EI.  (KrUp., 
Brenske). 
2.  Plasoni Gglb.  Griechenl. 
Bolo  cl er  a  Thoms. 
;;:  1.  Tl'ob61'ti  Muls.  Att.  (KrUp., 
Emge). 
Pal'mona Latl'. 
1.  pilosa  Brll.  AU.,  Akal'l1., 
Tayg. 
2.  Imbescells  Duhn.  Griechenl. 
D 0 r ca  d ion Dalm. 
1.  lugubl'e Kr.  Thessal. 
* 2.lineatocolle Kr.  Aetol. (Kl'll.). 
3.  femoratum  Brll.  GriechenL 
4. mhmtull1 Kr.  Parnes, Boeot. , 
Parn., Aetol. 
v.  Bl'enskai  Gglb.  Karinth. 
5.  IIeldreichi  Kr.  Parn. 
6.  atticllm Kr.  Att.,  Parn. 
v.  corcyricum  Gglb.  Oorf. 
V.  Parnassi Kr.  Parn. 
7.  KrU}Jcri  Gglb.  ThessaL 
8.  Emgei  Gglb.  Arkad. 
9.  Oertzeni  Ggll1.  Att. 
10.  divisum  Germ. 
v.  granigcrum  Gglb.  Att. 
v.  insulare Kr.  Nax.1). 
11.  EugeniHC Gglb.  Arlmd., V01. 
12.4-maculatumKüst.  Att., I~ub. 
Neo cl 0 r ca  cl i 0  11  Gglb. 
1.  Virlcti  Brll.  Dor.,  Actol, 
NünU.  Mol'. ,  KephnL, 
Oorf. 
2.  bilineatum  Gl'lll.  Dar., OO1'f, 
3.  fallitx  Kr.  01. 
Herophila Mu1s. 
1.  tristis  L.  Gl'iech.  Festl., 
Oorf.,  Kepltal. ,  Zant., 
Nnx.,  Crat. 
2.  Fuirmairei Thoms .. Parn. 
Morimus Servo 
* ].  fllllercus  Mls.  Ossa,  Olymp 
(Krü  11e1'). 
2.  asp('1' Sulz.  Parn., El., El1b, 
KephaL 
Mon ochumus Latr. 
* 1.  gallOlH'Ovinciulis 01.  Olymp, 
Tityg.  (Krl'Lller,  Emge). 
Mesosit Servo 
* I,  cUl'culionoicles  L.  Griech. 
]'estl. ,  Euh.  (KrUller, 
B1'onske,  Emge). 
1)  Von  dieser  Al't.  fing  ich 
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~iphona Mls. 
* 1.  picticornis  l~tlls.  Att. (Emge). 
C al  a 111 0 bin  s  Gne!'. 
* 1.  gracilis  Creutz.  Att., Parn., 
Almrn.  (Oertzen, lerl'tp.). 
Agapallt.hia Servo 
* 1.  Kirbyi  Gyll.  Att.,  Parn. 
(Emge,  Oertzell). 
2.  asphocleli  Latr.  Att"  Pm·n., 
Kephal. 
3.  cynarae Germ.  Att.,  Parn., 
Kel1hal.,  Cret. 
* 4.  lincatocollis  Don.  Tayg. 
(Krilper). 
5.  mlLCulicornis  Gyllh.  Griechl. 
* 6.  cardui L.  Att. (Emge, Oertz.). 
* 7.  cyanea I-Ibst.  Parn., Akal'll. 
(Krüper,  Emge). 
8.  Lais Reiche.  Mol'. 
* D.  lateralis  Gglb.  EI, (El'slie.). 
Sa}lerda F. 
* 1.  populllea  L.  At.t.  (Kl'üper). 
* 2.  scalaris  L.  Vol.,  Actol., 
Olymp  (Emgc,  Krüper). 
* 3.  puncutut L.  Almrn., Aetol., 
Parn.  (Krül1el'). 
Tetr  op s  Steph. 
* 1. praeusta L.  Att., Oet., Aeto!., 
Eub. ,  Parn.  (KrUper, 
Emge,Oertzen). 
S t C nos  t 0 I a  Muls. 
1.  alboscutclbta. Kr.  Farn. 
Ober  ea l\'l:uls. 
* 1.  oculata L.  Parn., Oet.; Velo 
(Emge,  Krüper). 
* 2.  ouphorbiae Grm. Eub. (Emg.). 
* 3.  insidiosa Mls.  Tayg.,  Bub. 
auf Wolfsmilch (KrUper, 
Emge). 
4.  linearis L.  Att.,  Parn. 
Phytoccia Mnls. 
* 1.  affil1isHarrer. OlymlJ (Krüp.). 
2.  cephalotes  Küst.  Griechenl. 
3.  fumigata  Küst.  Att. 
4.  vi1'gula  Ohal'}1.  Att.,  Corf. 
* 5. pustulata Schruk Att. (Kl'üp.). 
6.  gel1iculata Mls.  Att., Olymp. 
* 7.  rufimana Schl'l1k.  Att., Parn. 
e  Oertzen,  KrUper). 
v.  Baccueti Erll.  Tayg. 
*  'S.  virescells  F .. Att.,  Parn., 
Nax.  (Emge,  Ocrtzen 
1{rUper). 
Cardoria Muls. 
1.  ol'bicollis  Rehe.  GriechenL 
Oxylia Muls. 
1. Duponcheli Erll.  Att., Parn. 
Pil  emia Fail'm. 
* 1.  hirsutula Froe!.  Att., Parn. 
(Emge, KrUper). 
Helladia Faü'm. 
1.  flavescens  Erll.  Att. 
Coptosia Fairm. 
1. albovittigera Heyd.  Att. 
Mall  0 si a  Muls. 




* 1.  cel'asi  L.  Att"  Eub.,  EL 
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* 2.  lineola Pnz.  Gricehl.  (Brsk). 
*.  v.  nigriceps  Latr.  Dor. 
(Oel'tzen) . 
* v.  nigricollis  01.  Griechenl. 
(KrUper). 
*  v.  humcmlis  Latr.  Dor., 
Tayg. ,  Eub.  (OertzeB, 
Emge). 
* v.  cacl'U1CSCÜllS  Duft.  Farn. 
(Kl'üper). 
D ouacia F. 
* 1. polita ICunze.  Akal'll. (Kl'üp.). 
* 2.  limbnta Puz.  1'1)[\1.  (Ocrtz.). 
* 3. thalassillaGrm. Fum. (IÜüp.). 
* 4.  cillcrca Hbst.  Att. (Oertzcll). 
Platenmal'is 1'11ol11s. 
* 1. braccntn Seop.  Parn. (KrUp.). 
L emn F. 
1.  melallopa  L.  Att.,  Ke!llml., 
Oret. 
Ori  0 ceris  Güoffl'. 
* 1.  merdigel'a  L.  Att.,  Parn, 
]\'101'.  (Emge,  Oertzen). 
2.  12-pul1ctatn,  L. 
*  v.  cloclecastigma  Sffl'.  AU,. 
(Emgc). 
3.  bicruciata SahIb.  Griechenl. 
* 4.  pu,mceuthesis  L.  Att.,  Eub. 
(Emge). 
* 5.  aspl1ragi  L.  Att. ,  I1al'll., 
Alml'll.  (Emge,  Krüpcl'). 
v. campestris  L. :l\fo1'. (KrUp.). 
Lab  i cl 0 s t 0  111 i S  IJuc. 
* 1.  propin  qua  Fahl.  Griechen!. 
(Krüpel'). 
2.  rufn Waltl. Att., ParB., Dol'.1). 
1) Auf wilden  Birnbäumen sehr 
häufig. 
3.  lucida  Gcrm. 
* v. axillal'is LltC. Vel. (Krüp.). 
}\1: a c r 0 1  0 11 e s  Lac. 
1.  l'uficollis  F.  Griech.  Fostl., 
Aog.,  Kophal.,  Cret 
T i t 11 h 0 () a  l,ac. 
'"  1.  biglltt.ata  01.  EI.  (Bl'cnskc). 
Y.  dispal'  IJUl~.  Mol'. 
Lachnacn, Lae. 
* 1.  llubcscolls  Dut'.  At.t. ,  Euh., 
(ElIlgc,  Brellslw). 
2.ol'icntali8\Yoiso. Gricch. Fcstl., 
Urot. 
,;,  3.  cylindrica  Lac.  Auf  .El'iC!i 
rtl'lJOl'ca in Cl'ct.  (OOl'tz.). 
Cl y tr  a  L!dch. 
1.  valcril111ttC Mcn.  Parn., Urct. 
2.  clata l".  AU.,  Kephal. 
'"  3.  atmpluLxidis IJall.  At.t..,  Aeg., 
]~l., Tayg. (Emgc, üm·tz., 
Kl'üpcr). 
Gy  11 !L 11 cl l'  0 P 11  l; haI  Jll It  Lan. 
1.  limbata  Stev.  ALt.,  Tayg., 
Eub. 
2.  tibia]ü;  1M!.  Gricch. Ii'cst!., 
Eub. 
* 3.  salieinu SCOll.  Pal'll., Alml'll. 
(Kl'i\  1101'). 
4.  gracca Lef.  Kr.  Att.,  P::Wll., 
Eub. 
* 5.  "lll·l·t·,'  L.  .11  ,r 1  E  b  ••  .<  •  arl1,  ~ C.,  i  H . 
(Kriiper,  Emge). 
6.  xanthaspis  Gorlll.  Akarn., 
ICephnl. 
00 P t 0 ce  11  11 al!t Lac. 
* 1.  l.lllifasciata Scop. Att. (Emge). 
* 2. ScopolillaL. EI., Aeg. (Oertz.). I 
\ 
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* 3.  longitarsis DesLr.  Att.,  Aeg. 
(lCrüper). 
Oryp to c ep  h al  TI s  Geoffl'. 
* 1.  ilicis  01.  Att.,  Parn. (Emge, 
Oertzen). 
'I'  2.' imperialis Laich.  Att, Parn, 
EI.  (Emge,  Oel'tzen). 
* 3. trimaculatus Ross. Att. (Emg.). 
* 4.  bipunctulatus  L.  Att. ,  Elis 
(Emge,  Oertzcn). 
* 5.  sm:iceus  L.  Parn  (Kriiper). 
* 6.  cOllcoIo!'  Suffr.  Oorf. 
* 7. vioIaccus Laich. Parll.,Akarn., 
Rephal. 
"  8. 5-pullctatus Hal'l'el'. Parn., EI. 
(Krtil)er,  Oertzcn). 
v. stl'amillCUs Sffr. El.(  Oertz.). 
* 9.  creticus Sffr.  Oret. 
10.  tm'eicus  Sffr.  Mo1'.,  Eub. 
*11.  labiatus L.  EI.  (Oertzen). 
*12.  Moraei L. Att.,Aetol., Poros, 
Eub.  (Oertzen,  KrUper, 
Heldreich, Emge). 
'~13.  6 -pnstulatus  Ross.  Parn., 
Akarn.,  Aeto!.  (Krtlper). 
14.  pygmn,eus  F. 
* v.  amoenus  Drap.  Att.,  EI. 
(Emge,  Oertzen). 
"15.  COllnexus  01.  Parn.,  ActoI. 
(KrUller). 
16.  signaticollis  Sffr.  lVIo1'. 
*17.  fulvus  Gocze.  Att.  (Emge). 
18.  pllsillus  F.  Parn.,  Dor., 
Kephal.,  Oret. 
Pachybrachys Suffr. 
1.  flexuosus  W cise.  Griechenl. 
* 2.  tessellatus  01.  Att.,  Parn., 
Aetol.,  EI. 
3.  limbatus  Men. 
v.  atc1'  Weise.  Parn., Mor., 
eod. 
* 4.  cretiCltS  Weise  11.  sp.  Orat. 
(Oertzenh). 
':'  5.  Oertzelli Weise  n.  sp.  EI. 
(Oertzeu). 
Stylo somns Suffr. 
* 1.  t.amm·icis  H. - Scbäff.  Att., 
Aeg. 
2. ·flavus  Mars.  Griecben!. 
P ach  11 e p h 0 r u s  Redt. 
*  1.  callUS  Weise.  Oorf.  (Reitt.). 
2.  viUosus Duft.  Griech. FestI., 
Poros,  \lorf. 
* 3.  Bl'ucki Fai1'l11.  Oorf.  (Reitt.). 
4.  cylindricns Luc. 
v.  bipPollellsis Desbr.  Orot. 
Oolaspidea Lap. 
1.  0 blonga Blanch.  . Oret. 
Pales Redt. 
1.  ulema  Germ.  Y  cl. 
Pseudocolaspis Lap. 
1. rubTipes Schauf.  Att.,  Tayg. 
2.  graeca Lef.  Olympia. 
Oolaph  us Rodt. 
* 1.  sophiae  Schall.  Thessal. 
(Leonis). 
Gastroidea Hope. 
* 1.  llolygoni  L.  Att.  (Emge, 
Oertzen): 
Oyrtonastes Fairm. 
1.  seriatoporus Fairm.  Ore.t. 
2. Weisei Rttl'.  Akarll., Naupl., 
Oorf. 
1)  Ich fand diese Art auf einer 
Erica-Art,  auf der auch Colaspidea 
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Entomoscelis Ghevl'. 
1.  sllturalis Weise,  GricchenL 
* 2.  l'llmicis F.  Thessal. (Loonis). 
Timarcha Latr. 
H y d l'  0 t 11 ass  a  Th01118. 
1.  aucta,  F.  Oorf.,  Pal'll. 
.2.  flavociuct.a Erll.  Aetol., Mor., 
Gorf. 
1.  parnassia  Fail'lU.  Parnes,  Prasocnris Latr. 
P Ol'Il  'I'''yg  ZUllt  1.  J'unci  BraIllu.  N,'l'llll..  GOI'f·.  n  .,  n  "  CI'  •  ,  , 
C}l1'ysomela 1,. 
1.  vCl'llalis 131'11.  Gl'ioeh. Festl., 
Cyklad.,  Ion,  Ins. 
v.  Heri H.-Seh.  Att., Tayg., 
Corf. 
2.  cretica 01.  Grct. 
v.  OliviGI'i  Weise.  Gret. 
3.  oricntalis  01.  Pal'll.,  Nax. 
* 4.  lurida L.  Erym.  (BrcIlske). 
* 5.  sanguinolonta L.  Att., Parll., 
EI.,  Salltol'in  (Emgc, 
Oertzcll,  Kl'iipcl'). 
* 6.  chalcitis  Gorm.  Att.  (Emgc, 
OOl'tzcn). 
* 7. salviae Germ. Erym. (Ernsk). 
* 8.  hyperici Forst.  Att, auf dcm 
Hymcttos  (Emgc). 
9.  corcYl'ica  Suffl'.  Gl'ioehenl. 
10.  amcricanaL, Griechenl.,Orct. 
11.  menthastri  Suffr.  Gricch. 
Festl., Corf. 
v.  fulmillalls  Suffr.  Att. 
12.  htoviponnis  Suffr.  Gorf. 
*13. grossa F. GOl'f.  (Dr. v.Aschen-
bach). 
*14. polita L. Phal., Aetol. (Emge). 
15.  lepida Erll.  Griechen!. 
Phytodecta Kirb. 
* 1.  fornicata Erüggm.  Thessal., 
Mol'  (Leonis,  Krtiper). 
Phyllodeeta Kirb. 
* 1. Yl.l.lgatissimaL.  Velo  (Krüp.). 
P h t1. e cl 0 11  Latl'. 
* 1. m'llloraeiac L. Nnupl. (Oedz.). 
.;.  2. cochleal'iao l!'. P arll. (Krtipcl'), 
Plagiodera. Reelt. 
1. vcrsicolol'aLaich. Parn., Gret. 
Melasoma Steplt. 
*  1.  llopnli  L.  Parn.,  Aotol., 
Mol'.  (Krti.ll  01' ,  Emge). 
Agclasticn Redt. 
* 1.  alni L.  Almrn.  (KrUper). 
A1l1acophol'a Ohovl'. 
* 1.  u.bdominalis  Ii'.  Att"  Pot'os, 
Zant., Orot. (J<imge,  Hehl-
reich,  Ocrtzen). 
PhyllobroticH. Rcdt. 
:I<  1.  adustlt  Orout:;;.  Att.,  Parn. 
(Emge,  KrUpel') I). 
IJupol'HS  Gcoffl', 
,~  1.  cymlClls J oann.  NÖl'dl.  MOl'. 
(131'cn8ko). 
2.  aetolicus Ksw.  Acto!.,  Mor., 
n:CllhaL 
* 3.  l'ufiIlCS  Seop,  Parn.,  Eub. 
(Ool'tzen,  Emge). 
Lochmaoa Weiso. 
* 1.  crataegi Forst.  Parn., Actol., 
Tayg.  (Krüpel'). 
1)  Auf  dem  Hymettos  auf 
Stacheleichen  (Emge). 
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2.  rufa  Germ.  Griech.  Festl., 
Corf.,  Kephal. 
Galerucella  Crotch. 
* 1.  calmariensis L.  Eub. (Emge). 
Diorhabda Weise. 
1.  elongata  Brll.  Att.,  Aeg., 
Mol'. 
Galeruca Geoffr. 
1.  urtemisiae  Rosh.  eret. 
2.  littoralis F.  Att.,  Kephal. 
* 3.  tanaceti L.  Farn.  (Oertzen). 
4.  obscura .lomlll.  Att.,  Mo1'., 
Eub. 
* 5.  pomonae Seo}).  Parn. (Krü}).). 
G.  gibbosl1Rche. 1'11os8a1., Farn., 
Mol'. 
'"  7.  fuligillosa JOU1m.  val'.  Parn. 
(  Ocrtzen). 
* 8.circUlllllataDllft. Farn.(Oertz.). 
* 9. intcrrupta 01.  Olymp, 1'hessal. 
(KrUper). 
Poüagrica Fondr. 
* 1.  malvae IU.  eret.  (Oertzen). 
* 2.  intermedia  Kutsch.  Att., 
Euh. (Emge), COlf.(Rttl'.). 
*  3.  tliscedclls  Boieid.  1'ayg. 
(Brol1ske) . 
4.  fuscicOl'nis  L.  Att.,  Farn., 
ICephal. 
Crepidodera Chevl'. 
* 1.  aurata. Ml'sh.  Vel. (Krüper). 
* 2.  cillol'is Fouclr.  1'ayg. (KrUp.). 
* 3.  hclxines L.Att. (Emge). 
'"  4.  lil1eata  Ross.  Att.  (Emge). 
* 5.  illl111'eSSa  F.  Att. ,  Cret. 
(Emge,  Oertzell). 
* G.  fel'l'ugillea  Seal).  Att., Vel. 
(Emge, Krüper). 
'"  7.  vcntralis Ill.  Att.  (Emge). 
* 8.  salicariae Payk. Mor., Keph., 
Cret.  (Oertzen). 
xxx. lIen H. 
Epitl'ix Fondl'. 
* 1.  pubescells  Koch.  Griechenl. 
(Emge). 
* 2.  illtermedia  Foudl'.  FYl~gOS 
(Oel'tzcll). 
Mantu1'i:l, Steph. 
* 1.  obtusn.ta GyIl.  . Cret. (Om'tz). 
C h a et  0 Cll em a  Steph. 
*  1.  tibialis Ill.  Att., Mor.,  Corf. 
(Oertzcn, Brnsk., Iteitt.). 
* 2.  condl1cta  Mot.  Att.,  Mor., 
Cret. (Emg.,Bl'sk., Oer·tz.). 
* 3. pl'ocßruln. Rosh.  Naupl., Corf. 
e  Oertzen,  Reitter). 
4.  compl'essa Letzll.  Att. 
* 5. aridula Gyll.  Naupl. (Ocrtz.). 
*  G.  confusa  Boh.  Eub. (Krüp.). 
* 7. hOl'tellsis FOllrcr. ·Att. (Emg.). 
8.  eoquereli All.  Griechen!. 
Psyllio des Latr. 
* 1. chrysocephala L.  Att., Cret. 
(Emge,  Oertzen). 
* 2 .. 11l1pi  Koch.  Mol'. ,  eret.· 
(Oertzen). 
* 3.  laevata Fouch'.  Att. (Krüp.). 
4.  Milleri Kutsch. Griech. Festl , 
.  Kephal.,  eret. 
5.  cuprea Koch.  Kephal. 
6.  instahilis  Fondr.  Kephal. 
* 7. attenuata Koch.  Att  (Emge). 
* 8.  affinis  Payk.  Att.  (Emge). 
* 9.  picipes Redt.  Att. (Oertzen). 
*10.  chalcomcra Dl. Parn. (Oertz.). 
*11.  hyosciami  L.  .tUt.,  'l'ayg. 
(Oertzen, Breuske). 
* 12.laevifrons Rutsch. Att. (Emg.). 
*13.  cretica Weise  11.  sp.  Cret. 
(Oertz.) 1). 
1)  Auf  Castanea  vesca  1m 
westl.  Creta  fand  ich  diese  Art 
nicht  selten. 
19 290  E. v.  Oertzen:  Verteiohni81'1  dm
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Haltica Geo:ffr .. 
* 1.  ampelophaga  Guer.  1\:101'. 
(Krüper). 
* 2.  ericeti All.  Almrn. (KrUper). 
:;:  3.  oloracea  L.  Att.,  Tayg., 
Oret.  (ICrüper,  Brenske, 
Oertzen). 
:;:  4.  116lianthemi  All.  Almrn. 
(ICTUper). 
Hermoeol1haga Foudr. 
.;:  1. rllficollis All.  Att., EL, Tayg. 
(KrUper, Oertz., llrl1sk.). 
Ba  to  p hila Foudr. 
1.  grueca All.  Griochcnl. 
Phyllotrota Foudr. 
* 1. flavoguttata Kutsch. Att.,Mol'., 
Oo1'f.  (Emge,  Krül)cr, 
Reittel'). 
* 2.  ochripes  Ourt.  Grieohon!. 
(KrUper). 
:I>  3.  silluata Steph.  Att.  (Emgc). 
* 4.  undulata Kutsch.  Gricchelll., 
Orct.  (Krüller,  Ocrtzcn). 
'*'  5.llomorumL. Griochenl.(Kriip.). 
* 6. variiponnis Boiold.  Att., Parn. 
(Oertzcll,  KrUpel'). 
7.  lativittata K  11 tsch.  Att. 
* 8. aterrima Schrnk Att. (l!::mge). 
:;:  9.  crucifel'!Le Goezc.  Oorf., Oret. 
(Reittor,  Oel'tzen). 
*10. punctulataMrsh. Att. (OOl'tZ.). 
*11.  IH'oeera  Redt.  Griechenl. 
(Krtiper). 
12.  C01'l1ugata  Reiche.  Nördl. 
Mol'. 
Aphthona All. 
*  I. l1igriceps Redt.  Att. (KrÜl)er, 
Oertzßll). 
2.  decol'ata Ifutsch.  Oret. 
3.  hilads Stph.  Parn., Kephal., 
Orot. 
4.  venustula  Kutsch.  Parn., 
Kephal. 
5.  atrocoerulea  Steph.  Att., 
KephaI. 
* 6. 11ygmaea. Kutsch. Att. (Emge). 
* 7.  atratula All.  Oet.  (I{rüper). 
Longitarsus Latl'. 
* 1. Lil1l1aei Duft.  Oorf. (Reitter). 
* 2.  echii  Koch.  Ol'ct.  (Ocrtzell). 
* 3.  fuseo - !leueus  Reelt.  AU., 
Oret.  (Emgo,  OertzCll). 
4.  CUPl'illUS  Kutsch.  Griecholll. 
* 5.  pulex Schrnk.  Parn. (OCl-tZ.). 
* G.  niger Koch.  EI.  (Oertzell). 
* 7.  ate!'  P.  Griechcnl.,  O1'ot. 
* 8.  4 -guttatus  I)Olltopp.  Att. 
(Krüllo1'). 
'"  n. 4-signutus Duft.  Ot'üt. (OO1't)\.). 
*10.  luritlns  Seop.  AU.,  Orct. 
e  Oortz!ln). 
*11.  brunneus  Duft.  GriechenL, 
Ol'ot.  (Ooltzcu). 
*12.  latorilnmctl1tns  Hosh.  Att., 
'rayg. (Krtipor, Brenske). 
*13.  llastnrtii  I<'.  Att.  (]jmge). 
14.  suturalis Ml'sh.  Pal'll., Mo!'., 
Kophal.,  Orot. 
*15.  sutul'cllus  Duft..  Grieehenl. 
(Krüpor). 
*16.  tabidus li'.  Att., Mo!'., KOllh. 
(Emge,  Brenske, OOl'tZ.). 
v.  vorbasci  Puz.  I{cphal. 
* v. dorsaIisRoss. Mor.(Krüp.). 
*17.  pal)avel'is  All.  Oarf. (Reitt.). 
*18.  latoralis lll.  Olymp (Krüp.). 
*19. patrllolis All.  Griechl. (Krüp.). 
*20.  atricillus L.  Kephal.,  Orat. 
(OOl'tzell). 
*21.  ntricapillus  Duft.  Naulll. 
(Oertzen). 
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*23.  lycopi  Faudr.  Cret, (Oertz.). 
24,  ochroloucus  Mrsh.  Att.} 
Kephal.,  Oret. 
25.  pellucidus  Fondr.  Att.~ 
Kephal.,  Oret. 
*26.  membrallacens Fondl'.  Att., 
Corf.  (Emge,  Reittel'). 
Dibolia Latl'. 
*  1.  occultalls Koch.  Att. (Oertz.). 
Sphaeroderma Steph. 
'I:  1.  rubidum  Graells.  Att., Cret. 
(Ocrtzen). 
* 2.  cardui Gyll.  Att.  (Oel'tzell). 
Arga pus Fisch. 
* 1.  Ahrensi Germ.  Aetol.,  Mol'. 
(Krt'tper). 
Hispa L. 
* 1.  atra L.  AU.,  Naupl., Eub. 
(Oertzen,  Emge). 
,;:  2  testacca  L.  Att.  (Emge, 
KrUper). 
Cassida L. 
'"  1.  murraea L.  Olymp  (KrUp.). 
* 2.  vibex L.  Eub.  (Emge). 
3.  graeca  Kr.  Farnes,  Att., 
Farn., Cret. 
* 4.  vittata  Vllrs.  Nördl.  Mol'. 
(Bl'ellske)  .. 
* 5.  l10bilis  L.  Att.,  Naupl. 
(Oertzen). 
* 6.  subreticulata  Sftr.  Parn. 
(Oertzen). 
* 7.  pupillata Boh.  Cret. (Oertz.). 
* 8.  llebulosa~.  Att.  (Emge). 
* 9.  subferruginea  8c111'111;:.  Att., 
Farn. (Emge,  Krüper)  .. 
*10.  atrata  F.  Farn.,  Mol'. 
(Oertzen, Brenske). 
*11.  viridis L. Griechenl. (Krüp.). 
12.  CorU  Fairm.  Oret. 
13.  seraphina Men.  GriechenI. 
Coccinellidae. 
Hippo damia Mls. 
* 1.  tredecimpllllctata  L.  Farn. 
(KrUper). 
Adollia Muls. 
* 1.  variegata Goeze.  Att.,  N ax. 
(Emge,  Oertzen). 
Anisosticta Dup. 
* 1.  19-pullctata L.  Parn., Akarn. 
(Krüpel'). 
A dalia ]}![uls. 
1.  obliterata 1...  Griech. Festl., 
Eub., KephaL 
* 2.  billlUlctata  L.  Gricchenl., 
Cret. 
* v.  6-pustulata L. Gl'iechenl., 
Cret. 
* v.  lugnbris  Weise.  Att., 
Cl'et;  (Emg'c,  OCl'tzcn). 
Bulaea Muls. 
* 1.  Lichatschovi  HUl11l11.  Parn. 
(KrUper). 
Coccil1ella L. 
1.  7 -punctata  L.  Griechenl., 
Cret. 
* 2.  5 -pUl1ctata  L.  Griechenl. 
(Krüper). 
*  3.  undecimpullctata  L.  Fhal. 
(KrUper,  Oertzen) 1). 
4:  dccempllllctata L.  Att., Ellb., 
Kephal. 
* v.  4-1}l1l1ctata L.  Parn., Cret. 
(Oeltzen). 
1)  Auf Tamarisken  am  Pha-
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* v.l0-pustulataL. Att.(Emg.). 
'"  v.  bimaculata  Pont.  Crat. 
(Oertzen). 
5.  lyneea  01. 
*  v.  asiatiea  Weise.  Parn. 
(Oel'tzen). 
* 6.  18-pul1ctata Seop.  Att. (Emg., 
Oertzen). 
Harmonia Muls. 
* 1. 4-punctata Pont.  Att. (Emgo). 
lVI y si  a  1\'luI8. 
1. oblongoguttntn. L.  Att.., Ruh., 
!{o!J!lal. 
Halyzia lVIul8. 
1. vigintiguttata L. 
'I<  v.  tigrimt L.  Vcl.  (Kl't1pcl'). 
* 2.  14-guttata I"  Pn,rn. (ICrl'tp.). 
* 3.  octodccimgllttatfL  L.  Att., 
Z~tnt. (Emge,  Oortzcn). 
* 4.  12-gnttata Pod!t.  Att.,  Euh., 
Cret.  (Rrnge,  OCl'tzon). 
'"  5.  vigintidnopunctata  l~.  Att" 
Eub. ,  Kephal.  (Emgc, 
Oortzol1). 
* ß.  conglobata  L.  Att.  (Emge). 
MiCl'u,spis ROllt. 
'"  1.  sedecimpunctatu.  L.  Corf. 
(Rcittol'). 
* v.  12-punctata  L.  Aka1'l1. 
(Krüper). 
Epilachna Redt. 
*  1.  c]Jrysomelina F.  Att., Orat. 
(Emge,  Ocrtzcn). 
Subcoccinella Hub. 
;;:  1.  24 -pUllctata L.  Att., Eub., 
(Emge). 
* v. livida Hbst.  Carf. (Reitt.). 
Rhizobius Steph. 
* 1.  litura F.  Naupl., Corf., Cret. 
(Oertzcll). 
00 ccid  uin.  Kugel. 
* 1.  scutellatn.  IIbst.  Thcssul. 
(K1'üpcr). 
* 2.  rufn. Hbst.  Att., Mor. (Emge, 
Brenskc). 
Ohiloeorus IJoneh. 
* 1.  bipustulatus  L.  Gricehonl., 
Crot.  (Ocrt7.GJI). 
Exoehomus Heut. 
1.  4-11ustulatns  L.  Gl'iachcnl., 
Crat.. 
:;:  v.  fIol'nJis Mol'.  Att. (Emgo). 
* 2.  nigromaculntus  Gooze.  Att., 
Eub., Cmt. (Emg.,Oort7..). 
Pla  tynfi sp  i 8  Roat. 
* 1.  lntcorubru. GO(JZG.  AU.,  ]\1[01'. 
(gmge, Bl'ensko). 
Uyp cras!)  18  !tO(H.. 
* 1. 1'OPPou8is Hbfit.  Euh. (Emgo). 
Novius Muls. 
1.  cruont.n.tus  lVIulR. 
* v.  lO-punctatus  Kr.  Att 
(Emge). 
Phn.rus Muls. 
1. FleischeriWeise. Att.., Pal'll"Aeg. 
Scymllus Kugel. 
* 1.  capitatus ]'.  Att., EI. (Emgo, 
Bl'onsko,  Oortzoll). 
2.  subvillosus Gocze.  El., Eub., 
Kcplml. 
*  v.  PUbCSCCllS  Puz.  Att, , 
Kop11al.,  Cret.  (Emgc, 
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* 4.· testaceus  lVlot.  Att.,  Aeg., 
Kephal. (Emge,Oertzen). 
* 5.  suturalis Tlumb. Corf. (ReHt.). 
..,  6.  arcuatus  Ross.  Att.  (Emge, 
.  Oertzell). 
* 7.  atel' Kugel.  Att.,  El.,  Corf. 
(Emge, Brel1ske, Reitter). 
* 8.  millimus  Ross.  Griechen!., 
Cret. 
* 9.  Oertzeni Weise  n.  sp.  Dor. 
(Oertzen). 
10. bipustulatus Mot.  Att., Parn., 
EI. 
*11.  rulJrOmaclllatus  Goeze.  El., 
Oorf.,  Cret.  (Brenske, 
Rcitter,  Oertzcn). 
*12.  l'l1n.pes  F.  Oorf.  (Reitter). 
*13.  frontalis  F.  Att.,  Nanpl., 
Eub.  (Oertzcn,  Emge)  . 
14. Apetzi Muls.  Griechenl., Cret. 
*15. interruptus Goeze. Att. (Emge). 
16.  Ludyi Weise.  Att.,  Aeg. 
17. pulchelills Hbst. Griech. Festl., 
Nax.,  Kephal. 
18.  bipunctatus  Kugel.  Att., 
Kephal. 
*  v.  mgncans Weise.  Cret. 
(Oertzen). 
19.  incinctus  Muls.  Griechenl. 
B e r ich  t i g lln gen. 
Auf  IJug.  214  Zeile  28  in  deI'  ersten Spalte  ist "Del'onectes/l 
an  statt  fI Del'Olletes /1  zu  setzen. 
Auf  pag.  262  Zeile  18  in  der  zweiten  Spalte  ist  das  Wort 
"Viller"  zu  streichen. 
Während  des  Druckes  des  vorstehenden Verzeichnisses  wurden 
mir  noch 45 Arten,  als in Griechenland vorkommend,  bekamlt,  welche 
noch  in  dem  Verzeichl1isse  Aufnahme  finden  IWl1uten.  Die  bisher 
aus  Griechenland  und  Creta  bekannte  Artenzahl  beträgt  denlllRch 
nicht  3518,  wie  auf l}ag.  190  erwähnt ist, sondern  3563. 
----_  ...  _----